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A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. Ü N T O N 
P O S T A L n 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
12 m'asss . 
6 lu.. . 
•¿ id. . . 
v. 121,20 oro. 
. m.oo „ 
. $ 6.00 „ 
DE CUBAj 
12 meses. 
6 Id . . . 
3 id . . . 
. ?15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
. .. $ 4.00 Í
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 Id 
$14.0t> lííatau 
$ 7.00 „ 
3,75 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
por renuncia del Sr. D. Armando 
¿el Pino, en Io. de Diciembre próxi-
mo es hará cargo de la agencia de 
este periódico en Herradura, Pinar 
¿el Río. el Sr- Rodolfo García. 
Habana, 20 de Noviembre de 1907. 
El Adiministradur, 
J.uan G. Pumarieg-a. 
m E t á A S J B EL CABLE 
IERVICI0 PARTICULAR 
DEL. 
O I A R S O D B L * A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 23. 
LA CONDENA" CONDICIONAL 
En votación ordinaria ha sido 
aprobado por el Senado el proyecto 
de ley sobre condena condicional. 
INTEEPELACION 
En el Congreso ha explanado el 
señor Rodrigo Soriano una interpe-
lación sobre la Compañía Comercial 
Hispano Aflicana, 
EL FERROCARRIL EXTRATEGICO 
En Gijón se ha celebrado un mitin 
que ha estado muy concurrido para 
pedir que se modifique el trazado- del 
ferrocarril estratégico de la costa 
cantábrica. 
Con el mismo objeto ha visitado al 
Ministro de Fomento una comisión 
de Gijón y Aviles. 
' El Ministro ha contestado que ese 
asunto no es de su competencia, sino 
dsl de la del Estado Mayor Central. 
LOS CAMBIOS 
Libras . . - . . . - 28-72 
Francos 13-51 
4% 81-60 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
ROOSEVELT Y BEYAN 
Washington, Noviembre 23.—El 
pr^dáente Eoosevelt y Mr. Bryan, 
qne sera probablemente el candidato 
de los demócratas á la presidencia 
de los Estados Unidos en las próxi-
mas elecñones, han celebrado hoy en 
la Casa Blanca, una conferencia pri-
vada que duró inedia hora, ignorán-
í í o s b el ó los asuntos de que trata-
ron, 
ESCENA BORRASCOSA 
ENTRE PADRE E HIJO 
Madrid, Noviembre 23.—Por car-
tes se sabe que está aumentando rá-
pidamente en Portugal el sentimien-
anti monárqxáco y que parece in-
^¿nente una grave crisis. 
Dice " E l Liberal" que ha recibido 
ja confirmación de la noticia rela-
wva al destierro del Príncipe IKere-
de la corona de Portugal que 
se telegrafió esta mañana y que el 
A âr~DS tomó .esta determinación 
después de una borrascosa escena 
^ su hijo, el que llegó á decirle 
M f̂i no le quedaba ya más alterna-
b a que cambiar de política ó abdi-
D e l a n o c h e 
^OOSEYELT N o ' Q r i E R E 
QUE LE REELIJAN 
^ J ^ ^ ^ o n , Noviembre 23.—El 
^grente Boosevelt ha dirigido á los 
M O D E R N A . 
«ae ü 10 8 êD' operario se 
tí^ ¿ ' f * escalera por tener una copa 
por 6'hÍere 0011 nn corta-llierro 
^rqQ8 I*^0 ^na mulata que le desvió 
^ i? íaenH Y ese se llama ^Víctima 
^ e r COmertíante vá al Banco, pide 
W i J)restaÓ0 con quo pagar loma-
y io ^ rellIísad^ le dá un sincope 
^ ¿ ^tei1 ei1 cama por seis meses ó 
ladro' 0rra ^ara s^eiuPre y ese es <,im 
Ĵ brê  f n VerSÜenza que ha robado ai 
fin trabajador". Estamos de flor 
i por lo tanto no fiamos ni al uno 
ai otro v k • i 
Solam ajo 3,8 circunstancias, 
COQtado ̂  abü^ad<>' si éste PaSa al 
" ^ Üds. lo saben: 
CHAMPION & PASCUAL 
jefes de las Secretarías del Tesoro, 
lo Interior y Correos, una comuni-
cación en la que les recomienda in-
formen á todos los empleados del 
Gobierno Federal bajo sus respecti-
vas jurisdicciones, que él considera-
rá como un acto impropio y descor-
tés, cualquiera propaganda política 
aiie realicen en pro de su reelección 
á la presidencia. 
V A L I O S O SALVAMENTO 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 23.—El vapor "Massapequa" ha 
recogido en alta mar y dado remol-
que hasta Mayaguez, al vapor tra-
satlántico "Buenos Aires" que iba 
al garete entre Ponce y Mayaguez, 
por habérsele partido el eje de la hé-
lice. 
LO Q U E PIDE RUSIA 
Bruselas, Noviembre 23,—La prin-
cipal de las condiciones que exige 
Rusia para ingresar en la convención 
azucarera es que quede abierto á sus 
exportaciones el mercado de la Gran 
Bretaña y prevalece la opinión de 
que no obstante la oposición de Ale-
mania, podrá arreglarse satisfacto-
riamente este asunto. 
BATIENDO EL RECORD 
DE VELOCIDAD 
París, Noviembre 23.—Dicen de 
Verdun que el globo militar "Pa-
t r ie" ha batido otro "record," pues 
habiendo salido de Chaláis Meudon, 
hoy, á las ocho y 45 de la mañana 
llegó á Verdun á las tres y 20, ha-
biendo recorrido á pesar de la ne-
blina y la lluvia los 275 kilómetros 
que median entre ambas poblaciones 
con un promedio de velocidad de 40 
kilómetros por hora. 
PROCLAMACION DE LA 
L E Y MARCIAL 
Lisboa, Noviembre 23.—Se ha pro-
clamado hoy la ley marcial en esta 
ciudad y se ha aumentado la seve-
ridad de la censura. 
Corren rumores de que la indisci-
plina cunde en el ejército y que la 
armada está descontenta con la ac-
tual situación. 
CHOQUE EN EL ESTRECHO 
DE GIBRALTAR 
Cartagena, Noviembre 23. — Ha 
arribado aquí con grandes averías 
el vapor belga "Gap Negro" á con-
secuencia de una colisión que tuvo 
el 21 del actual en las cercanías de 
Gibraltar, con el vapor italiano "Hel-
vetia", que se fué á pique, ahogán-
dose uno de sus pasajeros y tres t r i -
pulantes. 
TAFT SATISFECHO 
CON SU VIAJE 
Irkutsk, Siberia, Novieínbre 23.— 
Ha llegado aquí esta noche, el Secre-
tario Taft, que declara que ha teni-
do un viaje sumamente agradable. 
El sábado de la semana entrante 
llegará á Moscow en donde se le ob-
sequiará con un gran banquete. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.87.12.. 
Cambios sobre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9|16. 
Centrífuga, pol. 96," en plaza, 3.61 
á 3.67 cits. 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete de 2.1|4 á 2.5]16 cts. 
M a re abado, pol. 89, en plaza, á 
3.10 á 3.20 cts. 
Azúnar de miel, pol. 83, en plaza. 
2.80 á 3.90 cts. 
Se ham vendido 4,500 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.80, 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 23. 
Azúcares eentrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar inascabado, pol. 86, 9s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remoladla (do la últi-
ma cosecha, 9s. 3.3¡4. 
Consolidados, ex-intterés, 82.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.118. 
París, Noviembre 23. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 02 cénitimois. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 23. 
Azúcares. — Las cotizacioneis de 
Londires no .acusan variación hoy y 
en New York ha habido urna nueva 
baja de 1¡16, haciéndose á la mif rna 
¡una pequeña veniba de 4,500 satos. 
Esta plaza cierra qiüieita y ruominal. 
I Cambios^—Cierra el merc-ado san 




Bueno en tierra y mar, es nuestro cue_ 
lio "Pantheon" marinera. Todos altos y 
todos tamaños, de venta en La Encina, 
Muralla 11 y todas las camiserías imanas 
de la República, 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
nrterés), 95.1 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
103.1j2 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 8 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv,, 
banqueros, á $4.79.75. 
20.8,8 
19.1 [4 












Londres 3 drv 
« 60 d[V 
París, 3 d[V 
Hamburgo. 3 d(V -
Estados Unidos 3 d{V 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d¡v 
.Dto. papel CTj.nareial, 
Jíoi ie tas '.r,tr % tiertts. — <x fcia vi a tf 
como sigue: 
Qreenbaeks 10.3[8 10,oi8 
Plata americana., 
Plata española 93.1 [8 93.1 [4 
Acciones y Valores.—La Bolsa cie-
rra en las mismas condiciones que 
ha regido duraote toda la semana, 
habiéndose efectuado hoy, durante 
las cotizaciones, las siguientes ven-
tas : 
150 aieciomes H. E, R. Go., (Comn-
s), 26.l!4. 
$8,000 plata española, 93.1|8. 
Mercado m o n e t a r i o 
nes 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 23 de 1997 
A c&s s de la. tarda. 
Plata española 93 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ea-
psfiol 3% á 4 V. 
Oro american? con-
tra oro español n o x á i i o % ; í > ' 
Oro americaDO con-
tra plata española... á 17 P. 
Centenes á 5.64 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades.-, á 4.51 en plata. 
El peso americano 
En plata española., ¡i 1.17 V. 
É É i É É i 
M e t á l i c o e s p o r t a d o 
El vapor americano "Saratoga" 
llevó para Nueva York ayer la can-
tidad de 25,000 pesos oro americano 
embarcado por el señor C. L. Delmas. 
' o sama s a í r a 
La merma será grande en el mundo 
entero. 
Las estimacionies de los señores 
Wiliett y Gray son las siguientes: 
Azúcar de cafía 













En total la preducción miundial no 
pasará en la próxima zafrá de ca-
torce millcnes 190,000 toneladas, 
cooítra 14.511,546 de la última, re-
sultando por consiguiente, un défi-
CQ)t calculado de .. 315.496 toneladas. 
Las lluvias inoportunas ' en Euro-
pa, deitemiinan inconvenientes para 
la actual zafra de remodachia, que 
también sufre por los elevados pre-
cios del combustible: 
R e v i s t a S e m a n a l 
Obispo 101. 
S e » J u a n a B a p e r f P é r e z Se 
Y dispuesto su entierro para el dia de hoy domingo á las cua-
tro de la tarde, su viodo, hermanos y primos que snscriben ruegan 
á sos amistades se sirvan acompañarlos en ese acto desde la casa 
mortuoria, calle de San Lázaro núm. 115, altos, al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les quedarán profundamente agradecidos. 
Habana 24 de Noviembre de 1907. 
Manuel Vicente Moro—José y Pedro Baguer y Pérez—Bruno Moro—Se-
bastián, Joaquín, José y Jaan Partagás—Enrique, Francisco, Juan y Eduardo 
Eaguer—Jaan y Manuel Mas y Pérez—Francisco Pujol y Espinosa—Hijo de Jo-
sé Baguer y Comp. c 2619 1-24 
Habana, Noviembre 22 de 1907. 
Azúcares.—Nada absolutamente se 
hace en las .pequeñas existencias, 
unas 31,500 toneladas más ó menos, 
que quedan sin vender en esta Isla, 
siendo causa de esta quietud la fuer-
te presión monetaria cuyos efectos 
se hacen todavía sentir en Nueva 
York y demás plazas de los Esta-
dos Unidos y ios bajos precios que 
rigen en Nueva Orleans por los azú-
caires de la nueva zafra, 3.318 centa-
vos libra, equivailente á 3.70 centa-
vos entregados en. las refinerías del 
Norte. Este precio de 8.70 centa-
vos, es el más elevado que se podría 
obtener hoy, por pequeñas partidas 
soiaimenite, pues en vista de la cares-
tía deíl dinefro, 'lofe 'refinadores no 
están dispuestos á adquirir muchos 
azúcares, pianticuilarmente en estos 
momentos que cuentan todavía con 
acopios suficientes para hacer fren-
te á una demanda normal por el 
producto refinado, aun cuando se 
demorase la zafra de Cuba más de 
lo regular; la falta de demanda por 
azúcares refínados que se nota en el 
Norte de los Estados Unidos, pro-
viene de que el consumo de nume-
rosas comarcas en varias partes del 
país que antes se surtían de las 
refineírías de Nueva York y Fila-
delfia, se abastecen ahora con azú-
cares de la Louisiana y el de re-
molacha indígena, que pueden obte-
ner á precios más1 bajos que los á 
que los refinadores del Norte pue-
den vender los suyos. 
Con este motivo, se han cerrado 
últimamente en Nueva York y po-
blaciones adyacentes cuatro refine-
rías, dos de la Compañía America-
na y dos de la Nacional. 
Las últimas cotizaciones de Nue-
va York no nos permiten hoy coti-
zar á más de 4.3¡8 á 4.7Í16 rs. 
arroba, por centrífugas de pol. 95196. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 5.0000 rs. arroba. 
Octbre.. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 4.3750 rs. arroba. 
Las Muvias que han seguido siendo 
locales en toda la Isla, y más ó me-
nos abundantes, proporcionaron al-
gún beneficio á la caña que todavía 
necesita humedad para seguir desa-
rrollándose, pues excepción hecha 
de unas cuantas comarcas en que 
llovió abundantemente en los pasa-
dos meses los campos están todavía 
bastante atrasados, lo que no im-
pide que en la provincia de Matan-
zas y parte de la de Santa Clara, 
empieza ya la caña á echar el güin 
y por este motivo se teme que sea 
grande la merma en la producción 
de las comarcas de referencia. 
Continúan con relativa actividad 
los preparativos para la zafra y el 
centrail "Santa Amelia," que fué el 
primero en romper molienda el año 
pasado, ha probado ya con buen re-
sultado su maquinaria y se propone 
su dueño ponerlo en marcha en los 
últimos días de este mes. 
Anúnciase haber habido algunos 
fuegos de caña en Recreo, provin-
cia de Matanzas y nos parece que 
se ha adelantado este año la fecha 
en que suelen ocurrir los siniestros 
de esta naturaleza. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-t 
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: EJ 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-l 
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
El de 22°, "Oartier", en pipas da 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
.El de la marca "Vizcaya", de 309 
á 5,1|2 cts. litro y el de 22° á 4.112 
cts. litro, incluso el envase. 
Miel de Purga.—Después de las 
ligas anunciadais la semana pasada 
de Matanzas y Cienfuegos y que pu-
blicamos en nuestra anterior revis-
ta., no hemos sabido de más opera-
ciones y los precios de este produc-
to rigen enteramente nominales. 
Alcohol,—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regulaii 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. \ 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
ya" de 43° Cartier, á 8.1|2 cts. íitro, 
incluso el envase; " E l Infierno" y 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el "Ot to" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. ¡ 
Tabaco en Rama.—Sigue acentuán-
dose con más fuerza la calma ante-
riormente anunciada, debido á la es-
casez del dinero en los Estados Uni-
dos que ha obligado á suspender tem-
poralmente el trabajo en varias fá-
bricas norteamericanas. 
Las fábricas locales se limitan á 
adquirir lo puramente necesario pa-
ra acabar de dar cumplimiento á las 
órdenes pendientes, pues la situa-
ción monetaria de la plaza por una 
parte y los altos precios que r i -
gen por la rama por la otra, no les 
permiten hacer, grandes acopios en 
los actuales momentos. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos se está 
encalmando gradualmente por esca-
sear ya las- órdenes del extranjero á 
consecuencia de la crisis moneta-
ria y los altos precios de la rama 
que las obligan á limitar su elabora-
ción á lo estrictamente necesario pa-
ra cumplir las pocas órdenes que 
quedan pendientes. 
Respecto á cigarros, signe regular 
pero continúa exportándose pequeñas 
partidas para varios mercados ex-
cho artículo. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que aunque escasa, se solicita poco 
y se cotiza de $29 á $30 quintal, por 
seguir rigiendo bajos sus precios 
en los mercados consumidores, La 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Miel de Abe jas.-Moderada existen» 
eia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportacióru 
MERCADO FINANCIERO 
Y D E VALORES 
Cambios.—El • alza que ha habi-
do últimamente en las cotizaciones 
de las letras sobre los Estados Uni-
dos ha hecho que se hayan afirmado 
los precios de las demás divisas, ha-
biendo contribuido á está alza la 
falta dé papel de embarqué para 
reembolsos y una demanda modera-
damente activa que prevaleció hacia 
mediados de semana, cerrando hoy 
la plaza con moderada solicitud y sos 
tenida al alza establecida. 
Acciones y Valores.—En nada ha 
mejorado la situación del mercado y 
como sigue escaseando el dinero no 
es posible que se animen los nego-
cios;, por otra parte, predomina en 
la plaza una fuerte tendencia bajis-
ta para poder acaparar determina-
dos valores á precios ínfimos y co-? 
^mo faltan elementos para hacerle 
la contra, pues se notan la misma 
¡ ¡ C U R A D E L A S M A 0 A H O G O ! ! 
I A . G O M E Z 
PREPARADO POR EL DR. MARRERO. 
Si fuéramos á publicar el sinnúmero de certificados de enfermos curados cotí 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico-
Solo diremos que cuantos recurren á él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis in-* 
cipiente. Escrófula, Anemia. Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demás enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada hay más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna uarté 
que el RENOVADOR DE A. GOMEZ-
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián", Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
19091 . 2-23 
FABRICA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio con 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
c 258 -¡7 
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ae 
ra 
calma en los negocios y escasez de 
dinero en el comercio también, se 
acentúan cada día con mayor fner-
za la calma y la ñojedad en la Bol-
sa. 
El mercado cierra hoy úracitivo y 
pesado, notándose en el mismo deseos 
liquidar los plazos existentes pa-
este mes, pues es cada vez más 
angustiosa la situación creada pol-
la falta de dinero. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 93.314 á 93.114 y cie-
rra de 93.1|4 á 93.318 por ciento. 
Metálico—El movimiento habido 






En la semana 






Id. en igual fecha 
de 1906 803,751 
29,900 
813,219 
¿ J X P O R T A G I O N 
ORO. PLATA 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
210 bariles tabaco 
2¿15|3 id. 
5.666,275 tabacos. 
143,162 cajetillas cigarros 
300 kios y 
1160 libras picadura 
10 sacos cacao 
2 cajas dulces 
540 líos cueros 
1 caja metálico 
16 huacales naranjas 
840 id. legumbres 
1449 id. pinas. 
6 8 bultos efectos. 
6000 cigarros á granel. 
250|2 bocoyes aguardiente. 
8 pipas ron., 
44 tortugas 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami por G.. Lawton Childs y 
comp. 
En lastre. 
COLEGIO DE I M B D 0 R E 8 







En la semana 
Total hasta el 22 de 
Noviembre 5.591,416 
Id. en igual fecha 




D e u d a s m u n i c i p a l e s 
b r i t á n i c a s 
La Comisión de Hacieauda del Gon-
ssjo del Condado de Londres ha pn-
"bl'icado recientemente nn estudio so-
bre las deudas de los 16 Aynntami'en-
tos más importantes del Reino 
Unido. 
He aquí según esta interesante es-
ffcadística, el importe de las cifras de 
esta deuda á fines del año financiero 
1905-06: 
Londres, 109,928 millares de libras 
esterinas; Manchester, 22,520 idem; 
Glasg-ow, 17,583 idem; Birminghan, 
16,785 i d ; Liverpool, 14,869 i d ; Leeds, 
12,278 i d ; Sheffield, 8,797 i d ; Brad-
ford, 8,258 i d ; Edimbonrg, 7,661 i d ; 
Bristol, 7,266 id ; Nottinghan, 5,̂ 607 
i d ; Belfast, 4,602 i d ; West-Rand, 
4,323 i d ; Newcastle, 3,333 i d ; Hnll, 
3,155 i d ; Dnblin, 2,514 id. 
Como puede advertirse, la cuantía 
de las deudas corresponden con la 
importancia de las poblaciones. 
BÜQÜES DE CABOTAJE 
ENTXADda 
Día 23: 
De Carahatas goleta 8 Hermanas, patrón 
Seljas con 89 bocoyes miel. 
De Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe. 
lio con 34 cerdos y efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester con 30 id. id. 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, patrón 
Cabré con efectos. 
De Canasí goleta Josefina patrón Enseñat 
con 300 cujes. 
De Bolondrón goleta Segunda Rosa pa-
trón Ros con 1000 sacos carbón. 
De Oaibarién bapor Cosme Herrera, pa-




Para Carahatas, goleta 8 Hermanás, 
patrón Seijos, con efectos . 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita patrón Ale-
many, con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemány con efectos, 
Para Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Enseñat con efectos. 
Para Sagua goleta Marina patrón Cámián 
con efectos. 
Londres 3 d|v.: i,; 
,, 60 d|V. .; r.: :. 
París 60 d|v. .; ... 
París 60 ülv. . , 
Alemania 60 d|v.; t.; 
„ 60 d|v. . > 
E. Unidos 3 d.|v.; ¡. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v.; 
Descento papel co-
























L a i n m i g r a c i ó n 







Telegrafían oficialmente de Monte-
video que el númro d inmigrante que 
llegaron procedenítes de varios países 
del mundo á la república del Uruguay, 
fué en%,1906 de 14,263 ó sea más de 
dos mil que el año anterior. 
oras cu travesía. 
SE ESPERAN 
Noviembre 
25 -México, N. York. „ 25—Mérida, Veracruz 
26—Cbalmette, N. Orleans. 
„ 2 6—Allemannia, Hamburgo y es-
calas . 
„ 26—rMéxico, Havre y escalas 
„ 27—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
„ 28—Montserrat, Coruña. 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 28—M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
„ 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
Diciembre. 
„ 2—Monterey, N. York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
„ 2—La Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
„ 3—Progreso, Galveston.: 
„ 4—Saratoga, N.. York. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas: 
„ 10—Allemannia, Tampico y Va-
racruz. 
„ 14—Niceto, Liverpool. 




„ 26—Chalmette, N., Orieans. 
„ 27—Allemannia, Veracruz y esca-
las. 
i M 27—México, Progreso y escalas, 
i „ 29—Segura, Canarias y escaias. 
„ 30—Havana, N . York.; 
Diciembre: 
„ 2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz. 
„ 3—Morro Castle, N . York 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 6—Progreso, Galveston. 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
„ 11—Allemannia, Coruña y es-
calas . 
„ 17—K. Cecilie, Santander y es-
calas.: 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. N. Oconor — James Morús — Daniel 
Buhl y 3 de familia Vizconde Montmeje —̂  
José Munact — E. Pierse — Arnaldo Griart 
— Fidel Canasquillo — Juan Andreu —Juan 
Cabrera — José Chase — Tomas Dodge — 
Harry Long- — José María López é hijo— 
Josefa y María Cruz — A. Mlller —E. Lynch 
— Jomes Sheriden — H. Catteín — Wiliam 
Gowelin — F. Berndes — Honor! Laine — 
Alberto Verastequi — Vicente Julbe —Mar-
celino Pérez — Andrés Pagés Valdés — Pe-
dro Belga — Catalina Sechaeffer — Vicente 
Bravo — José Tomás — Ramón Novelo — 
Florentino Fernández — Felipe Serrano 
— Antonio eMnéndez — Antonio Delgado — 
León Gallard — Charles Wilson. 
Para Key West y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Francisco Carbonell — Luis Martínez — 
Gregory Matheos — José Thomas — A. Bor-
des y- 1 de familia — A W. Tritot — C. M. 
Hclliard 'y señora. 
MANIFIESTOS 
Noviembre 23: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á 
G-. Lawton Childs y comp. 
6 2 0 
DE TAMPA 
F. G. Robbins y comp.: 71 bultos car_ 
petas y accesorios. 
Hinze y Bedía: 12 bultos efectos. 
Carrillo y Batlle: 5 cajas árboles, 
DE CAYO HUESO 
Matilde Gibson: 1 caja chícharos. 
J. L. Huston: 6 piezas «bombas. 
Vapor inglés Selma procedente de Bal-
timore consignado á Louis V. Place. 
6 2 1 
Havana Coal and Co: 5,362 toneladas, 
ó sean 5.362,000 kilos carbón. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, poVari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba.: 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba.; 
Fondos pabllcos 
VALORES 
Bonos del Empréstito do 
.35 millones. . . . . N 
Deuda interior. . . . . 90 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1S97. . . . . 111 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 112 Ya 114 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero. . y •. !. 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. .1 N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
^onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
"way. 1 N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . . . . . . . . . . N 
Id. de* Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. Cen clrcu-
ción. . .. ,.• f. .- u . . 87 96 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 114 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana., . .. . ;. 110^ 114 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 136 
Banco Español de ía Isia 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . .: 73% 74 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana. . . . ., > . 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
N. «va Fábrica do Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . 721/8 73 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways C 26% 26% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock preté-
xtente) N 
F. C; U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 7814 79% 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . , . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 
COTIZACION OFIOIáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español úe la Isla 
de Cuba contra oro 3^ á 4 
Plata española contra oro español 931/8 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
comp. vemL 
Fcados públicos Valor PÍO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . ,1 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. , . .. 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieaíuegoa 
á Villaclara. . . . M 
id. id. id, Bê uada- , .. 
la. primera i^rrocarril 
Caibarién. :. . . . . 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. ..,. •. • . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . .. •.] . . . . 
Bonos de la H&baua 
Electric Railway Co. 
en circulación. , . , 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na. . . . . . . :. .; 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana. ;,; r. .. •.• •• V 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1896 á 1897... , .. >- ., 
Bonos segunda Hipottíca 
The Matanzas Watei 
Workes. . . « . . •! 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo. . . . .1 
Bonos hipotecarlos Cen-> 
traJ Covadonga. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. . 
Banco Agrícola de Puar" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . . . 
Cc.mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-





















rril del Oeste. . . .1 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . ». .•! 
Idem ide (comunes). 
Ferracorril do Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . ; . . . « • • 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaH) 
Id. id. id. comunes. .1 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba.i 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. > , . r. . . 
Compañía Havana Eit-.c 
trie Railway Co. (c--
muñes .1 . . , . • • 
Compañía Anóalma M 
tanzas. t 
Compañía Alülerera L ' 
baña. > . . . . . w * 
Compañía Vidriera de 
Cuba. 1 
Habana, Noviembre 23 de 1907 











OBRAS PUBLICAS - ^Y^wlhataS. '^ Rovas v Valizas. — Arsenal, Habana, i de'oct/bre^de 1907. - Hasta las dos de la tarde del día 26 de Noviembre de .1907. se recibirán en esta Oñcina proposiciones en pfleg¿s cerrados para las obras de cons. trucc 6n de una torre y alojamientos para 
ínstala? un faro de ^ ^ J ^ l l J ^ y 
navn Onimíin Grande de Santa Mana, y entyonc?S serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los ft^^M6» informes é impresos. — D. J. Balbm, Inge-niero Jefe. m m C. 2003 alt. 
O F I C I N A S : H A H a \ A . ' 
Pendientes de pago por fait^ ^ clón .1,. los interesados, altnf de Prew rresponüiontes al ¡uio l!)ü- *'n?s ^ n l t ^ este medio para que pasen' ñ ,s avil «o. ta el día :u do IMciembre del o^^osV^ en cuyo día serán fadiicadL ri'leiUe importe al fondo especial rlP ' puSandA5(1 
Habana 21 de Noviembre d^'^'1'^ 8t 
E1 Presldente 





C O O P E R A T I V A M E R C A N T I L 
La Junta Directiva de esta Compañía ha nombrado Abogado Consultor de la misma con el objeto de que la asista en todos los negocios de su interés, al bien reputado Li-cenciado Sr. D. Manuel Abril y Ochoa, cu-yo bufete se encuentra establecido en la calle de la Habana número 1, donde podrán concurrir todos los Sres. Accionistas, para cuantos asuntos se relacionen con la Com-pañía. . . , , Lo que se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas de la Cooperativa Mercan-til, para los fines que puedan convenirles. El Presidente, 
DE L A H A B A N A 
Emisión de Bonos de í i o o o 
C u p ó n n ú m e r o 7 
PAtíAOEKO EN isr 
BANCO NACIONAL DE CIM 
Venciendo el día Primero de ni 
próximo el cupón número 7 0 einbr( 
diente á los Bonos Hipotecarios eSp011' 
por esta Compañía con arreglo ñ^111^ 
critura de 16 de Septiembre de An, Es 
señores poseedores de Bonos se loi 
.presentar en la Oñcina Princioal h T ' ^ 1 
co Nacional de Cuba, Habana bs fí Bai1, 
facturados por orden correlativo h Pones 
ración, en las planillas duplicada^ 
facilitarán gratuitamente, para m^8 ' 
pués de examinados, cobren sus ' ^ 
correspondientes en dicho ¿anco111'0116' 
los días hábiles de 12 a. m. á 3 ' 
Habana, Noviembre 22 de 1907 ^ 
El Administrador General 
Emeterio Zorrilla ' 
10-23N C. 2611 
di 










C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSÍTARÍO DELOS FONDOS DEL S 0 8 I E M 9 M S R i O á S l 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
I > XJE?. JE3 O T O 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. .Elias Miro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico do Zaldo. Leaadro Váidaí. 
"Descuentos, p rés t amos , compra y venta de giros sobre el i u -
i ter ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancadas. 
Corresponsal del Banoo 
Londres y Medico en la 




Faci l i tan cantidades sobre hi. 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A CENTRAL: 
M E E C i D E E E S 2 2 
2503 
Habana, Nbre. 23 de 1907 — 




1231 78-1 Oct 
A G U I A K 9 5 , H A B 1 M . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TOOA CLASE 1>E MAQUINARIA. 
J o s ^ P r i L í l I I 1 ¡ N S E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Criandes Talleres de Jiruusvvick, Alemania. Maquinaría de In^anúj. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ae Humboldt, Alemania.^ 
(Calderas y máquinas de vapD?. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DIVERSAS fábrica í8 
S e f a c i l i t a n 
m u s w u m i Í m 
tPlADASFOR CABLE EÜR LOS SEES. fiüLEfi & Co. Mleiíros íel liáclEíDlairj' 
OFIOISAS: BKOADWAY 3» , NKW YOlilS. 
[[EEESFOliSALES: I , DE CARDENAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3112 
^a'ovioaaa.tox'o a s c í o i s o v 
Z A L O E E S 
VAPORES COSTEROS 
EALDBA.1! 
Cosme Herrera, de ia H u c u e e í tcáw loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
6 las 5 de la tarde, para Sagua y- Caiba¿riéa, 
regresando los sábados por la mañana Se 
áesjjacha á bordo. — Viuda do Zulueta, 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
B U Q U E S N r £ ü í S T E O ABiERTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E. Woodell. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 23: / 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y Comp. 
50 cajetillas cigarros. 
91 pacas tabaco 
214|3 id. 
57 bultos provisiones, frutas y viandas 
2 0 libras picadura / 
7,000 tabacos 
Amal. Copper..... 
Ame. Car F. i* 
Texas Paciñc, .. 
Ame. Loco. . 
Ame. Smeiting.: 
Ame. Sugar,. ... t 
Anacouda. ., ... . 
Atchison T. . .. 
Baltimore & O , 
tírookiyn. . . .. 
Canadian Pac. .. 
Chesapeake. . . 
Kock islán. . . 
Colorado Jb'uei. 
Destiiers Seo. ... 
Erie Com. . . 
Hav. lüíec. Com. 
Hav. pee. Preí, 
Louisville. . . 
St. Paul. . . . 
Missouri Pac. .. 
N. Y . Ceniral. . 
Peunsyivania. ... 
Keading Com. . .. ... . 
Cast íxon Pipe. ., ... . 
Southern Pac. . . 
Southern Ry. . . ... . 
Union Paciüc. .. ^ :., 
U, S. Steel Com., ... . 
U. S. Steel Pref. ... ;. 
North Pacif. . . . . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. , . , 
Cctton — Jan. . ... . 
MaiZ > 
Trigo , 




1 i 1 
I I |, | Cambio 
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i n f o r m e ® y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 26-1N 
s 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
reservados $ 
3 .000 ,000 
5 .350 ,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á , 
«al en la Habana, O^Kei l iy , esquina á Cuba, 
en Cienfuegos, San Carlos y Sauta Isabel . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c o m p a ñ í a d e m m m m m 
C O N T K A l i S C E J Í D l ü . 
£ M s c í t a en la Hasasa m m 
ES IAA UWICA NACIOKAL 
y lleva 62 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
d e j 45.992.39MIÍ 
SINiEiámoS paga- ú UU 
dos jQaata la ie-
^ s i . e 2 0 « v 
Asesura casas ae xuaaipüBCferüt sm ua 1 
dera, ocupadas por xaouliáis, & '¿á wa 
tavos oro español por 10 ü acuai. 
Asegura caatvs de zriampoKteríit ('JCS 
riormenie, con tatiquería íuterior üf 
mampostería y los pisos toóos demasía 
altos y bajos y ocupados por íamilia 
á 32 y medio ceatavüü oro espanol po: 
10 C anual. 
Casas do madera, cubieítas con ie;as 
pizarra, metal ó asbestos y atraque no ten 
gan los pisoa da madora, b abitadas so 
i:,ment3 por íamiiia, 4 47 y medio cenia 
voc oro español por J.Oü anual. 
Casas de tabla, con teeños ae tejas i 
lo mismo, habitarlas solamente por íami 
lias, á 55 centavos ore español por lili 
anual. 
Les edificios de madera que tengau ea 
tablecimentos como bodegas, café, ote. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, ¡ 
la bodega está fn escala 12a, que pag1 
$140 por 100 oro español anual, el e(|iii 
cío pagará lo mismo y así sucesivameai1 
estando en otras ecalas. pagando 
pre tanto por el contimínte como por 3 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: HaDí 
na número 5 5, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre de 1907. ^ 
C. 2502 '!t)-
c 2513 1 ?xV 
Las tenemos en nuestra -B̂ '8, 
da construida con todos ios aa* 
iantos modernos y las aiquiiai^ 
para guardar vaiores ^e f0 ;3 
clases, bajo Ja propia custodia 
los interesados. ^ 
E n esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de IW*-
A G Ü I A R N . 108 
M. . C E L A T S Y 
e l © C á r d e n a s ¥ C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E M l 
Kecibimos ordenes de compra y veuta de todas clases de íJimos y Va-
lores cctizabies eu ios Mercados de New York, Oaualá, JLoadres, y ea el 
de ia Habana, para Jtieuta y también en especulaciauei con diez puntoi de 
garantia. 
Las cotizaoones de la Bolsa de New York soa enviadas por los 
Señores MilleryComp., Broadway íií>, 
c lli) S12-5 P. 
Se extirpa camplcramente ¿e P;i-| miento infalible, coi: tr^nta a» foDO j . tica. Informes en Bernaza U', Joaquín García. 8"-18979 
SE DESEA SABER EL 
De Rafael García Caballero > ^ $ 
que el año 1898 residía en ueg asUi!i  
9.15. 
OBSERVACIONES SOBRE tíL MERCADO. POR CABT/E 
P. Morgan ha heehjo manifes-] d«nieias al alza, especiailmemte por 
taciones alcistas acerca del merca-¡Pemmsylvania 
do. especialmente por Steel Prefe-
ridas. 
10.47. Se cree que Pennsylvania 
es un valor en conidiciones de alza. 
11.47. Creemos que se debe ven-
der valores en cualquier reacción. 
12.20. El estaido semanal de los 
Bancos lia resultado como se espe-
^ba. 
^2.35, El morcado cerró con ten-
Se han veoidido en la Bolsa de 
New York en el día de hoy, 300,000 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
J E J J L a 
t i C O I L A C I O N A L D E 
C a p i t a l $ s.ooo.ooo.oi» 
A c t i v o e n C u b a . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . o d 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P B I j N T C I P A L . : O B I S P O esquina á C U B A , 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron | 
á £72.1|4 compradores y cerraron á ¡ 
£71.3|4 compradores. ' 
GALIANO No. 84, HABANA 
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PINAR DEL RIO 
GUANTANAMO 
CAIBARIlüN 
SANTA OLA RA. 
CAMAGUüiy 
SANCU SPIRITÜS. 
la. Se le solicita para arreglar ^ 
de mucho interés para el. AdFer0áD 
ticias de él dirigirse á Juan 
Angeles 12 
18724 
Las a l q a ü a m o s en 
BíSveda, const ruida con 
los adelantos m o d e r n o s ^ 
guardar acciones, docu ^ 
y prendas bajo ia P ^ * 
t ed ia de los iiiteresado5. ^ 
Para m á s i n í o n n e s air 
á nuestra o í ic ina A " 1 5 
q u i u . 
C O R R E S P O M i L E S Ej\r T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
/ C. 2469 6-1N C. 2589 
$ m a n n 
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REVI T A A Z U C A R E R A 
Es ya un hecho evidente que la 
producción universal azucarera ten-
drá un déficit acentuado en esta 
zafra con relacion a la anterior xn-
mediata, aunque 
ternuu ar tod 
> es posible ae-
asceindencia de 
¿ b o déficit. La Asociación Inter-
^cional de Estadística Azucarera 
l0 estimaba en Octubre, en 370 mil 
toneladas para Europa, mientras que 
la misma época el reputadísimo 
oerito Licht, de Magdeburgo, calcu-
i.ha la merma do produeckm europea 




encía es sensible, mas porrterior-
fnente una nueva estimación , rectifi-
aba los cálculos anterioiíes ; de la 
estadística alemana, pues fijaba el 
déficit de 137 mil toneladas,,en vez de 
las ochenta mil primitivas.? 
En cuanto al azúcar de* caña, en 
Mueva York se estima la ; producción 
: je 1907-08, incluyendo ' las Indias 
Británicas, en 7.196,000 toneladas, 
contra 7.361,936 en 1906-07, lo que 
arroja un déficit de 165,936. Se ha-
ce figurar á Cuba en primera línea 
entrs los países cuya producción apa-
recerá con merma comparativamente 
•Á la anterior; pero así y todo sf 
(calcula que su zafra ascenderá á 
un millón doscientas ó trescientas mil 
toneladas. Sobre este punto, bastára-
mos advertir que el viernes por . la 
tarde hemos publicado en nuestra 
sección mercaltil una estimación que 
¿a como resultado 1.145,000 ^tonela-
das. . \ 
Adicionando á la producción de ca-
ña y á la europeo de remolacha, la 
estimación de la campaña de 1907-08 
es de 14.196,000 toneladas contra 
14.511.946 en la última, con una defe-
reiicia de 316 mil toneladas. Estos re-
saltados no son ni con mucho rh-fi-
iiitrvo y ofrecen margen á muchas 
rectificaciones; nuestra impresión es 
que pecan de optimistas. De todas 
suertes, dejan demostrado que se fa-
lirieará en la zafra que ya ha 
empezado en Europa y en los Estados 
Unidos y qu > va á empezar en Cuba, 
menos azúcar que en la de 1906-07. 
Dado e] hecho del déficit cierto, 
aunque su cuantía no sea posible de-
terminarla, sorprende el precio rela-
jamente bajo en que se mantiene el 
azúcar, sobre todo teniendo en cuen-
ca que coincide con el encarecimien-
to de las distintas materias nece-
sarias, á la producción del artículo. 
La explicación más corriente y nms 
«dmitida que se da á esta anomalía, 
es que La depreciación del azúcar se 
debe á la crisis financiera de los Es-
tados Unidos y á la carestía excesiva 
que por efecto principalmente de di-
cha crisis tiene el dinero no solo en 
la Unión Americana, sino en algunas 
plazas de Alemania é Inglaterra. 
Podrá admitirse la existencia de ese 
fenómeno reflejo sobre el azúcar, si 
es que se advierte en el mismo senti-
do sobre las demás mercancías de 
consumo. 
Sea de esto lo que quiera, paréce-
nos que los cálculos acerca de la pro-
ducción azucarera con, la certeza del 
déficit como resultado definitivo, 
permiten prever un alza en los pre-
cios sostenida durante todo el curso 
de la próxima zafra. 
LA PRENSA ESPAÑOLA Y EL 
MONUMENTO A VARA DE REY 
A TRAVES DEL ATLANTICO 
Hemos tenido la satisfacción de re-
cibir el siguiente cablegramia, que nos 
ha sido enviado por el señor don Ni-
colás Rivero, director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , de la Hahana. 
Habana 5, 6-30 m. 
Felicito á L a Correspondencia Mili-
tar por su patriótico artículo "Ocaso 
de gloria", publicado el' 31 de Octu-
bre, y que por el cable ha sido trans-
mitido al D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Jííuego á L a Cwresponde7iC'ia Militar 
que insista en la conveniencia de que 
el Ejército coopere á. la erección del 
monumento al heroico general Vara de 
Rey, porque esa cooperación será agra-
decidísima y con entusiasmo ensalzada 
por todos los españoles residentes en 
América. 
Nico lás Rivero. 
L a Coi'respondencia Mil i tar estima 
que, en la erección del mciaiinmento que 
ha de perpetuar la bravura de Vara 
de Rey y de ,sus compañeros de gloria, 
tiene marcado el Ejército español un 
puesto de envidiable honor, que no 
puede ni debe quedar vacío. Cuando, 
extinguido el fragor de la lucha, apa-
gada la airdiente llama del rencor y de 
la ira, hasta nuestros adversarios de 
ayer van á depositar su ofrenda de 
respeto y admiración sobre la calcina-
da tierra que enrojeció la sangre gene-
rosa de h>s mártires, y á troquelar en 
el bronce y en la piedra una de las más 
sublimes páginas que la excelsitud del 
patriotismo ha legsd'o á la Historia, 
también la milicia hispana ha de llevar 
allí, con llanto de amor ungida, la ex-
presión de su culto fervoroso á la ra-
diante memoria de los héroes, cuyos 
nombres, al resonar bajo aquellos lim-
pios cielos, bajo los cuales no tremola 
ya el soberano pabellón de España, 
pregonarán por siempre la soberana 
abnegación de nuestra raza. 
Seguros estamos de que ese puesto 
será dignamente ocupado, y de que, en 
la solemne hora en que se inicie la obra 
que ha de coronar la cumbre del Ca-
ney, al enaltecer el recuerdo de los 
mártines que allí sucumbieron se hará 
plena justicia á un Ejército que cayó 
sin ser vencido. 
(De L a Correspondencia Militar, de 
Madrid.) 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Noviembre. 
Hay que desear que de esta Con-
ferencia Centro-Americana de la 
Paz, reunida ahora en esta capital, 
salga una solución eficaz que impi-
da las guerras entre las cinjeo na-
ciones representadas y que acabe 
con las "convulsiones." Mr. Root, 
el Secretario de Estado, ai abrir la 
Conferencia, ha dicho que lons trata-
dos, negociados, formados, ratifica-
dos, hasta el presente, de nada han 
servido. "Escritos en vel agua" ha 
agregado el Secretario. 
El que se va á ajusfar—si se llega 
á un acuerdo—estará escrito en un 
papel, que no se llevará el viento, si, 
sobre él se pone adgo que pese: una 
espada ó dos. 
¿Será la espada de los Estados 
Unidos ó será la de Méjieo? ¿O se-
rán ambas? Creo que al gobierno de 
Washington le agradaría que fuese 
la de Méjico, porque esto produciría 
mejor efecto en toda la América 
ibérica que la inmixtión de los Es-
tados Unidos, solos ó en consorcio 
con la República Mejicana. Así no 
habría motivo para hablar de la po-
lítica absorbente de Washington y 
se consagraría el nuevo método se-
guido por Mr. Root y que consis-
te, no en meter miedo, si no en ins-
pirar confianza. 
Pero hay que contar, con la vo-
luntad de las cinco naciones centro-
americanas. Es posible que á cada 
una de las más fuertes, entre ellas, 
le gustaría que se la encargase de 
"policear" á sus hermanas. Eso, no 
resolvería el problema. Si detrás de 
la nación centro-americana encarga-
da de esa misión, no estuviesen Mé-
jico y los Estados Unidos, habría 
guerras. Y si han de estar detrás 
¿por qué no emplear la acción di-
recta? Lo que se necesita en Cen-
tro-América es un poder de fue-
ra y fuerte que garantice la paz y 
la estabilidad; de fuera, para que 
sea impareial; y fuerte para que se 
imponga á.los recalcitrantes. 
Aquí se espera que el tratado es-
té firmado pronto, porque, contra 
lo que se auguraba, se ha descartado, 
en la primera sesión de la Conferen-
cia, toda cuestión y toda reolama-
ción entre las cinco repúblicas; lo 
cual ha sorprendido á los que se 
figuraban que el Salvador le exigi-
ría indemnizaciones á Nicaragua. Se 
ha publicado una nota oficial, en la 
que se declara, que, como llevo di-
cho, "no hay cuestiones ni recla-
"maciones pendientes entre las cin-
"co repúblicas centro-americanas." 
Se ha interpretado esta actitud co-
mo indicación de que se quiere lo-
grar un tratado que asegure la paz 
de una manera permanente, aunque 
sea por medio de concesiones, que, 
antes, se tfenían por imposibles. En 
los círculos oficiales americanos se 
atribuye este plausible estado de 
ánimo á la influencia del Canal de 
Panaimá. Se opina que las cinco re-
públicas, previendo el desarrcillo eco-
nómico que ha de crear en ellas el 
Canal, han reconocido que, sin una 
paz interior y exterior duradera, es-
tará contrariado ese desarrollo. 
Pienso que Panamá está ejercien-
do influencia; pero no, precisamen-
te, esa, sino otra. Ya el Istmo per-
tenece á los Estados Unidos, que 
"controlan" la República de Pana-
má y acabarán por "controlar," tam-
bién, la parte Sur de Centro-Amé-
rica si, para ello, se les dá pretexto 
cem nuevas convulsiones y guerras. 
Y, mientras que por el Sur se siente 
esta presión, por ed Norte se siente 
la de Méjico, que no existió mientras 
esta repiibliea estuvo tan desgober-
nada como sus vecinas. Hoy es una 
nación ordenada, vigorosa y que ha-
ce grandes progresos. No le con-
vienen disturbios en sus eoroanías; 
y si, para suprimirlos, hiciera alguna 
anexión, no habría más protestas 
que las platónicas de tal ó cual pue-
blo sud-americano; el resto del mun-
do civiüizado aplaudiría. 
Me parece que estas dos presio-
nes, la de los Estados Unidos y la 
de Méjico, son las influencias que 
más harán para inspirar ideas jui-
ciosas á las naeiones de Gen tro-Amé-
rica; pues no hay nada como los pe-
ligros exteriores, para obligar á los 
pueblos á sentar la eabeza. 
X. Y. Z. 
— _ • i k u b i » i q i i h i 
A 213 asciende el número de deten-
ciones rea-lizadas por orden judicial en 
e'l Oíremlo Oíbrero. 
Y entre ellos, según E l Mímelo, hay 
niños de 13 años. 
¡Mire usted por dónde habíamos de 
trepezar aquí con eil número que oris-
| pa los pelos á los franceses, aun los me-
nos saipensticiasos! 
Por si entre nuestros .lectores hay al-
guno de esa nacionalidad, apresurémo-
nos á t̂ramiquiilizarle. 
Ese número para nosotros es de buen 
agüero. 
Y así como si los detenidos fuesen 
214 no resjponderíaimos de .una dc-s gra-
cia, siendo como son 213, oasi podemos 
dar por seguro qne no pasarán muchas 
horas sin que vuelvan á gozar todos de 
la más completa libertad. 
* 
* * 
La reseña que el mismo oologa publi-
ca aserea de las detenciones, eomienza 
por ORixificar la medida del jai'zgado, de 
"rana -grave y liigera resoilueión," y 
tfiimina r&ocgiend'o la opinión que de 
ella tiene el defensor ds los Ihuelguistas 
señor iSecades, la cual puede sintetizar-
se 'en «stas deeiaraeiones: 
"Yo creo que el caso partíeular que 
nes oicnpa sería uno de esos hechos vul-
gares que ocurren, á d i ario por supues-
tas atmisnaizas y coaicciones, propias de 
la .oomipeten oia de los juzgados corree-
cicnales. Porque paréoeme qaie el heaho 
delictuoso, deifinido en 'fl artículo 567, 
de nuestro Código Penal, reqaiíiere tres 
notas carnet erética.-;: coliigación, que 
tenga por condicionail la de un fin aíbu-
sivo, y que se haya, colmen zado á eje-
cutar. ' ' 
" Y yo •pregunto: ¿dónde está la coli-
gación ó concierto iprevio para ese ñn 
abusivo, asi como la prueba de que los 
Comités de Obreros han comenzado á 
ejiecuiiiar ese fin? Porque, como es fácil 
de icoimprender, no puede existir esa 
pruelba plena en el hecho de qpe lo afir-
men los señores Quintama, ni tampoco 
en la ex'istencia de actos personales, 
aisilados, imdepanidientes de la ivoluntad 
ó concierto de voluntades ide los miem-
bros qne 'censtituyen los iComités obre-
ros. ' ' 
Indiuidaib'lemente, si la medida lleva-
ida á cabo por el ju«ez, no se basa en las 
condiciones que para el hecho delictuo-
so que se persigue señala el articulo 
567 del Oóclüigo, y no hay pruebas de 
que huibiera existido coo. ligación ó con-
cierto previo para alterar el 'precio de 
las cosas, ni de que los .Comités obre-
ros hubiesen comenzado á ejecutar ese 
fin, aiqueil acto sería; uno "de esos he-
chos vulgares que ocurren á diario por 
«impuestas amenazas y icoacedones, pro-
pias de la competencia de tos juzgados 
correccionales." 
Pero si íes "un -hedho vulgar 'jue 
ocurre á diario," á juicio del letrado 
defensor, % cerno puede á la vez ser 
"una grave y liigem tresoliueión," á jui-
cio de E l Mundo f 
^Tiene el colega especial eompeño en 
hacerlo aparecer de mayor gravedad 
que la que le recoinoioe el Doctor Seca-
des? 
'Con el Doctor opinamos nosotros. 
Esa detención es un hecho vulgar y 
ordinario que no afectará gran cosa— 
fuera, de las molestias del momento— 
á los detenidos. Eatos, mientras se ave-
rigua lo que hay de cierto en la denun-
cia, mfriráu algo por da causa, pero 
saldrán .inoeentes de la prisión y tan 
orgullosos como en ella entraron, para 
volver á la huelga. Las cosas seguirán 
la misma marcha que hasta aquí, y 
quien pagará jlos platos ratos será la 
prensa extranjera. 
A ello tiran ya, con intención .cpe 
ttrae á la sraperfiicie el fondo político de 
la huelga, en que siempre hemos crea-
do, estas palabras del señor Emilio 
iSánchez á un re<pórter del odega qne 
se acercó á interroigarle: 
Altamente es deplorable y triste pa-
ra el pueblo trabajador cubano, cuya 
,r.i7v .^oh^ .por Ja Independencia de 
su país, que-, algunos ifuinciomarios, tal 
vez cibedeciendo al hábito de esclavitud 
que deja en todo pueblo una larga do-
minación, hayan -sucuimibido á las imCi-
caciones interesadas de una prensa ex-
tranjíra, hasta el extreimo de aitentar 
á la libertad de un pueblo y lilevarlo, 
quizás, si no ihuibiera sido la cordura de 
ese miielmo puefolo, 'á un esitado de vio-
ImeJia, en que sólo huibieran sido res-
ponsaibks, los más ¡interesados por su 
"calidad," en ser los .guardadores del 
orden y el derecho. 
He ahí de cuerpo entero all capitán 
general de los ejércitos huelguistas. 
"iE.1 ha salvado la sociedad, perbur-
bándola. 
Y la prensa extranjera la está per-
diendo y atentandío á la libertad por-
que pide el respeto á esa misma líber, 
tad! y, ademiás, aconseja las realamacao'. 
nes pacíficas y condena 'lias ediciones j 
el derraunamiento do sangre. , 7 
A esas (palabras añadió el Presidente 
de la Federación Obrera estas otras 
que descubren: el fr i jo l político: 
E l .pueblo trabaijadoT cnibano, qnie 
'tiene m vbta fija en la Federación y 
iqijie sabe arnar su propia libertad y la 
ajena, no perderá ni un sólo momienito, 
la actitud firme y traniquila., de totdio 
homlbre convencido, hasta llegar á la 
realización del único ideal .que en d 
presente y el porvenir, le 'dará la per-
sonalidad que hasta ahora en vano ha 
buscado encomendando sois asuntos á 
homlbres que parecieron muy grandes 
y resiultaron extrenHEidamente peque-
ños, .cuando «e trata de luidhar por üia 
verdadera libertad.'' 
^Qué ideal iseíá ese del señor Sán-
chez que no .pudieron satis.facer los 
homlbres que parecían grandes y resaíl-
taron pequeños? 
Quizá 'lo sepan los hombres que re-
sultan peiqjueños y quieren pareoei 
g\ andes. [• 
Pero si los que lo (alientan—de qnde-
nes dice su caudillo que salben amar su 
propia liíbeítad y la agena—no dan 
muestras de amarla mejor de lo que lo 
hacen ejerciendo coacción en los que 
quieren trabajar y no vivir de limosna;, 
ese ideal no redimirá al trabajador cu-
baño sino que lo hará víietiima del Có-
digo y esclavo de la miseria. \ 
Después de :1a abundanibe materia, pa-
ra 'comentarios que lofrece E l Mundo 
pn la reseña de los sucesos á ique acalba-
mos de referirnos., porque no digan cpe 
raima tanto á los huelguistas que hasta 
se va con ellos á ta cárceO., se qrueda á 
la puerta dándoles estos sanos consegoa 
para qu?, imiten la conducta dte los tor-
cedores1 de taibaoo icuandio salgan á la 
eaillle: 
Los óbreros rompe-íhueligas., traíbajan 
bajo la custodüa 'de la policía; y si las 
pedradas pueden producir lesiones re-
cíprocas entre los contendientes y van 
cuiltivando odios y prepamndo vengan-
zas, cosa que de primera intención so-
lamente ocasionan breves arrestos y 
juicios coirreceionales, la idesolbedüencia 
é les vigilantes y, á poco, las consecu-
tivas agresiones á los algentes de la au-
toridad, pueden traer y traerán, sin 
duda, procesos, encarcieliamientos y, 
acaso, sentencias que no baj^n de más 
de año y medio de prisión correccional. 
E l procedimiento es malo é impropio 
d!e una clase obrera qne- suponemos bas-
tante culta para ccimprender que ese 
no es el recto camino del derecho y de 
•las libertades. 
En estos meses de igrandes movi-
miien'bos hueilguistas. Jos otoreros han 
exigido por los miedüos legales qne sus 
derechos de homlbres liibres sean rigu-
rosamente respetados, y cuando á la 
sencilla solicitud ó protesta no se ha 
accedido, han recurrido at (babeas cor-
pus ofbteniendo ila iliíbertiad (de un pro-
cesado y actualmente se cursa el recur-
so de ineonstitueionaiiidaid contra la or-
26.1N 
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Droguería SARKAy Farmacias acreditadas 
¿ a c e 
Es el más exquisito de los helados, 
para convencerse, visiten el salóncito 
de "Cuba Cataluña", donde concu-
rren las familias más distinguidas 
de la Habana para saborearlo, así 
como los demás helados y la leche 
pura de la vaquería propia. También 
se hace cargo de enviar á domicilio. 
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ii6 IMPERIALES POR S1.001! 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
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Vehículos de locomoción propia en ge-
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Lanchas de Gasolina. 
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Venta al por mayor en ¿a H ü M / i a : 
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F E ^ A N D E Z y L A X A G ^ E , Obispo, 117 




P A R A E L 
- D B L A M A R I N A 
fa^nd, 31 de Octubre de 1907. 
los \ 1111 ^ otro ^^S'^án á ŝa 
^ Ustres actores María G-uerrero y 
bota? 1 Díaz de Mendoza con su 
flialí • eomPaflía- Les envío mi cor-
horab1110 saludo' y á ustedes la en-
las n^ií13 más 'eojnpleta- Imagino 
ji Voi00 tan agradables que van 
tie}ldoar ,mis heridos paisanos, asis-
afl^.i] a las representaciones que 
irte b • rál1' y e'n las Cliales el i^dir ^odos conceptos no podrá 
fecho niaS' poríll,e se hallará satis-
^ctor!Ía ?4* cumpleaños de la reina 
Alacio'i116 dia de gran fiesta 611 
^í'blo sía á la que se adhirió el 
[jod-o. y Pano1' el madrileño sobre 
yjetoría 61 t e a^0í? CTlnipha la reina 
djsx- ,j'as clases sociales, casi 
6071 tal n^011 a^ana- testimoniaron 
^ á j j -i?)ax.0 Uria vez más su afec-
[«gio '..i Vl:n,iia Heal. acudiendo al 
«aao ÍT'1?1' y desfilando ante ol 
I ceuu", J;i brillante recepción que 
7̂  
y esto contribuyó no poco á dar ma-
yor animación y brillantez á la fies-
ta. Des-de la unâ  de la tarde, nume-
roso público fué invadiendo las in-
mediaciones de Palacio; así es que 
llegada la hora d-e la recepción, tan-
to la plaza de Oriente, como la calle 
de Bailen y la plaza de Armas, re-
sultaban pequeñas para contener al 
público que acudía á ellas deseoso de 
presenciar la llegada y salida de las 
representaciones del raunde oficial, 
del ejército, de la aristocracia, del 
dero, de todas las clases sociales, en 
fin, que acudían á cumplimentar - á 
los reyes. Eran tantos ¿os carruajes 
que fcxrmados en dos filas se exten-
dían desde la Puerta del Príncipe 
hasta el teatro Real, invadiendo ca-
si en su totalidad los amplios andenes 
de la gran plaza. En la de Armas 
estaban las bandas de música de la 
guarnición y representaciones de 
todos los cuerpos, más la guardia ex-
terior del Alcázar. Es innegable que 
estas fiestas tienen aquí mucho luci-
miento. 
Una vez que las representaciones 
de las cámaras abandonaron el Pa-
lacio, después d'e la lectura de los co-
rrespondientes discursos, ' los Reyes 
.We trasladaron desde el salón del 
i Trono á La Cámara, donde se celebró 
' la recepción del Gobierno, los capi-
tanes generales, los caballeros del 
Toisón y el cuerpo diplomático, que 
acudió casi en su totalidad. Después, 
y para la recepción general, volvie-
ron de nuevo al Salón del Trono. En 
éste, daba la Reina la derecha al Rey, 
qne vestía uniforme de capitán ge-
neral, con laís insignias del Toisón 
de oro, la venera de las órdenes mili-
tares y la roja banda del Mérito Mi-
litar. Muy elegante la Reina Victo-
ria; el soberbio traje de corte era de 
color rosa, guarnecido con valiosos 
encajes y aplicaciones de plata, que 
hacían el más lindo efecto; diadema 
de- brillantes; de estas mismas pie-
dras los pendientes, y el collar com-
puesto de dobles hilos de brillantes y 
perlas. 
A la izquierda del trono ocuparon 
sus puestos de rigor la Infanta Ma-
ría Teresa, vestida de blanco, con 
viso azul celeste y joyas de brillan-
tes; el infante don Femando, con 
uniforme de HóiSares de Pavía y el 
Infante don Alfonso de Orleans, con 
el de caballero de la orden militar de 
Calatrava. Detrás del Trono, ¡los 
jefes de Palacio duque de Sotomayor. 
marqués de la Torrecilla, duque de 
Santo Mauro y conde del Serrallo. 
Ocupando también su puesto, la ca-
marera mayor duquesa de San Car-
los, condesa de la Corzana, de guar-
dia con la Reina, y la condesa de Al-
modóvar, al servicio de la Infanta 
María Teresa. Como grande de guar-
dia, el marqués de Ayerbe. A la de-
recha del Trono, el Gobierno; á con-
tinuación, los grandes de España en-
frente del cuerpo diplomático en ma-
sa, y asimismo en sus puestos de siem-
pre las damas de la Reina, los ma-
yordomos de semana y los gentiles-
hombres. Las damas de la Reina 
estaban sentadas durante la recep-
ción, lo cual constituye una novedad 
en esta clase de actos palatinos. Co-
mo de costumbre, terminada, la re-
cepción, verificóse el besamanos de 
la baja servidumbre, desfilando an-
te los Reyes los Guardias Alabarde-
ros, los jefes de Cuarto, personal de 
las Caballerías, conserjes celadores, 
porteros de vidriera y de banda, etc' 
ote 
Terminada la lectura de los dis-
cursos, la Reina habló en castellano 
con algunos senadores y diputados; y 
como el Rey nombrase las inundacio-
nes de Málaga y Cataluña, exclamó 
ella con eorrecto acento: Cuánto 
me han impresionado, cuánto he sen-
tido tantas desgracias!" 
A las ocho se celebró en el comedor 
de gala d banquete, que fué de cien 
cubiertos. La mesa se hallaba ador-
nada con flores naturales. Los prin-
cipales puestos fueron los siguientes: 
derecha del Rey: Infanta María Te-
resa, Príncipe Raniero de Borbón, 
duque de Sotomayor, don Eduardo 
Dato, Ministro de la Gobernación, 
ministro de Fomento. Izquierda del 
Rey: Duquesa de San Cárlos, Prín-
cipe Felipe de Borbón, condesa viuda 
de los Llanos, ministro . de Estado, 
condesa de Mirasol, duque de Vera-
gua. Derecha de la Reina: Infante 
don Fernando, señora de la Cierva, 
don Antonio Maura, condesa de Al-
modóvar, marques de Figueroa, ge-
neral Ferrándiz y señora de Besada. 
Izquierda de la Reina: infante don 
Alfonso de Orleans, condesa de la 
Corzana, general Azcárraga, condesa 
del Serrallo, general Primo de Ri-
vera, señor Osma, marqués de la Ve-
ga de Armijo. 
Durante la comida, la banda del 
real cuerpo de Guardias Alabarderos 
ejecutó el siguiente programa: "La 
estrella del Norte" (overtura), Me-
yerbeer; "Preludio Sinfónico", Spork 
Chaudron; "La-Walkyr ia" (fanta-
sía), Wagner; "La carta de "Ma-
non" (melodía), Gillet; "Hamlet", 
(bailables), A. Thomas y "Las rui-
nas de Atenas" (marcha), Bee-
thoven. 
Dicho dia 24 oyó misa la Reina 
Victoria en el oratorio particular, ¡y 
•durante el Ofertorio hizo la ofren-
da de 21 monedas de oro, una más 
que los años que cumple, y de la tor-
ta de ínazapán con igual número de 
velas. Esto 'constituye ya una tra-
dición en la Familia Real Española. 
El dia 26 emprendieron los Reyes 
su viaje al extranjero, que durará 
según he oído decir, hasta Diciembre. 
Poco después de las siete y media de 
la no<?he salieron de Palacio; iba con 
ellos el príncipe de Asturias. A las 
ocho y cinco minutos partió el tren. 
En la Embajada de Alemania se 
celebró noches pasadas un banquete 
de despedida en honor del Cardenal 
Rinaldini, que ha desempeñado du-
rante ocho años el cargo de Nuncio 
de Su Santidad. Con el Cardenal y 
el señor Radowitz se sentaron á la 
mesa el auditor y el seeretaj*io de la 
Nunciatura, el ministro de Estado, 
señor Allendesalazar, el subsecretario 
marqués de Herrera, el segundo in-
troductor de embajadores, señor He-
redia ; los ministros de Portugal, Re-
pública Argentina,, Holanda, Perú, 
Ecuador y Uruguay; los encargadoi 
de Negocios de Austria Himgría, In-
glaterra, Francia y Rusia, y los s*. 
cretarios de la embajada alemana. 
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iden del señor alcalde que proMíbió líos 
mitins al aire Itoe. Esto, s i a%o signi-
fiiea, 'es iqpe e l obrero quiere q.ui3 las le-
¡yies qwe los favorecen se eruimplaJi; -pero 
es justo que no rtratem de que rpor la 
fuerza se anulen de hecho aqueilas 
o'bras -que amparan á sus eneimiigos, que 
son los rom,pe-tas%as. Esitie es un cri-
ibetrio que 'de seguro sositienen los que 
supieron trauníar en la f amosa hueliga 
de los itoroedores de itabaeo. Aquellos 
olbreros ituvierom eorutraifeiempios en su 
campaña. ¿No se reonerda la; apertura 
úe< suouT5a;les en pcrolacioines del ̂ inte-
rior? ¿iNto se recu/eria la suspensión de 
una ireuuión pública en iSan Antbqíáo 
d!e 'los Baños? ¿ Y ^.Iguim habrá olvi-
dado iqiue faierom ¡los irnismos obreros 
les que organizaron eomis'iones para 
sostener ic-1 orideu ? A l orden y 4 la soli-
disridiad debieron su ruiidosa vietoria. 
Ail orden y á la solildaridad se deberán 
siempre los ¡triunifcs ide dos ©brercs. 
Ai&nttrables amonestatíienes. 
iEso les ihieimos dicho siempre noso-
tros á los obreros y no nos han iiedho 
caso porque somos burgueses. 
'. tA' yer isi ahora se lo (hacen al colega 
que es obrero. : 
\m cuiail sdiguevidácienldó: 
• Para aldiquiirir, íuerza ide ireeisteneia, 
Se necesita, iantes:ique todo, soíidaridad. 
La huelga es la ¡paralizaición' del itraiba-
go, y no él eamibio de itrabaij.aidores. 
Ouaddo nadie traíbaja ia-lbneiiga 'es1 po-
derosa',. Cuanido no trabarjan^los que. ini-
róaron el miorvimieníbo. y ios .vsuisitituyen 
obros.que antes no^enían'ttrafea/jo ó que 
son disidenites ¡del^pragramavhuelguis-
ta, la resiktenem-.se quiiíríbra'porque la 
soHidariidiad no ibaiexiiSíáidio. 
QDe la falta-de unión,-de los obreros 
se aprovecha el; etajpital. ̂  iSu Ereŝ sbencia 
erece 'k medida .qua sus interesies van 
normanliiizándose, y'i todo lo*que el capi-
Itail va oonquiistanldo. lo va píerdlienio el 
¡trabajo; pero esa. u n i ó n d e las clases 
ibrabaijadoras no se logra siino por la 
preparación-.deli espíritu lde; ciláse por 
¡medlios que "• distan! mucho i de >' lav violen-
oia. iS!i. :ías < actuales /Ihueligas.; se \ perdie-
ran para. los; obreros no\sería; ni:'por lo 
que éstos sioi'icditaaxm/ nr.iporqueíe-l eapi-
tal" har^íaidquirido. 'Un^podeirvidiwino, si-
no por üa- cEalta'.' dê  uniión-deMas; elases 
trabajadoras laifectaidas p,or . el movi-
máeoito." -¿i ̂ .íiv:', : ?> :* *lá •. 
íLa rvíoileneia"no une 'á ios \ad)versa/-
rios: ilos separavoada^ez..Kmíás-,4rSi el te-
rror fuera un procedlkniiento«invaria-
Miamiente ¡victorioso, los aniarquastas 
habrían caimbiado ya todo el sistema 
social ; pero más faiertes iqiue itodas las 
•violencias son lias leyes dé la paz, por-
que tienen á sai lado lois. grandes recur-
sos reprts'ivos de todo pueiblo ordenado 
y el aplauso universal. E l obrero es el 
brazo del progreso humano. iSu cuerpo 
y :su alima están preparados para el 
trabiajo que diiignifica y para las kucihas 
en que se haya de poner á prueiba su 
esipíritu avezado á los grandes sufri-
máentos que la pobreza iproduce; pero 
es, icolectivamente, elemento de paz. 
E'Ŝ iá preíparado para vencer en una lu-
cha m que el t'riun'fo se do Aleve el miás 
sufrido; pero no para reñir y triunfar 
en eoimibate abierto con 'la fuerza .pú-
blica, v .;' . 
Excelente, exeelénte todo eso! 
Hasta en esa sentencia de que el 
triunfo es dél imiás surfrido, glosa algo 
que nosotros, en polémica reciente, le 
hemos indicado cuando, , habiéndonos 
didho ¡que el 'Obrero dleíbía proponerse 
por ejemiplo á los que igozaban, le eon-
testáhíamos nosiotros que más bien de-
bían tomar por modélo á los q̂ ue su-
fríiam. ! :l-\:ty •'.:. '!., 
"Eil tráunlfo se ¡lo lleva leü mas sufri-
do. . . " j Qué gran verdad reconoce, 
por fin, el colega! 
No se ¡canse 'de defender ese tema 
basta (Convicncer á las masas' de que sin 
dolor no hay progreso, n i verdadera l i -
bertad sin trabajo. | 
¡De E l Popular, de Cárdenas, donde 
la (huetlga tiene otro respiradero: 
¡Anoche fueron agredidos violenta-
mente, por huelguistas, dos obreros 
que han rvuelto al trabajo en les-.talle-
res del ferrocarril, y solo por esta eir-
eunstaaicia. 
Ese atentado contra la üyertad del 
trabajo y la seguridad personal, que no 
es t'l primero ten esta: eiudad, debe evi-
tarse y espera la opinión (pública, pro-
ffinraidatmJente 'alarmada ante hechos de 
tal naitural&za;, que no se repita... „• 
Y añade el 'oolega estas justas consi-
deraciones: 
¡La huelga, que antes era persfcgmda 
y castigada, es hoy un deredho que se 
eomcede al t'raibajador. Pero de ahí no 
ha de pasar. -.• • 
ÍPomsnte éste por cuantos medios 
estén á su alcance el movimiento 
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I OvCia.lM-( tu 
Específico de notable efecto para aliviar 
toda clase de 
y corar 
ayittjwygtffe^l toda clase de Dolor. 
' Nanea falla en aliviar el Heumatismo y la Neuralgia, 
el Tortic©!!, Calambres, Dislocaciones» Contosieaes, 
los Bolores ds espalda y cintura. Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, y cuantos otros dolores afligen á la 
^humanidad. ^ , . • -• ....... . 
El Aceite Eléotricc del. Dr. Chas. De Grath está recono-
<a.do par la profesión y aceptado en todo elamindo civilizado.; 
Como precaución con era las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado «n el frasco: 
"Dr. Cbas. De Grath's Electric Oil," pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
ÚNICOS FABRICANTES. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
ihiueJig'uiista, pero ipacrfkwnente, dentro 
de 'la ley, q/ue no permite violencias. 
!Aipi?iiar á estas es senci'llamente esta-
'blleeer el reinado de la fnerza y dese-
char por 'inútiles los códigos qiue rigen 
la sociedad, escritos con la raizón por 
iSi ¡los obreros qne testán "hoy traba-
ando, ó la miisma lEimpresa de los Una-
dos, orgainizasen nna partida de la po-
rra c o q el esclnsivo clbijeto d!e agredir 
lá los lineOlgimisitas qne no qnieren w l -
ver .al trabajo ¿no sieria: nn raobo into-
Jeraíble ? 
Paies en el mdmo 'Caso se eneuientran 
los q.U)?. .aliora maitratain á los qne van 
á traibiagar en uso de m perfecto dere-
cho, garantiaadio por la ley, de ofrecer 
eiu traibajo por el precio qne les con-
vemga. 
iNosotrosi estamos sifgurcs de qne 
(Ci!u¡iéneis así iproeeden lo Oiaeen sngest'io-
mades por otros y sin darse 'Cuenta del 
grav-kimo acto que cometen y qne es 
de todo .punto, por â vida de esta soeie-
dad, necesíario tevibar para lo sncesi'vo. 
'¿'Quiere eatase E l P o p u l a r ? . . . 
No é m qne le oa.ga Emilio 
Bánchez y (verá si lo mete en la cuerda 
•con todos los Airnás periódicos extran-
jeros, .culpaibles de lo que pasa. 
'Dicen del lOamaigüey á L a s Dos Re-
púbUcas qne, eitad'GS por el Superin-
tendente de Escuelas ¡ail difspaobo del 
mismo los padres de los niños d'e k; Es-
icnela número 2 de aquella eaípital, el 
señor Xiqmes, '''en eonicepíos elaros y 
precisos llevó al ánimo de los allí ecn-
gregados la eonviecién del vacío que se 
de jaiba sentir en la marcha de la eduea-
eión primaria, con la ausencia aíbsoiulta 
de relación entre los padres y el maes-
tro, soluición 'de continnidad' fatal para 
los niño6.,, 
Para los niños, 'hoy. 
¡Para la sociedad, mañaina. 
Pero, y eso ¿qme? 
'Oon iqpe los padres se relacionen con 
los jefes ó gnstiituitos de sus respectivos 
piirtidos, basta. 
¡A.sí eotmio así los hijos no suponen 
más qme nna earga sino sie les aMmenta 
oon un destánejo. Y ihay qne buscarlo. 
C a irá, ga irá, ga irá. 
DE PRISA Y CORRIENDO 
Nos dice un corredor: "Todo 
aquí está falto de base y el Oolegio 
de Corredores gestionó ante las Cá-
maras sobre la congruencia ' de los 
artículos 89 y 94 del Códdgo de Co-
mercio y en 23 de Octubre ultmio 
en un extenso y magnífico trabajo 
se dirigió á la Comisión Consultiva 
y ésta lo ha trasladado al digno se-
ñor Secretario de Justicia. 
Creemos que hay que adaptar las 
leyes sanas, serias y .honradas y que 
sirvan de norma al medio en que 
nos movemos, y lo que salta á la vis-
ta de todos es que deben existir los 
Sres. Corredores Notarios Comercia-
les, y los Bolsistas. 
La Bolsa Privada de la Habana 
fundada en 1894 tiene su vida pro-
pia y su funcionamiento está asegu-
rado^ hasta el año 1944. Es un orga-
nismo que ha servido al país en tiem-
po de España, á la Intervención y á 
la Eepública. Su digno Presidente 
y demás miembros de la Directiva 
cumpliendo el Eeglamento y en su 
afán de consolidar la Sociedad, quie-
ren elevar el Capital So-edad, hacer 
sn edificio pí-opio y se discute con 
calma y sin apasionamiento, pues 
una cosa tan trascendental debe ha-
cerse sobre bases sólidas con la con-




Y vá de cartas. 
Esta primera es de un ciudadano 
que ha tomado en serio eso de nuestro 
Archivo Nacional, acordándose de que 
en otros países se guardan en Museos 
y Archivos, como oro en paño, objetos 
y documentos de valor histórico, en 
que se reflejan las grandezas del pa-
sado. 
—He leido en los diarios capitale-
ños, que en la visita girada por Mr. 
Greeble, Supervisor de Gobernación, 
al Archivo Nacional, encontró en de-
plorable estado, comidos por insectos 
y sucios por el polvo, los valiosos docu-
mentos, por cuyo cuidado paga el Es-
tado grandes sumas. 
Usted sabe lo que esos papeles im-
portan para la historia de una nación: 
verdaderos tesoros en cuya contempla-
ción se recrearán las generaciones por 
venir. 
Desde su tribuna del D i a r i o dé la 
voz de alerta, señor Aramburu, para 
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Retretas los sábados por la noche y los domingos de 2 á 6 v de 8 á 11. 
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se obtiene siempre tomando la milagrosa • 
m C A R D A N O 
Remedio heróico de infalibles resultados en » 
Herpes, liinfatísmo. Escrófulas, JLieuma, Manchas. Catarros de la 
vejiga. Elujos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL,—30 años de 
éxito es b u mojor recomendación. 
Venta eo farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18 Ot 
que se evitte una pérdida irreparable 
v una vergüenza más. 
J M. de 8. 
¿Qué quiere mi comunicante que le 
diga ? 
Los reyes caldeos escribían 'la histo-
ria de su pueblo, en ladrillos que no 
podía comerse ;la polilla. Los papeles 
son más difíciles de conservar, cuando 
la sociedad no tiene gran interés en 
ello. 
¿Qué diría el señor M. de S. de un 
sacerdote, que dejara el misal á la in-
temperie y entregara los textos de doc-
trina á las cucarachas? 
Que ya ese había colgado los hábi-
tos, abjurado de la fe y renunciado al 
ministerio, ¿verdad? Pues 'eso digo yo 
de los pueblos que entregan su his-
toria á las ratas y dejan derruir los ni-
chos donde yacen las cenizas de sus 
héroes. Y dicen que estoy enfermo de 
pesimismo y que soy injusto con las 
nuevas generaciones cubanas. 
Esta otra esquela viene en papel 
perfumado, y trae elegantes caracteres 
de letra femenina. 
—Señor Aramburu: le 'agradecere-
mos que diga al señor Lincoln de Za-
yas, que su última circular sobre ¡asis-
tencia escolar va á acabar con noso-
tras. 
Ha!y aulas en la ciudad con 60 y 70 
miatriculados, y sólo 40 pupitres. 
Si suprimidos los inspectores hay ex-
ceso de alumnos, calcule usted qué se-
rá cuando los juzgados aprieten á los 
padres desentendidos: tendremos un 
•ciento en cada aula, y la mitad de 
ellos, de pie. 
Usted sabe que es imposible guar-
dar la disciplina, cumplir el horario, 
ni enseñar bien, cuando ^Wsan de 40 
los niños piara un sólo maestro. 
Acudimos, pues, á usted, que da á 
Dios lo que de El es, y al César lo su-
yo, para que proclame que si hay au-
las amenazadas de clausura, y maes-
tres que majasean, nuestras escuelas 
están nutridas y nosotras muy mal pa-
gadas. 
Varias maestras. 
¿Con que en la Habana hay aulas 
con 70 alumnos? ¿Con que l a asisten-
cia escolar es tan buena allí como en 
algunas villas del interior? 
Ello me place. Y traslado lo demás 
al aonable doctor Lincoln. 
Esta tercera es de un Maestro ma-
són, empeñado en que yo refute ciertas 
apreciaciones del trabajo " i n 
del Vaticano", firmado*León ^ ^ 
y publicado en estas eolllmn ai% 
Sobre que no sería muy c^' 
procedimiento por mi p a ^ k 010 ^ 
po que he relegado á segundo^ ^ 
esas cuestiones de masonería ^ 
tuialismo, muy convencido \\ " 
españoles y sus hijos no \m ^ > 
mos bien, y de que antes preo, e' 
educación intelectual y ^ 
rula desdo la escuela." Daita ', ^ 1 . 
atrás el pleito, y antes sirven ! ^ 
montos do discordia que de ^ / f el(i-
paz ciertas teorías, donde el nf • .'^ 
y la ignorancia las t e r g i v e r s a n ^ ! 
Y á propósito: ¿cuántos Ów 
funcionan ahora en Cuba? • Cs 
se han alzado tiendas aparte ^ ^ 
do bautistas, anabaptistas, ¿ n ? ^ 
clónales y metodistas, contra el • ^ 
papado, si no han roto el nuevo T^0 
mentó ni abjurado del Cristo?' ^ 
Que no gobierne el de Roma . 
un Obispo en cada Diócesis ó un ^ 
tor en cada rebaño, ¿eso es culto 
gioso y dogma salvador? 1*e*' 
Pues así anda todo el mundo 
* # 
Esta otra carta es de un g e í ¿ ¿ 
amigo que me hizo un obsequio C 
clonado y agradecido por mi eeoneT 
ción á su propósito de honrar la menî  
ria de un ilustre benefactor ¡astiuia % 
Según mi costumbre, devolvife coí' 
tesmente el obsequio, y díjele que ¡ l 
digno era y más en honor del gran,] 
hombre recordado, destinar la peqj 
ña suma á los míseros, que á misw 
tos. Y el buen hombre corrió á e i r í 
garlo al benemérito Delfín para el ¿ ¿ 
pensarlo, extrañándose de no ver p»! 
blicado en los diarios el donativo. 
Dígole, pues, que si en manos de mi 
ilustre amigo lo puso, ya ios pobres 
habrán disfrutado de él. 
Y prométole la bendición del Dios 
de los desamiparados, á cuyos ojos no 
hay acción tan meritoria como el sa. 
crificio personal por los que lian ham. 
bre y desnudez. 
Quinta y concluyo. 
Mil gracias á la interesante W M 
regional Galicia, por el ejemplar dít 
manifiesto de la Solidaridad Gallega, 
vigoroso llamamiento hecho por la pre. 
visión, al sentimiento de la hermosa y 
desatendida región española. 
El movimiento solidario engendrará 
una nueva patria, la patria ibérica re« 
juvenecida y dignificada, ó aquella aa. 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
•UIVCtlTLAFIN. VEUT LEO MOVEIS 
Siempre Triunfante. 
Siguen, las Curaciones Maiavill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. Cs^'^^— 
Se expende en frascos de cincuenta dosis, De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Lfdc 
LCMDRES: CROYDON NUEVA YORK PARlS 
Precioso remedio en las enfermedades del estómasro. 3o3 ̂  
Bus maravillosos efectos sou conocidos en toda la Isla desde hace más de7e'Ií.*' ^ reê  
llares de enfermos curados responden d<j sus buenas propiedades. Todos loa meaioo 
miendan. 
i Bodas y más bodas: 
De un día á otro contraerán ma-
trimonio: la señorita Fernando Mo-
reno Zuleta, hija de la condesa viu-
da de los Andes, marqueses de Villa-
planés y duques de Montemar, con el 
joven marqués de Aulencia, primogé-
nito de los condes de Bolaños; la se-
ñorita Dolores Fernández Calvo, con 
D. Ernesto Maenza; la señorita Car-
men López Quiroia con el joven don 
Francisco Ra pallo y Flores; la seño-
rita Carmen Dueñas y Carranza, con 
el conde de Retamoso. 
Lo han contraído ya la señorita 
Carmen Baselga con D. Manuel Gil 
de Santivañez; la marquesa de Vi-
llalba, tan conocida y estimada en 
esa como aquí, con el oñcial de la Es-
colta real Sr. Vico; la señorita Pilar 
Mezquita y Moliner eon el joven don 
Ramón Moliner Vaquero. 
Y ha sido pedida la mano de la 
señorita Hortensia de Araoz y de 
Varona, hija del general D. José de 
Araoz, pa/ra el capitán de ingenieros 
D. Enrique Millán y Martínez. Tam-
bién ha sido pedida la señorita Isa-
bel Teresa Marquina, para D, Gonza-
lo Cánovas del Castillo y Tejada, hi-
jo del difunto conde del Castillo de 
Cuba. 
Se habla mucho de una próxima 
boda: la de una marquesa viuda, que 
contraerá cuartas nupcias con un 
ministro de la carrera diplomática, 
viudo también de una ilustre dama 
de apellido conocidísimo en esa. Por 
hoy no digo más; el misterio dejará 
muy pronto de serlo. 
Entre los regalos que se han cam-
biado entre la señorita Fernanda Mo-
reno Zunleta y el marqués de Aulen-
cia, hay tres vestidos magníficos, y 
uno de ellos el de boda; tres abani-
cos de gran mérito, uno ¡antiguo, otro 
de encaje blanco y otro de encaje 
níegro1; un collar ^chien" de quince 
hilos de perlas, con preciosa placa 
Luis X V I en brilantes, y pendientes 
de gruesas y hermosas perlas rodea-
das de brillantes. La novia regaló al 
novio preciosa botc nadura de perlas, 
cambiándose regalos también enlfre 
las personas de tambas familias y re-
cibiéndolos la novia muy valiosos, así 
mismo de sus futuros suegros. 
La marquesa de Aguila Real, con-
desa viuda de Eleta, asistirá al enla-
ce del Infante D. Carlos con la Prin-
cesa Luisa de Orleans, como dama 
que ha sido nombrada de la hija de 
la condesa viuda de París, á quien 
lleva como regalo de boda magnífico 
abanico antiguo, que es una verdade-
ra obra de arte. 
Según carta de Biarritz, reina toda-
vía allí mucha animación. Han em-
pezado las cacerías; los aficionados 
á los deportes al aire libre tienen 
donde elegir entre éstas, el "gol f" 
y el tiro de pichón. Una de las últi-
mas partidas de "bridge" celebrada 
en "Trois Fontaines", la " v i l l a " de 
los condes de la Vinaza, estuvo ani-
madísima; acudió lo más selecto de 
la sociedad cosmopolita que reside 
ahora en Biarritz; estaba la nueva 
ministra de la República Argentina 
en esta capital, Sra. Wilde, dama ele-
gantísima, cuya belleza hará sensa-
ción aquí, mucho más siendo su tra-
to encantador. También estaban la 
princesa Mirski y otras damas rusas 
é inglesas; la marquesa de Caicedo^ 
la marquesa de Arcangues, Mme. 
Hope Veré, mistress Mellor, y Mme. 
Allard, dama belga mrty distinguida 
que tiene una hija lindísima. 
De las personas que suelen residir 
en Biarritz están en sus "vi l las" la 
duquesa de la Torre, los duques de 
Castroterreño, la señora de Pereira 
y su hija; la marquesa de la Gánda-
ra, los señores de Cándame y Amé-
zaga; señora y señorita de Sanchis, 
los condes de O'Brien, los señores de 
Montojo y nuestra compatriota la 
marquesa de Casa Montalvo; los 
marqueses de Alcedo; los señores de 
Avilés y Ruiz (D. A . ) ; la condesa 
viuda de Bequer díe Retamosa, los con-
des de San Feliz, Montalivet, etc. Y 
de la colonia veraniega española to-
davía están allí los condes de Este-
ban Collantes é hijas; la condesita 
de Benomar y su madre, la señorita 
Julia García San Miguel, la marque-
sa de Valdeolino é hija, los duques 
de Hijar, el conde de Palma del Río, 
los condes de La Quinta d é l a Enjara-
da, la señora viuda de Díaz Martein, 
las señoritas de Mojarieta (otras 
paisanas nuestras), la condesa de 
Atarfe, la marquesa de Periján y su 
hija la señorita de López Nienlant, 
la condesa/ de Pedroiso é hijas, los 
duques de Plasencia, las duquesas de 
Noble jas, madre é hija, señores 
Houghton, la baronesa de la Torre é 
hija, los condes de Clavijo, el duque 
de San Pedro de Galatino, el mar-
qués de Taranna y muchas más, que 
se resisten todavía á regresar á Ma-
drid. 
, Para la ópera "Madame Butter-
fly", de Puccini, prepara la empre-
sai del teatro Real una sorprendente 
"mise en escene". Refiriéndose á es-
ta obra cuentan las crónicas que ha-
ce algunos años publicó el escritor 
yanqui John Luthher Butterafiy" (la 
titulado "Madame Butterflay" (la 
señora mariposa), que por su gracia 
é interés llamó la 'atención del empre-
sario David Belasco, quien hizo de la 
novelita un drama en un acto, que 
obtuvo gran éxito en los Estados 
Unidos é Inglatera. A su vez Puc-
cini rindióse al encanto de estas es-
cenas japonesas, sobre las cuales le 
hizo Illica un libreto en dos actos. La 
ópera 'Madame Butterflay", de Puc-
cini, se 'estrenó en la Se ala de Milán 
á principios de 1904; el fracaso fué 
tan tremendo que la obra sólo pudo 
representahse una noche. A esto, se-
gún cuentan, no se resignó Puccini, 
pero no podrá hacer responsables á 
los intérpretes, porque hicieron pri-
mores ; dióse cuenta, sin embargo, de 
las deficiencias de la obra y la refun-
dió 'sensiblemiente, añadiéndole va-
rios trozos, dividiéndola en tres ac-
tos y suprimieindo alguas escenas de 
dudoso gusto. Así apareció eú Bres-
cia (Mayo 1904), y obtuvo éxito 
completo; j quiere decir que hoy 
todos los públicos la aplauden. El 
de Madrid tiene la palabra; veremos 
qué dice dentro de diez y seis días. 
El teatro Espíiñol inauguró ya la 
te?nporada; fué una brillante solem-
nidad esta inauguración; solemni-
dad tradicional desde que los üus-
tres artistas María Guerrero y Fcr-
i-.jpfdí 
nando Díaz de Mendoza de 
á nuestro primer teatro su ^ 
esplendor. Presentóse la 'j0 Îs 
con una obra hermosa "La ̂  ^ 
casa", del insigne Galdós; 0 taC¡óJ 
deleitó al público. La inter^0i 
resultó excelente; tanto la |1 jj,. y 
mo Thuiller, se hicieron ;apia ^ ^ 
los secundaron bien la Plana, ^ 
dríguez, la Calderón y RaUf' 
tor y Sánchez Bort. Acudirá 1 | 
sa y distinguida concurren^ esia 
mienza bien la temporada P ^ , ^ 
importantísimo teatro; Ia ^ca^" 
anunciada es realmente 
Ha fallecido la condesa f ^ 
Toreno. Había sido dama ae 
lograda reina doña Mereeat jd 
doña María Cristina, lo «ra sf0 ' 
fanta Isabel. Fué una gran , [, 
llena de virtudes. P ^ " ^ ^ 
ilustre alcurnia de los _fm n 4 
infanta está muy afiigi"* 
desgracia. 
Sepa la •señora M. de V K̂ epa xa wL-uuin. —• . u»-. 
ocupo de cumplir « V , hallar , 
ahora no he conseguido * ^ i» 
indicado"; pero no pierdo 
esperanzas. 
Salomé Núñez y 




cionaüdad habrá muerto para la l i -
bertad. , " 
So hay otro camino que el ele un 
nrudente regionalismo para llegar á 
;na semi-federación, á que padecen 
nbli«a.das zonas de tan diversos mtere-
L "dialectos y costumbres, con fiso-
nomía propia .desde los antiguos Reí-
os Y no habrá mejor médio de obte-
ner la República que por la vigorisa-
Sfo de las distintas regiones que hoy 
ahoga y arruina un poder central, ca-
ro y torpe. . . • ... 
Galicia, la rrnicicnm peninsular, ne-
cesita, más que ninguna otra, sacudir 
el peso de sus caciques y contener su 
¿^población; ella que es rica,y bella 
por la naturaleza, é infeliz por la mal-
¿ad de los hombres. 
j o a q u i n n . ARAMBURU. 
A los dueíios d8 Farmacias 
con Regentes 
Se l?s avisa por este medio que la 
Comisión Gestora recibirá la adhesión 
de todos los de la República que no lo 
hubieren verificado hasta la fecha, y 
que deben dirigirse á los siguientes se-
ñores : 
Federico Sánchez, Vedado; 
Moisés Pérez, Carlas I I I 209; Luis Ro-
dríguez Baz, Cerro 697 ; Sergio Nava-
rro, Suárez 27. 
Los vecinos y propietarios del Ve-
dado van á pr sen tan- una petición al 
señor gobernador Prcvisicinaí, instán-
dole 'P-ara qwe -ákpcw* 
é e ¡lias abras 
yeirlado. 
,Eüta oaüle e: 
euî ndo se com, 
gar de reereo 
ámip-orbainci-a y 
mado acuella 
¡nada imiás jus 
tm ipanque, eili 
de 'hace minche 
¡Los peticioin 
oibras dieben ce 
3 ha'Sta la 17. 
i •terminación 
Fiasco en el 
M barriada, 
a p'rovaa. die 
C U A N D O V D . T I E N E L O M B R I C E S debe deshacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNE3-




iíüin 6 d'9'1 actraal fea aprcibalib el De-
partamento Lie Justicia, can arreglo al 
Decreto 158 de 1906, las indemnizacio-
nes qnc -á continuación se expresan: 
4626, Hipólito € alvo 'González. $47; 
4S27, Arturo Franchi Alifaro, $26; 
4628, Arturo Fra-nchi Aüfaro. 98; 
4629, Ramón Diaz Ríos $281; 4631, 
Pitaraemo ¡Sánchez $47; 4632, Ildefonso 
Ifentínez Hernández $45; 4633, Pedro 
Oéniez Pérez $54; 4634, iS-antiaiga Cué-
Éar $9.8. 
4635, Antonio Cabezas Santos $188; 
" M O I CE L I C I O S " 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
I ftíro-P-aríio-CastañoóEiiliío. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . | 
Dcscubrimienío F i n de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color quo tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que Llenen es-
tos tintes son: que riñen bien, 
,que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor dei pelo y 
favoreciendo sn crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nneva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
iücajBrcpenateJflséJ 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
26-1N 
4636, Pe:dro Alcántara Núñez, 
4637, Joaquin Aloma Vadclés 
463S, Francisco Rivaro Bonaehea 
4639, .Franeisco Rivero Bcnacíhea, 
4640, liid'ra J'imiánez Gutiérrez 
4641. Xieanor Xúñez XViñez $70; 
ijnpdia (¿n'jnjana Valides $58; 
('i.'.mer/o Pérez Solís $90; 4644, 
g£Í flor en o $46. 




3 Xuaiez $51 ; 
: Mema $45; 4648 
a -Deligaícb $45; 
i'dhez Batista $42. 
4650, Balieimero' Martínez $47; 
VíiVin.tín MedcTa Sanbano $54; 
M á n o Modina Betancourt $53; 














4655, EvangeiisU Mediado Alvare^ 
$51; 4656, Rafaei Martínez Leomairt 
$33; 4657, M>>ifO Marín $48; 4658, 
E'.?wlerio Pcdraza Borroto $47; Cesá-
reo Pérez iRamos $52. 
4660, Dpmio.go Bermúdez $50 • 4661, 









rbbi, Joso Rivero X^úñez, $47; 
Ange'l Abad .Mediavilla $97; 
A'dclfina Gómez •Quintero $147. 
>, GrE-gcrio Gonzáfez -Casítellano, 
4:666, B^oanmino Fe/rná.ndez Al-
i?150; 4667, Ramón Rey Ludeiro, 
.668, Cnstóbisi Lorenzo iSa.rmien-
'rera. $650; 4669, Vicente Gonzá-
D'beiza $295; 4671, Juíin 
'72. Juan Oteiza $50; 
ni.:vla Pérez $54; 4674, 
do Hernánidez $47. 
5 Pérez Castellón $50; 
Olmo Moya $32; 4677, 
i ; 4678, Pió Aguila $54; 
Jiménez $70. 
Hiero Deiligado $45 Aiifir 
M:3rei£ Oliiv Avalo $33; 
4682, Fraincisco Jiménez Jiménez $46; 
4638, Trinidald Pérez León $45; 4684, 
José Herrera 'González $47. 
4685, Dorcteo B&rrerai Pérez $49; 
4686, Doroteoí Heirrara Pérez $48; 
4687, Juan Benítez Castilo $47; 
468-8, Bau' iiba Gómez Mniñoz $47; 
nénez $48. 
• Jimiánez $61; 
reía $33; 4692, 
hado $47; 4693, P.ánfi-
í z $50; 4694, León Del-
4690, José San: 















?z Hernández $45; 
ntero Dávila $45; 
a Mesa $45; 4704, 
imia $45; 4707, Je-
z $47; 4708, Cris-
?z $45; 4709, Luis 
4715, C¿ítí1'0S León Maclraido $47; 
4716. José Pérez MarMnez $47; 4717, 
Lidro Rmiz Sám-hez $144; 47.18, Ma-
bMS rrtix'berea Alvarez $48; 4719, 
S'ersrio Aivarez Faibián $40. 
4720, Sergio Aivarez Fíbiún $320; 
4721, José ©íaáz Ca'brera. $46; 4722, 
Ramión Torres Ferrer $50; 4723, Anas-
1. fio Travics.» 9ikrrero $46; 4724, An-
dréis Castiresain-a Angiiilo $265. 
4725, A riten i o Bô za Gaircía $56; 
4726, •Ok'iaco. Saín Jnan Pereda y Pe-
ne,la $35; 4727, Manuel Cuétam Qne-
¿ada $455; 4728, José Fernández M-e-
né-ndez $188; 4729, Fernando Piquero 
Rodríguez, $150. 
4730, Rosendo Argemte é Inglada 
$59; 4731, Antonio Lorenzo Hernán-
dez $91; 4732, Franeisieo Za-laoam Gan-
dariila. $76; 4733, José de Cas-bro $61; 
4734. José Rodríguez Gorldillio $78. 
4735, Diego Díaz Díaz $65; 4736, 
Oncíre Rodríguez Camero $62; 4737, 
Fdli'pe González Pérez $110; 4738, 
Soilano Domiínguez Maipbell $253; 4729, 
Andrés Hernández Díaz $124. 
4740, Benito Armas Catero $81; 
4741, José Rojas $55; 4742, José Báez 
$95; 4743, Agusit'ín Ceriee Medina 
$125; 4744, Eimeterio SáncOiez Bernal, 
$45. 
4745, Joiaquín María Alvarez Gonzá-
lez $56; 4746, Erigió Pérez Pérez $47; 
4747, Francisco González Ramos, $62; 
4748, Maneial Sosa, Sosa: $32; 4749, 
Juan Pérez Arencdibia $47. 
4750, Luis Rodríguez Vera $48. 
iXO'TA.i—Los rridiividtuos .me-neiona-
dos en la precedente reMeión, se dirigi-
'rán diirect.aimente S. Deiparibamento de 
Justicia para todo lo •reifeirenite al pago 
de las anteriores iridemnizaciones. 
hidalgo general Vara de Rey, que 
no secunden el patriótico proyecto 
de eternizar el glorioso nombre del 
héroe moderno; tales son nuestros 
sentimientos y al efecto suplicamos 
á usted destine este pequeño é insig-
nificante óbolo á formar parte de la 
suscripción común. 
De usted siempre atentos y S. S. 
Varios Sacerdotes. 
P A R A .CURAR U N R E S F R I A D O EJÍ UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUIK—i A. 
E l bot icar io d e v o l v e r á el dinero si no le cu-
ra. La f i rma de E. "W. Grove se ha l la en cada [ 
caji ta. 
bién al señor Sobrado, que para dar 
fuerza legal al laboratorio de los 
señores Martínez y Plasencia, nece-
sitan recurrir á un Notario para 
que levante el acta correspondiente 
lo cual les ocasiona gastos. 
El señor Sobrado encareció á los 
referidos señores, la nemisión de di-
chos atestados á^la Secretaría citada 
para enviarlos junto con la exposi-
ción al Supervisor de Sanidad de 
la República. 
mamos de gran interés y aprovecha. 
miento. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
El señor Mercada! 
En el vapor -correo español " A l -
fonso X I I " , que entró en este puer-
to el miércoles próximo pasado, vi-
no de su viaje á Europa el conocido 
, comerciante don Juan Mercada!, 
acompañado por su estimable familia. 
Reciban los apreciables. viajeros 
nuestra bienvenida. 









son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y Ca 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
s i i s G i i i l i l i i i i m 
D E L 
G e n e r a l ¥ a r a d e R e y 
Con la siguiente carta llegó á 
nuestro poder un giro.postal por va-
lor de cuatro pesos curreney que he-
mos remitido al Casino Español de 
la Habana: 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Respetable Señor: Imposible es 
que haya 'corazones amantes de su 
Patria y juzguen impareialmente de 
los actos ilustres del pundonososo é 
P A L A C I O 
Los obreros 
Previa audiencia solicitada al 
efeeto, -ayer tairde ise (entrevistaron 
con e! Gobernador Provisional el Te-
sorero, el Secretario y dos miembros 
más del Comité de la Federación 
obrera, quienes le dieron cuenta de 
las detenciones de obreros realizadas 
en la tarde del dia anterior por orden 
del Juez del Centro señor Miyeres, 
contra cuyo acto protestaron. 
Los citados señores solicitaron des-
pués de Mr. Miagoon, la derogación 
del bando del Alcalde que prohibe 
las manifestaciones públicas con . el 
fin de organizar ellos una manifesta-
ción pacífica como protesta contra 
los actos realizados por orden del 
Juez referido. 
Solicitaron por último de la auto-
ridad citada, que recomiende una tra-
mitación rápida en la causa formada 
á los compañeros detenidos. 
En cuanto á la suspensión del ban-
do del Alcalde, Mr. Magoon les 'con-
testó que no lo 'consideraba oportuno, 
y en lo referente á la tramitación rá-
pida de la. causa, esperaba que el 
Juez que la tiene á su cargo haría 
cuanto le sea posible dentro de la 
Ley, para que no demore más tiempo 
que el necesario. 
Si ustedes necesitan para sus 
servicios empleados, como t a q u í -
-; grafos, mecanógra fos en inglés , 
^Hf»' tenedores de libros, americanos ó 
ingleses, dependientes que sepan 
inglés ó cualquier otro idioma, 
para la Habana ó el campo; telé-
fono ó escribid y les podemos fa-
c i l i ta r á ustedes dichos emplea-
dos, sin costos para ustedes de 
^ ^ ^ S ninguna clase. 
H a v a n a E m p l o y m e n t Bureau. 
H H Al tos del Banco de Nueva Es-
i cocia. 
Recorte y guarde este anuncio para cuando necesite. 
2545 3-10 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. B . S T E T E Í Í S & Co-
c 2511 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños 7 cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones j ten-
dremos gasto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños podidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Te le í . 11.—Oficios 19. 
alt 1N 
Los expendedores de leche 
Una comisión del Gremio de . Ex-
pendedoras de leche de esta capital, 
acompañada de su abogado consul-
tor, estuvo ayer tarde en la Secre-
taría de Gobernación é hizo , entrega 
al señor Sobrado S'a una. exposición 
protestando . de los análisis de la le-
che que se efectúan en el Departa-
mento d»3 'Sanidad, pues mientras en 
dichos análisis se declara, casi siem-
pre de mala calidad el expresado lí-
quido, en los análisis que realiza el 
laboratorio de los añores Martínez 
y Plasencia. se califica de buena la 
leche considerada mala por el Depar-
tamento de Sanidad. 
Dichos señores manifestaron tam-
Dos nuevos casos 
En Cienfuegos fueron confirmados 
ayer dos nuevos casos de fiebre ama-
rilla. 
Los atacados se llaman Ramón Se-
gada y Joaquín Burgalete. 
Ambos son naturales de España. 
O B R A © P U B L I C A © 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el eontrato ce-
lebrado por la Jefatura de Faros y el 
señor Remigio Mayor para la recons-
trucción del faro 'Tunta de Prác-
ticos." 
Para los faros 
Se ha aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para la adquisi-
ción de 15 mil kilogramos de petró-
leo para el alumbrado y repuesto de 
los faros. 
C a t a r r o s 
Se curan on las PASTILLAS del Doc-
tor ROUX a base de HEROÍNA, agua, 
'laurel, cerezo y polígala. Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo Medical pa-
ra las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y 
os convenceréis. 
Se remiten por Correo y Exprés á to-
das partes de la República; por Larraza-
bal Hnos. Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN, Riela 99, Habana. Unicos Agen, 
tes de estas pastillas. 
D E P R O V I N C I A S 
Partida 
En la tarde de ayer salió para 
Nueva York en el vapor americano 
"Saratoga", el vizconde de Mont-
meje. 
En el mismo vapor salieron para 
los Estados Unidos los señores, don 
J. F. Berndes, don Honoré Lainé y 
don Vicente Julbe. 
Monseñor Aversa 
Mañana á bordo del vapor ameri-
cano ' 'México" llegará á esta capi-
tal procedente de los Estados Uni-
dos, el Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico, Moaiseñor Aversa, 
acompañado de su Secretario. 
Por la Capitanía del Puerto se le 
tendrá preparada una lancha de va-
por en la que pasará á bordo del va-
por "México" á recibir á tan distin-
guido viajero el Obispo señor Gon-
zález Estrada. 
Excursión .escolar 
Ayer se verificó una excursión geo-
gráfica al rio Almendares por los 
alumnos del aula segunda de la Es-
cuela Pública situada en la calle 5 
número 65, del Vedado. 
El profesor explicó el asunto de 
la lección y los concurrentes ano-
taro<n sus impresiones, lo cual esti-
P I I N A R Dl&L» R I O 
(Por Telégrafo) 
Guane, 22 de Noviembre, á la 1 p. m ! 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El Juzgado de Instrucción sale pa-
ra el barrio de Catalina á instruir 
sumario por lesiones graves á Ga-
briel Rodríguez, en virtud de haber-
se tirado de una mata dé mango. Se 
ignoran los motivos. 
Del Cabo de San Antonio comuni-
ca el Alcalde de barrio por conducto 
del Juez Municipal de las Martinas, 
haberle dado un individuo una puña-
lada á otro llamado José, creo que eí 
Juez de este pueblo pide un Guarda 
Costas á, la Secertaría de Haciendg 
para hacer el viaje. 




Comité del barrio del Vedado 
Debiendo reunirse la Asamblea Mu-
nicipal del Partido, el día 30 del co-
rriente, por acuerdo de la Directiva 
•de este Comité, tomado en la reunión 
del 16 del corriente, y de orden del se-
ñor Presidente, se convoca por este me-
dio á todos los afiliados, para que con-
curran el'martes 26 dei actual á las 
ocho y media de la noche á la Junta 
General Extraordinaria, que se cele-
brará en la dalle 13 (Línea), esquina á 
la de K, con objeto de tomar acuerdos 
referentes á la constitución de dicha 
Asamblea Municipal. 
Habana, Noviembre ,20 de 1907. 
M . Su'pervielle, 
Secretario de Correspondencia 
Giilet 's "Secret Service Co." , " D a v i d H a m m " , " T h e Clans» i 
man", etc., etc., dice lo siguiente sobre el Mewbro ' s H e r p i c i d e , m 
'Por muclios añr- sufií de caspa y picazón del 
cuero cabelludo, debido al haber tenido que usar 
pelucas en mis trabajos del teatro. Muchas veces 
sentí una picazón muy terrible en la cabeza. Todos 
los remedios me fallaron hasta que conseguí usar el 
Herpicide, Muy pronto obtuve magníficos resultados. 
La picazón y la caspa desaparecieron y el cabello 
volvió á la vida natural y con vigor. 
No tengo la menor duda de la existencia del gérmen 
que produce la caspa y no vacilo en recomendar ej 
Herpicide á inis amigos del teatro." 
(Firmado) Ciint G. Ford, 
E l S e ñ o r C l i n í G . F o r d , e l cual Ka sido ¡ 
miembro de las mejores C o m p a ñ í a s D r a m á t i c a s , entre ellas 
S 
U s a n y R e 
ÍLtí! 
: idan e l 
Reclamo» extravagantes por remedios del tocador no íafluyin •ai !a: persona» del teatro, porque la larga experiencia Ies ha enseñado á elegir 
inteligentemente. Ellos exigen mérito yjara vez usan una prer-ración que no tengo, un valor ó mérito igual ó mayor á lo que cuesta en pesos 
y centavo». 
El Herpicide destruye todos los gérmenes de la caspa, y está probado que da mejorís resultados que todos los demás remedios para el pelo, 
eombinadss. Esta es la razón por ia cual tiene tanta popularidad en les Circuios Teatrales. 
IÜERIAS Y BOTICAS 
! R | r a s ! ü , ( teMSÜifWt'. 
?s e s c r i b e s o b r e e! N e w b r o ' s H e r p i c i d e l a 
« ' R E I N A R O S A L I A " : 
"Tengo muchísimo gusto en anunciar los grandes y 
lalisfactorios resultados que he obtenido conoel uso del 
Newbro's Herpicide. El cabello se me estaba'cayendo 
ían rápidamente, que creí que lo perdería todo. Un 
amigo me aconsejó el uso del Herpicide. y después 
de usarlo con constancia por algím tiempo, cesó de 
caerse; ia ca?̂ » desapareció y «ahoraeestá mi cabello 
muy suave y trillante. 
Desearía ver que todas las señoras de la profesión 
teatral experimentaran el Herpicide, y tengo la seguri-
dad que quedarían encantadas ds sus resultados." 
(Firmado) Reina Rosal ía . 
En ías Boticas. Envíense lOc t s . oro en s e ü o s de correo p o r u ñ a 
maestra ai Departamento N, de The Herpicide Oo., Detroit, Mic i i . 
DOS TAMAÑOS: 50 cts. y $1.00 (ORO) 
La Reunién, Vda. de José Sirrá é Hijo.—Manuel Johnson, 
Obi-po 53 y 55.—Aérenles especiales. 
A L I M E M T O P R E D i G E R I D O . 
p o r l o s S r e s . M é d i c o s d u r a 
R e s u l t a d o p r o b a d 
A N E M I A , T I S I S » D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R 
T c r . i o n í e - R e y y C e 
o 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c í ó d ele la mañana.-—Noviembre 24 de 
CARTAS DE ACEBAL 
Rubén Darío y nuestro renacimiento 
poético. 
-Yo no sé sd la potesía es ó no um ba-
rómtefcro d.e mmolia ipreeisión para tm-
dio- ila cuiltuira de un piuJeMo, pero yo de 
él míe sirvo para mi&diir lia ideali'dad o 
el prosaísmo de urna raza. No ignoro 
que partí, ailigmnos, para m'mcihos, es m'ás 
fino imstrumento de mie:lii;la la cotiza-
ción 'de los yalioiriis buirsátiles. Puede 
qme ajtíiierten. Sin emlbargo, á la medida 
de :1a iideallLdiaid me ateneo y por "ella 
estimo a¡l •pritaneir golipe die vista la es-
ipirituialMad' ailada ó la ramiplonería 
¡rasera de una sociedad humiatna. ¿No 
es verdad, poeta 'Pidhardo? 
iSitn .ckudia. el .̂ iiglo X I X fué una cen-
ituriia rica en oiieiniedta, en meoámd'ea, en 
dawesiti.g!aoiión áridia y seoa. Pero ved 
como al mismo tiemipo-lia sido un. siglo 
de 'esplendorosa radiación poética. Fué 
en verdlad al sigilo de los lírioos. Yo 
¡piienso soibre todo qute esta raza Latiíha, 
con alma ide artista, tiene que anitepo-
raer iciulituralanienite, intelleotuial'mienite, 
un tomo die poesía á otras muehias co-
sas. Y sobre todo á una cotización de 
Boba. 
Estas inilciales oonsideraoioines me 
lias sntgliiere un libro que itentgo dielante 
de mis ojos. No paso adeliamte sin de-
edros qme este libro inspirador tiene un 
bello y aiTOonioso título : es E l cantor 
errcmte. Y lo firma Rubén Darío. 
¿Hace falta deoir que Darío poeta 
íes un exquisito vate americano? Na-
ció en el pueibió de Netapa, en la repú-
íbliiea de Niioapa-gua, hace cuarenta 
años. No cometo indiscreción traidora 
al declairar la edad del poeta; él mismo 
nos ik revelja en una pública confesión 
reciente. ,¡ Felices cu'arenita años enuan-
ido al volver la vista, al pasado se los 
batlla eraviquecddos por el tbelUo ritmo de 
¡mil caratos armoni.osos! Es ver el largo 
camino recorrido constelado de I u o í s y 
señalado por un reguero de flores sin 
marcihiftcoes tempranías. Htuibén Darío^ 
á • .Hilen siumipre íleo, á quien nunca, ni 
de vista, lie conocido; con el que ni 
una epísbclla. de camarada me 'he cruza-
do, haibla á mi espíritu llenigua de luz y 
d?. flores. 
Yo no voy iá discernúr—¿para qué 
nraútüte labores mazorrales ? — lo que 
die óptilmo ó de pésimo guarde su 
obra mfúlfciple; yo no sé—¿qué imper-
ita?—sá es mejor poteita que óst.e ó que 
el otro. Sólo sé que tiene... no; sé me-
nos todavía: s<é qaie me comunica la su-
blime exaltaieión de la poiesía. Esto, se-
gún creo, es saber algo. Excesos-—di-
rán los cautos—de un subjetivismo par-
cial. Quisiera razonar, hasta con una 
especie, de mecanismo lógico, la belleza 
koponderaible de la poesía, especial-
mente en este, caso, de la poesía copio-
sa de Rubén Darío. Pero hermano 
siemipre en divino hermanazgo poesía 
y música.. Y ambas se escapan, se es-
curren al atormentado y violento y du-
ro discurso analítioo-crítk'o. 
iHablé de la medida mlás precisa de 
la cultura de vin pueblo mediante su 
obra poética. Me place decir «ómo iéto 
Etsipaña, hemos entiiad'O'— ¡ al fin ! —en 
un ranacimicn'to pdétEco, 
Ya no son solo los poetas, son tam-
bién los prosistas los ique ejerc-itau su 
pluma len las nobiles frases rimadas. 
Yalllie Inclán ha dado ya gentiles pri-
mores de -una. poesía, como su prosa., i 
aristocnáticaimente refinada. Maríín,;v, \ 
Sierra, aquel presista con alas- azu.li: s. i 
de quien dije, en estas miisnms oolulm-
nas, que era un nosifcáiligieo de 'lia formi i 
poétioa, tiene itn las prensas su primer 
libro de versos; también con un bollo 
título: T M Cosa de la Priniavera. Enri-
que iMesia, que se dió á conocer d-l pú-1 
blico iridiiferenite por el pridnor de una 
crónica, de liimpia, oasti/ri prosa, ha 
escrito di;spuás su libro de versos be-1 
líos, siineeros. 
'¿iSon desertoires? No; son lo que 
siempre han sido: son poetas. Sienten | 
que hay un amlb:i:-inte propició y tejen j 
buenamente, fervorosaimente, en rimas j 
do encanto, su alta poesía. Y hay aim-1 
bicnitie; pcnt̂ uie hay cultuira. 
ülenté sólo lá lalligunos de les que es-
erilbiieron prosa y fueron, al parecer i 
para siemipre, encasilUados tin el casille-
ro de les prosistas. Los otros... los que , 
fueron poetas desde los albores de su 
•vida literaria, po.tas de inspiración 
muy alta, son muchos, son tantos que si | 
los cito es seguro que olvidaré muches. 
La revista literaria Renac ímien io 
acate de puibliicar su número de Octu-
'bne, dcdiioaiio toldo á los poetas. Es nrary 
loable iintcnto este de esta revista, pero, 
como no podía míenos de .acontecer, fal-
tan en él algunos poetas. Más bifin di-' 
riamos que falltan muchos. Porque se 
•incluyen poetas americanos, como I ca-
za, iNervo y 'Chocano,—no digo de Ru-
bén .Darío porque ya nos hemos aveza-
do á considerarlo como nuestro, como 
de la casa—y notamos el vacío que de-
jan otros. Falita la representación de 
M poesía cubana. En asta antología de 
poetas ide lengua hispana no debía fal-
tair Pidhardo. 
Y on todas 'las deficiencias, este nú-
imero de Renacimiento nos presenta á 
primer gol'pa, de vista un granel de 
poetas jóvenes; jóvenes en el más es-
piritual sentido de la palabra, porque 
la juventud resplandece en las obras 
que cifrecen. Todos forman un Parna-
so españól de idealidad infinita que nos 
Hiace patente un renacer del alma es-
pañola, 
iSi entresacara páginas bellas de es-
te florilegio veríaiis qué rumbos de idea-
lismos radiantes ha tomado en pocos 
años nuestra poesía; Oid al inflamado 
y .elocuente poeta iMarquina, que al ha-
Mar de las catedrales comienza con í s -
ta original y sujiestiva estrofa: 
Como del horizonte surgen los peñascales 
y levantan al cielo las cuencas colosales 
á buscar luz de sol y agua de temporales 
en la vasta ciudad surgen las catedrales. 
Escuchad al tierno y siempre me-
llancólicp poeta Juan Ramón Jiménez, 
¡el tierno caotoir de las moches de luna 
en lós jardines1 húmedos: 
(Esta música que tocan 
en lia velada diel pueblo 
'¿'Mega hasta la luna blanca 
y triste; del cementerio? 
Las casas están cerradlas; 
nad/ie pasa.,. allía en el cielo 
•ticmib'lam lejainas y mudas 
las estrellas... ¡ oh! los muertos... 
O leed los hermosos versos di?, sin 
par armonía blandía, que labra el admi-
ralbile poeta nuestro, Villaespesa; oidle 
'ie îu.' de Granada: 
Baljo el sopor canicular ste enerva 
la cale tortuoisa de misterio,, 
dónete iaimarilla y plácida la hierba 
crece coimo un viejo .cementerio, 
.El sol Ciega,,, las puertas entornadas 
i speran aigo que vendrá, seguro 
alhogando en el silencio sus pisadas 
y arrastrando su sombra sobre el muro. 
Lia ob.Ñ:"ur:idad de poibres interiores 
acuiíii'Jlian, de lu'z los nesplandores 
de famiiüiares cobres, y itn el fonuio 
la vaga y verde claridad del huerto,,. 
Reina un silencio tan pesado y hondo 
como si todo se encontrara muterto. 
Y asi pod'élis seguir entnsiaeando de 
estie flcrilogio poético '.ine nos haibla de 
una España 'idleaiiizada por caip̂ tos de 
pdeta como no los hiaibía;mos tenido 
ha tiiempo ípii en tal número, ni ,en tal 
inspiración. Verdadero renacer poéti-
co el que con mará villa y encanto pre-
iVolvamos á ooger cnitre' nuiesitras ma-
nos itil nuevo lilb.ro de Rubén Darío,, ese 
('a)ito ermnie, que está dedicado por 
cierto " A dos nuevos poetas de las Es-
pañas". Hadllairiéis en este libro unas 
Dilucidacianes como á manera de 
Prólogo , Introducción- ó lo que mejor 
plazca, en las que se narrlsn ó se: co-
mentan ó 5̂  'boi;iq uejan cosas de mueJha 
curioB'idad y sustancia en una .prosa ín-
tiima y sencilla; senciillez impondera-
bie. Recuerda Darío Cómo ilos maiestros 
de, la generación pasada nunca fueron 
con. él "sino benévolos y geñerosos". 
Los que en estos asuntes se interfsan, 
dice, no ignoran que Vaicra, en estas 
•mismas columimas, fué quien dió á co-
nocer, con un. gentil enibusiasimo muy 
superior á su ironía, lia. pi:queña Obra 
primigenia- qpe imiiciió aliliá en América 
la miainera: de ponsar y esiárilbiar 'qnie hoy 
susciita, aquí y lallilá, ya inefables, ya 
.truculentas controversiaiS. 
Recuerda cómo Castelar le dió prue-
bas de linteleictual itstímnllo; cómo Nú-
ñez de Arce fué tan entusiiasta, de él 
que liizo todo lo posible porque se que-
dara ,en la Corte y habló al respecto 
con Cánovas del Oastiililo, y Cánovas 
escribió al Marqués de -Oomiilllas solici-
tando para Darío un puesto en la Tras-
atlánitiica, Y taimbiién reimemo-ra cómo 
un día se dió la voluptuosidad de reci-
tar verses en eil sallón ide la ilustre Emii-
lia Pardo Bazán, Y cómo unía vez oyen-
do á un ¡irritado censor 'atacar sus ver-
sos' del ^'Pórtico" lá 'Salvador Rueda, 
con aquello reputado por peligrosa no-
vedad): 
, . , y esto pasó en ifl reinado de Hugo 
emperador de Jía barba florida, 
el gran maestro Marcelino Menéndez v 
Pelaiyo, dijo: "Esos son sencillamente 
los viejos endecasílabos de gaita ga-
llega : 
rTanto (baiHé con el amia diel cura, 
tanto bailé que me dió calentura. " 
Ivram los tiemlpos pr i imtó , recién 
'Ecgado el poeta á esta España que 1c 
acogió ya amorosa, ya .agresiva, según 
los temperamentos, pero nunca indife-
rente De i-ntonces á hoy, en tras lus-
tros de labor .espiritual; se hlá elevado 
á 'altas enimibres de ideall el poeta h is-
pano-amiericaino. Toda su carrera die 
cantor errante 'ha sido como una ascen-
ción á (liáis epuse de pureza, blanca, ni-
vea. Nio desfalleció ni un momento. Ca-
da lilbro, cada trozo de su obra nos ha 
traído una pailpitación de sn alma ar-
idienite, con ardnr,;s de ensueño veladlü-
men'te cailitcs. iSieimpre su lira ha sido 
vancnil sin rudeza, efirme. algo férrea.., 
pero fierro aifil¡granado en labor de fjr-
tífioe saibio, hábil. Jamás habiiideso. 
Importa mucho decir ísto; y repe-
tiiüo: nunca Rulbéai es habilidoso; por-
•oiue su técn'ieai ipersonal, persona lísima, 
ha sido eil blanco de muchos tiros que 
disparó el despecho. Yo no'sé de esa 
técnica, en. un tiiempo ultrajadla, sino 
que es un regalo de armonía, es un rico 
.esplendor de lenguiage. Leeremos pocos 
poetas que hlsiyan dado tanta flexiibilli-
dad, y docilidad ta.n tierna, á este idio-
ma nuestro. Sólo nuestros poetas ga-
llegas contempor'á.neos saiben aiblandar 
•con suavidades inefables esta lengua, 
porque sienten con lias .almorosas blan-
duras de su lengua, nativa, tese galllego 
que se infiltra en el alma como un su-
surro, 
¡IJástilma inmensa, y dolorosa, que 
en aquel número de Renacimiento á 
que antes Trice referencia, y en ei que 
se compreniilietn poetas cafialianes, como 
Nazaigail, Alomiar y Pijoan, se haya 
prescindido de la tiernísima 'poesía ga-
llega! Acaso la po^esía miás poética de 
España, 
'No sé iqfué alletea en el alma espión-
didaimentie latina de Rubén Darío, que 
hace pensar algunas veces en nuestra 
quejumbre poética del verde- rincón del 
Noroeste. 
nes. si á alguien se le ocurrióse hacer-. qu< 
mda. Ninguno c< n más autoridad mo-
ral que el noble conde moscovita: él 
abandonó la mayor parte de sus rique-
ziis, y en sus ratos do Labor se dedica 
á hacer zapatos. Su vida de/apóstol y 
el fondo misericordioso de sus novelas 
le crean exccpciomilrs aptitudes para 
responder al yanki millonario. Aquí si 
que se encuentra este ruso en su ele-
mento. No cuando predica qué $ Ar-
te debe ser para, el pueblo y los artis-
tas deben trabajar para el vulgo, m 
cuando entra á puñetazos con el poeta 
inglés. 
Dice en su primer párrafo: 
" A las preguntas que me hace vus-
ted para saber en qué. medida son com-
palibles las riquezas con la doctrina 
cristiana, le responderé : Sin hablar 
siquiera del Evangelio, el sentido co-
mún nos está diciendo que la riqueza 
en sí es ineompatihle con una absolu-
ta buena vida." 
!S1gnifi de 204. Mister Carnegie 
dndji, que obrando así. y gastando 
Mones para construir un pala >• 
,llál•mol vn El 11 •'••va, su nomw d* 
pci'petii.aría entro los encargados ? 
conceder rama, que son ]m qu , ^ 
gobiernan y escriben 
La famosa ley con la que tanto rui 
do hace el socialismo", ,de ia u" 
laeión de los obreros," si '.lubi. 
*' El dinero que 
en mi baúl, ó en 
un despojo del 
nos referimos al 
ih'to de vista cris-
a habla de la va-
f r a n c i s c o ACEBAL. 
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La Vida Par is iense 
LOS MILLONES 
Aquí publica la Prensa una carta 
de To.lstoi contestando á. la pregunta 
que Rockfeller le hizo: ¿Cuál es el me-
jor modo de emplear la riqueza para 
el bien de la Humanidad? 
Grave es el asunto, y confieso que la 
pregunta me cansaría muchas desazo-
Y luego agrega: 
guardo en el bolsilk 
un banco, constitu> 
que nada posee. . S 
Evangelio desde el \ 
tia.no. toda la doctri 
nidad do las preocupaciones del hom-
bre de asegurarse el sustento para el 
día siguiente y adquirir riquezas, del 
deber de obrar, no como el rico de la 
parábola, que llenaba el granero de 
trigo, sino como Lázaro el pobr^. En 
la conversación de Jesús con el joven 
rico, esta verdad está tan clara que 
es imposible confundirse: "Si quieres 
ser perfecto, abandona tus riquezas, y 
entoneles sígneme." Avergüénzeme de 
verme obligado á expresar semejantes 
vulgaridades, y á demostrar lo que de-
be ser una verdad para todo hombre 
sinceramente religioso, crea ó no en la 
esencia divina del Evangelio." 
He ahí los principales párrafos de la 
earta de Tolstoi. Observo, sin em-
bargo, que no indica el interrogado la 
manera de emplear las riquezas, y á mi 
entender es esa la incógnita del pro-
blema; lo otro es axiomático. Que es 
inmoral acumular riquezas hasta el ex-
tremo de poseer millones es cosa que 
nadie duda: vicio es. Mas, ¿cómo 
hacer beneficiar al mayor número de 
hombres de tales riquezas? Sin duda 
la pobreza material es digna de pre-
ferencia. El pan del cuerpo es más ne-
cesario que el pan del espíritu. Y así 
lo entiende el pueblo. A este, respec-
to, ocurriósele á Mr.! Carnegie pregun-
tar lo mismo que Rockefeller, en for-
ma de plebiscito en Escocia, su tierra 
natal. E l número de votos recogidos 
fué de doscientos cuarenta mil ; sin ha-
blar de la gente qne lo toma todo en 
j broma, y que pidieron el millar para 
sí niisimcs, y la verdadora mayoría lo 
pidió para la miseria material: para 
los pobres, para las viudas y para los 
| huérfanos de la guerra sud-a.fricana. 
i para los hospitales, asilos de ancianos, 
I y el hambre en la India, Y'Carnegie 
1 decidióse por les que opinaban que de-
¡bían fundarse librerías y bibliotecas 
públicas; ¡ahora bien, el número dé los 
ayudara con ochenta ó cien fra ' 
al año, á esos obreras, ¡ Qué 
para la miseria! Tal vez el verdad*! 
camino consista en ayudar, en un 
monto crítico, á las familias men^T" 
msas, pues á tales horas, cien f v ^ l l 
valen mas que cien mil en horas 
renas. VA problema de la . prpo^T 
de Rockefeller al ilustre ^patero 1^, 
covita os digna de meditarse, y de m 
difícil resolución. ;^ 
p e d r o CESAR DOMINICI 
París, 1907. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no -significa en este caso detener, 
í? i temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la. vid-* al estudio de la 
É 
Garantizo que t a i Remedio c u r a r á log 
casas t n á s severos. 
El que otros hayan fracasado no as, razón par» reh* sar curarse ehora. Se enviará GRATIS á quien la f.!da UN FRASCO de mi RlíMEDIO INFAUBL?, y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecitaieoto» iiei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
F.s irá ú-riíco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba ¿ralis. Tratado y fiascos grandes. 
Dr I-I- G. ROOT, 
Laheraíarios: (¡0 Pine Street, - - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su noiai bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 5Q y 55. O 
Apartado 7SO, - • HABANA,-̂  
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri la cura de la Epilepsia y .Ataques, y un frasco de prufe' V GRATIS. 
i 1 
<' Por qué sufre V, de dispepsia? Tome 
j ) epsina y Kuibarbo de BUSQUE 
y se curará en pocos días, recobrará 
í u buen humor y su rostro se pondrá fo-
sa noy alegre, 
LA PEPSINA Y RUIBARBO hB m%M 
produce excelentes resultados en si 
tratamiento de todas las enfermeda-
oes del estomago, dispepsia, gastralgia 
indisrestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y Rül~ 
BARBO, ei enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción compleca. 
Los principales médicos laraoecao, ! 
Doce años de éxito creciente. 
te vende eu todas las boticas de la isla. 
C. 2464 2 6 - 1 N 
I 
C u a l q u i e r a d e l a s s o r t i j a s c o n O r i n a n t e s M o n t a n a d e n u e s t r o s u r t i d o v a l u a d a s n o r m a l m e n t e e n p r e c i o s 
— q u e v a r í a n d e $ 4 - 5 0 á S 9 , m i e n t r a s d u r e n , á e l e g i r , á D O S P E S O S — _ 
E^tas son las mism&s magnífica» sortijas que se vendían antes á millares desde 
á $9.00. Bii cada una de ellas van montadas piedras absolutamente blancas, sil) 
mancha alguna, perfectamente cortadas y de un peralte adecuado, á su ta 
maño. Las montaduras están hechas á mano y trabajadas con el mis 
mo cuidado y buen guato que se emplearía 
R a r a e l t n o f r i t a j e d e t i t t 
I b r i l í a f t t e l e g í t i m o 
$4.50 Todos los estilos más elegantes enjoyas, muchos de ellos en oro macizo. Reproduc-
ciones de sortijas que cuestan—los originales— de $75 á $350, imitaciones 
tan perfectas que nadie más que el que las compre puede decir que 
son distintos. 
Estas piedras^ famosas retan á los que pretendan descubrirlas, 
engañan á los peritos lo mismo que á los joye ros. 
¡ I H a s t a f o s e m p e ñ i s t a s r e s u l -
t a n b u r l a d o s c o n e l l a s ! ! 
X J ü J E 
S o r t i j a s 
p a r a n o v i o s 
Sortijas redondas ó planas, lisas ó grabadas, rose-
tas de deslumbradores Brillantes Montana con tur-
quesas, rubíes, esmeraldas, zafiros y ópalos.. . miles de precio-




p o r 
Mándenos DOS PESOS acompañando el pedazo 
de este anuncio én que esté la sortija que usted 
desea y ŝ  le enviará lo que desea á vuelta de co-
rreo, libre de franqueo y garantizando su entrega. Tocias 
la.s órdenes que reciba mos, se cumplen en la inteligencia de 
que será devuelto el dinero 
S i l o s o r t i f a - rao r e s t a l t a S g u o í a c o m o 
a c j w í q ^ t i e c l a d e s c r i t a . 
E S T A E S U í í A O P O R T J N I D A D Q U E N O S E L E V O L V E R A A P R E S E N T A R ; V E N G A M A Ñ A N A A N U E S T R O E S T A B L E 0 I M 1 E N T O Y E S C O J A L A M E J O R Y 
M A S B E L L A S O R T I J A D E N U E S T R O G R A N S U R T I D O . S I N Q U E N O S I M P O R T E , A N T E S D E E S T A R E A L I Z A C I O N S E H U B I E S E N V E N D I D O D E $4.50 A 
$9.00. M I E N T R A S N O S Q U E D E A L G U N A , A E L E G I R , S I N R E S T R I C C I O N D E N I N G U N A E S P E C I E , P O R $2.00. 
C O M P A Ñ Í A D E B R I L L A N T E S M O N T A N A . O b i s p o n ü m , 9 2 , H A B A N A 
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g LIBRO DE POESÍAS 
Del Amor. 
Por C. Cabal. 
es-. raro, sino muy corriernte en 
j í 2 de prosa y materialismo, que 
tcS \ luz diariamente libros de poe-
i r ñero es ôsa extraña ver un to-
síaS;ílamante de versos ajustados á la 
\ | jno m v ,ai gusto de los clásicos, ó 
T Í ^ poetas ilustres de la generación 
Nuestro compañero Constan-
I f r t b a i es hoy uno de los líricos ex-
K í ^ a l e s que se ^atreven á publicar 
,inrrs v sencillos exuberantes 
-er3nYÍa poética en plena estación del 
¿e loQio modernis-ta. 
^ diré por mi parte que ba hecho 
•' 0 ó mal en conservar los metros 
iFdes ^ l huen sentido literario, que 
^ hoy nadie conoce; me reduzco 
/extrañarme 
- he er* 
de elllo, y nada más 
o que lo esencial ni lo 
; , oesia eonsistiese en puereli-
Tñ s tan vanas como la de inventar 
í-os de diez y seis ¡sílabas, sin más 
f X ^ o que juntar en un sólo renglón 
T versos de á ocho. Estos y otros 
«nriehos inocentes con que algún poe-
ta se nace w — -
ahevos de poesía, creyendo que la ca-
fntura está, en la ropa, no merecen el 
¿ñor de un. regaño. La belleza ínti-
L nada tiene que ver con eso; pero 
caritativo indicar á los que se pa-
gan de tales futilezas. E l buen gus-
to literario, la inspiración profunída y 
diente pide formas exteriores senci-
gas' de fi'tmo suave y eufonía mages-
tuosa y para ello huelgan esas combi-
naciones de metros y ese barroquismo 
ignaro que recuerda la manía de los 
¿rósticos y laberintos poéticos de an-
taño; recursos obligados del que no tie-
ne ideas y quiere llamar la atención con 
palabras'vací as cubiertas de sonajas y 
eascabeless. 
La sobriedad de forma es verdadera 
manifestación de buen gusto y de ori-
ginalidad en todas las esferas del arte, 
v en la poesía sobre todo, lo importan-
te es la idea que conmueve y exalta, 
ó deja pensativo el ánimo. Se piden 
formas lógicas que convenzan, compa-
raciones de objetos y cualidades que 
salten a la vista y sorprendan la ima-
ginación, chispas de ingenio filosófico, 
que hagan luz en las tinieblas del espí-
ptu; todo lo que sea profundizar ó 
buscar el piélago infinito de las ideas 
es trabajo meritorio en literatura que 
se basta á si mismo y no necesita jue-
gos de palabras, ni colerines vacuos ni 
exotismos insulsos, ni metros extrava-
gantes. Las figuras de ornamentación 
en todo caso deben cubrir una super-
ficie bella en sí, y no que lo sea úni-
camente por les adornes exteriores. La 
sobriedad en los adornos es prueba de 
buen gusto en todas las obras de arte; 
k cargazón de elementos secundarios, 
índica pobreza de recursos. Las va-
riantes de expresión han de ser con as-
peetcs y matices de pensamientos, y 
ino con' meras palabras que sólo im-
pbean diferencia de nombre en una 
misma cosa, y no expresan la menor 
Variación de concepto en la idea. 
Las poesías de Constantino Cabal, 
aún cuando adolecen de algún defec-
to, tienen la virtud de la sobriedad de 
forma y de bellesa intrínseca en el 
pensamiento. La inspiración que las 
Rnima no es rebuscedla, ni desciende á 
materialidades insignificantes para 
cantar lo orimero que le sallta á los 
03cs. Sabe elegir les asuntos, los sien-
ta y los cauta, con vigorosa intensidad 
expresión. Y lo que más me admi-
ra ü8 Cabal es que ha encontrado ex-
presiones y elementos de poesía en un 
campo con frecuencia estéril para la 
mayoría de los vates. Casi todas las 
eomposieiones del libro Del Amor son 
himnos de satisfacción y regocijo, pin-
tando el amor feliz y correspondido. 
Por ilo general los poetáis cantan con 
suave y tierna melodía cuando sienten 
el corazón afligido per desdenes y do-
lores sin cuento, y después que están 
saciados, cuelgan la lira ó buscan en 
otro amor nuevas penas que llorar con 
endechas amargas; ello es que, regu-
larmente la inspiración no trabaja sino 
en cavilaciones por alguna dificultad 
ó contrariedad del sentimiento. Pues 
Cabal entona dulces estrofas al amor 
satisfecho, y su canto á .la felicidad vi-
bra en hermosos acentos sin que se le 
advierta el rebusco en una frase no 
sentida. 
Nótase en su estilo ó modo de fanta-
sear una notable riqueza de imágenes 
brillantes y seductoras, como en la poe-
sía ' * El recuerdo'': 
Y recordar lo vivido 
es correr los negros mares • 
por donde el placer sentido 
su blanca estela ha tendido 
de dulzuras ó pesares; 
y contemplar confundidas 
las ilusiones iperdidas 
del recuerdo en lo más hondo 
es ver soles en el fondo 
de un lago de aguas dormidlas. 
Y en la composición titulada ' 'La 
sonrisa", hay fragmentos preciosos co-
mo este: 
Las sonrisas son las huellas 
del rozar de los amores, 
y en el cielo son estrellas, 
y en los jardines son flores; 
las sonrisas de la aurora 
son las perlas del rocío; 
las espumas que desflora 
son las sonrisas ¡del río; 
la sonrisa de la arena • 1 
íes el oasis incierto 
que las esperanzas llena 
det. árabe del desierto; 
y la sonrisa de un día 
despertado entre arreboles 
es un sol que nos envía 
luz, sonrisa de los soles. 
Y cuando se explaya como oantor 
de la dicha amorosa, dice: •: ú 
Tú me enseñaste, amando, lo que es 
[ventura, 
yo te he enseñado amando lo que íes lo-
, :': •. [cura. 
A" través de tus ojos soñadores 
conltemplo la existencia, 
y aspiro todavía 
de tu boca el perfume 
y en tu sonrisa bebo complacencia 
y bebo en tus palabras armonía 
y cuando miro el mundo, 
lo miro por tus ojos, vida mía, 
sin penas, sin abrojos, 
acaso, acaso porque ya confundo 
el mundo y la existencia con tus ojos 
Y la bella composición titulada 
" Voz amentie", termina con estos ver-
sos vibrantes de energía amorosa: 
Tan loca es la pasión en que me abraso, 
que si tú, como el céfiro arrancaras 
henchida de furores 
deF pecho el corazón lleno de amores, 
podrras estrujarle entre los brazos, 
podrías desangrarle 
podrías dividírmelo en pedazos.... 
Pero ¡ay! tanto te quiero 
que entonces, vida mía, 
cada pedazo de esos te querría 
contó si fuera un corazón entero. 
estos, como en otros mil casos, es jus-
to perdonar el defecto de detalle en 
gracia de la belleza que realza el fon-
do del pensamiento. No hay poesía 
de alguna extensión, aún siendo de 
grandes vuelos, que no se preste á una 
crítica minuciosa de ligeras deficien-
cias. No hay obra perfecta ni trabajo 
humano que no pida continuos retoques 
La verdadera crítica es la que señala 
defectos y bellezas; único modo de 
aquilatar el valer absoluto de la obra 
humana'; y haciendo esa prueba en 
Constantino Cabal, debe reconocerse 
que es un poeta bueno, porque es estu-
dioso y fecundo, con muchos rasgos fe-
lices que le hacen digno de admiración. 
En su manera de escribir, quizás po-
dría reprechársele el abuso de estas f i -
guras llamadas reduplicación ó aná-
foras, que en algunos casos parecen 
motivos de elegancia; pero las expre-
siones más f elices decaen por el abuso; 
y algunos conceptos que saben á miel 
en poesía, llegan á producir empalago 
si se repiten al exceso. Tal es por 
ejemplo el prurito de muchos vates 
contemporáneos en la manía de pintar 
las emociones del beso. Los poetas 
muy besucones, que besan repetida-
mente no se hacen cargo de lo que son 
estas cosas. Ahí, como en todo, la in-
tensidad de los efectos producidos es 
en razón inversa de la abundancia con 
que se prodigan. Un beso tímido y 
ruboroso de tarde en tarde, sabe á glo-
ria en el encanto 'de los versos, como 
en la realidad; pero la esencia de esta 
emoción es tan sutil y delicada, que 
no se percibe en toda su inefable dul-
zura cuando menudea en arrebatos lo-
cos. 
Constantino Cabal es joven, posee 
notables facultades poéticas, y una 
verbosidad • rica en color y exuberante 
de vida. Muy poco, pues, le falta para 
perfeccionar su estro y producir maña-
na nuevas y más hermosas flores de 
poesía, radiantes de luz de matices de-
iicadísimos, porque como dice mi com-
pañero Mariano 'Aramburo, en el pró-
logo que es un joyel de primores, 
Constantino Cabal es un poeta que lu-
ce en sus versos ' 'un acabado conoci-
miento de la técnica literaria y un 
fácil dominio en la rima en cuya varie-
dad, gracia y movimiento se descubren 
las buenas relaciones del poeta con los 
clásicos de la lengua." 
Nunca se alcanza mayor perfección 
en literatura que cuando el espíritu 
sabe deleitarse en la lectura de los 
clásicos. 
P. G IR ALT. 
EL BANCO NACIONAL DE CÜBA, 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
i i i i r r r p E L o 
eos de adegría—'las ibotas se cogieron.— 
y en plena álgaraibíai—ilos monos, triun-
'faidories—las patas len las betats se me-
tieron—á fin de ser del homibre imiita-
dores—y i; ay! que al sacar las patas,— 
desp'ués de ver, tirando, las estrellas— 
pez en las botas vieron,—y pricsos por 
la pez viéronse en ellas... 
Nunca metáis la pata: es peligroso; 
—y si advertis que en las inmensas ho-
tas—que gasta el socialismo—la mete 
mu-cha gente—no hagáis vosotros por 
favor lo mismo,—porque muy fáci l -
m e n t e — p o d é i s salir de tal experimento 
—como los pobres nwnos de mi cuento. 
FR.ANZ. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Podrá haber en las poesías de Cabal 
y aún en los mismos trozos que aoabo 
de reproducir, aügún vulgarísimo des-
cuido ó negligencia de composición, al-
guna expresión enfática, ó algunos r i -
pios para completar el verso; pero en 
Fabul-eja. 
Yo ignoro si iba pasado—lo que á de-
ciros voy, pero aseguro—que si el suce-
so es cierto, es atrasado,—ó como quie-
ren otros, es maduro,—puesto que ya en 
mi escuela—un profesor decía—que él 
se lo oyó á la abuela de la abuela—de 
la señora abuela de su tía. 
iRetfiere, pulís, el craento—qne una le-
gién de momesi—más die oitento—vió á 
m oazador 'astuto y veterano—no dar 
paz á lai mano,—ihasta dejarlas por 
ccraptleto rotas,—cakando ibotas, des-
calzando botas... 
Pasímáironsie los imonos,—y al ver que 
se alejalba,—algunas botas nuevas olvi-
dando—imientras las rotss tedias se lle-
vaba— d̂el .árbol' dtescendieron,—y üo-
PliAN EUROPEO 
Table D'hote á $1.25 almuerzo 
y á $1.50 comida. 





Poisson froid sauce Republicaine 
Paulet á la villerois , f• 
Gigot de Montón au jus ^ ¡ : $ 
Legumes i 




•rreapcindiendo á ¡la invitación y fineza 
de que heimos sido objeto por la Direc-
tiva de la sitmipática y pirogresistia So-
ciedad '''Centro Habanero," nos honra-
mios publicando la cicimiunicación que 
con fecíha 20 del qoie cursa nos ha di-
rigido. 
Señor iCronistai del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Ciudad. .: • 
Muy señor mío: 
De orlden del señor Presidente de es-
ta sociedad, tengo el gonsto de eoimuni-
carle qme en junta esilebrada en fla no-
dhe 'del 12 próximio pasado, fué ustod 
noraibrado socio thoncrairio de la misma. 
Lo qnc' me icomplazco en partiicipar á 
usted. 
De iMed atentamente, 
José B . Puig , 
Secretario. 
Invitación.—iHemos reciibido una 
muy atenta, del! secretario de lia socie-
dad <£iCentro de Cocineros," para la 
fiesta ibai'kíb'le que tenidrá 'efecto esta 
notíbe en sus ibonitos salones, ameniza-
da por ia orquesta francissa del profe-
sor señor Cervantes. 
iTatmíbién la 'directiva del ^'Maine 
Oi'ub," nos partiicipa que celicíbrará en 
la noehie de boy, una reunión bailalble 
regílaimentairia para sus miimerosos aso-
ciados. 
Centro Habanero.—La noefhe de ma-
ñana será de lalegría para los entusias-
tas visitantes de esta sociecDald. 
OEn ella, tendrá .lugár (una elegantísi-
ma irecepeión, para la iqjuie nos ha invi-1 
tado su galante directiva. 
iAisistirefmos á êsa fiesta: que al iiguail 
de Qas anteriores promete quedar muy 
iluiedda. 
Fiesta en perspectiva.—Una feliz y 
conocidísima parejita, que goza de la | 
más aflta cc.ns-ideraiei'ón en el seno de 
nuestra buena sociedad habanera', tie-1 
ne el proposito de (llevar á efecto en el ' 
próximo Enero, la iceltebraeicn de su 
"tboda de pallo." 
Como no hemos: sido todavía autori-
zadoís para dar tan sorprendente nue-
va, nos abstenemos de divuigair ios nom 
bres de idicha parejita. 
Pronto lo haremos. 
Jorge Alberto.—Podamos informiar á 
las numerosas aimistades de este dis-
tinguido y estimado compañero, que 
va mejorando notaibilomente en la en-
fermedad que lo aqueja .desde hace, 
días-. 
Mucho lo celebraimos. 
Condolencia.—La familia Castella-
no está de duelo. 
Ha pasado por el terrilble trance de 
perder para siempre á su jefe el conse-
cuente amigo y correcto caballero se-
ñor José iGasteillano. 
•No elstá sola la atrilbuilada familia en 
el dolor agudo que produce 'tan irrepa-
raib'le pérdida. 
Nosotros ene tuviimcs la. suerte de 
contarnos .entre los amigos de aqusel 
homibre ejemplar, nos ayoeiamos a la 
pena: qiue la aflige y le enviamos el-más 
sentido pésame, particularmente á su 
higo el joven Emilio. 
Agust in Bruno. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falts, la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que Ies 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, .osos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se muer-an de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfín. 
Nocliesjeatrales _ 
P á y r e f 
—¿El señor Cara-suefa'? 
—Está lavándose. . . 
Entramos en su propio "came-
r ino ;" Cara-sncia no se encontraba 
lavándose ¡ que vá! 
—¡ Si ya me lavé la semana pasa-
da . . . ! 
Dijo él; estaba con su perro, un 
noble perro, un gran perro, bueno 
y gordo como un ^sandwich" del 
Casino. ., •-— m-i,**.J¿i 
—¡Hola! 
—¡Hola . . . ! 
Y Cara-sucia me "brindó un ciga-
rro. 
—No fumo yo cigarros de esa cla-
se... 
—¡ Oh! Los tengo más baratos to-
davía. . . 
Y empezamos á charlar de nues-
t ro" tasunto; del espectácnlo que 
pondría Pubilllones esta noche. 
—A mí ¿sabes? las *'mterswieus" 
no me gustan. En cuanto uno es 
persona célebre, lo matan con í£in-
terwieus" ¿sabes? ¡Ni de noche! ¡Ni 
de noidhe puede uno descansar, por-
que en cuanto se queda dormido, 
¡zas! ya sneña con un periodista y 
con una "interwieu" desgarradora. 
Yo aliora duermo con revólver . . . 
•—¿ Para qué 1 
—Para pegarle dos tiros al perio-
dista con quien sueñe. . . 
—Y del programa para hoy ¿qué 
dices ? 
—Que tenemos canto.... ¡ Canto ! 
Canto yo. 
—Pero cantas muy bajo, y no se 
te •entiende bien. . . 
—Es que así tengo menos respon-
sabilidad... Me acompañará la ban-
da, cuyo director—¡ya sabes!— 
—¿Toca bien? 
—¡Como que tiene el vientre lle-
no de armonía! 
—Pero si cantas hoy, sé muy for-
mal . . . El otro día—el viérnes, an-
teayer—te quedaste sin pantalones 
ante el público. 
—¡ Si los tenía puestos!... 
—¿En donde? 
—En el b a ú l . . . 
—Y ¿por qué no te afeitas el bi-
gote, para salir vestido de mujer? 
—Tengo miedo que la gente me 
confunda con el Gobernador Provi-
sional... ¿Vuelvo á hablar de la 
función ? D ues en la 
dremos automóvil. . . 




te esa chica todavía? Yo sé montar 
también ¿oyes? pero como ella, en un 
automóvil de esos.. . 
—¡ Claro... ! Tu montarcás en bici-
cleta . . . ! 
—¡ Iba! Yo sé montar en coche y 
en el t ren . . . Y á más del salto 
mortal, trabajarán los nenes japo-
neses, las Prere—las del trompo,— 
las fieras—tes de la jaula. . . 
—Es un buen programa ¿eh? 
t—Pubilíones es un héroe, á costa 
ajena... Yo creo que he dicho algo 
¿no es verdad? 
Y Carapsucia calló. 
—¿En qué piensas ahora? ••. 
—En Cara-limpia... Es atroz: 
ayer me dió un bofetón, me incomo-
dé, mê  puse hecho una fiera, y . . . 
—Y le mandaste los padrinos, de 
seguro... 
—Y se me hinchó este carrillo, 
•{Dero ŝ poco... 
I RECOBRAD VUESTRO VII 
LA DEMORA ES PELIGROSA; 
rareco que el Creador ha oráecado que después de la saugre el fluido vital seminal sea la sub-stancia mfts ¡preciosa en el cuerpo del hombre, y alguna pérdida contranatural de él producirá siempre resultados desastrosos. Mucbos hombres ban muerto de enfermedades corrientes, tales como las del corazón, del bígado, de los ríñones, enfermedades pulmonares, ote, por babor permitido á su vitalidad gastarse, ex-poniéndose así & ser fáciles -rtctünas de estaa enfermedades, cuando algunas calas de nuestras medicinas, tomadas & tiempo, habrían impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando su vitalidad para resistir & loa ataques de esas peli. grosas enfermedades. Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-mente, á nn estado de demencia incurable á causa de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa del mal. 
r son estos sus síntomas t 
Predilección al onanismo, omisiones de día 6 á9 noche, derrames al estar en presencia de un» persona del sexo opuesto 6 al entretener ideas lascivas; granos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensa-mientos y wieños voluptuosos; sofocaciones, tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar las ideas, dolores en las piernas y en loa másenlos, sensación de tristeza y de salientos inquietud, falta de memoria, indecisión, melancolía, cansancio des-
Sués deoualquler esfuerzo pequefio, manchas flo-íutes ante la vista, debilidad después del acto o de una pérdida involuntaria; derrame al hacer esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, tlmidéi:, manos v piés pegajososy tríos, temor de ^gán peligro inminente ae muerte ó infortunio. Impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución de los deseos, de-caimiento de la sensibilidad, órganos caldos y débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos do esos síntomas son advertencias naturales para un hombre que debe recuperar sus enervadas íuerzaa vitales, o vondrá á ser presa de alguna fatal enfermedad. Nosotros solicitamos de todos loa que sufren de alguno de los sínlomaa arriba enranerados, QUE O B S E R V E N B I E N E S T E AVISO, comunicándose con nuestra Compañía de médicos especialistas que han tenido veinte alies de ex-
Serlencia, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar una curación radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo su nombre y dirección, edad, cen-paoión, sí es casado ó'soltero, cuáles de los sín-tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y si Ud.. ha usado algún tratamiento para gonorrea,' estrechez, sífilis ó algnnaotra eníennedadvenerea. Nuestra junta de médicos diagnosticará, ense-. gnida V cuidadosamente su caso (gratis), inform-ará, á ud. de lo que le cuesta un tratamiento de, treinta días, en el que se efpotuará una curación1 raidical. se lerestableceráá Ud. su completasalud, y; volverá VA. á ser un hombre vigoroso. Si Ud. 1103 remite cinco pesos en billetes de su país ó giro; postal como garantia de buena fé, le enviarémoai enseguida las medicinas requeridas por correo! certificado, tan pronto como nuestra Jnnta da, médicos haya decidido el completo tratamiento ¿<. que Ud. debe someterse. 
COMPAHIA ESPECIALISTA del NOETS. 
No. 11 Park Row Bldg,, Broadway and Ann St, 
New York. E. U. de A. 
aP-u;ado cientíücainente cura ó alivia 
^¡erniedades nerviosas, las de es-
tomago é in tes t inos ; r e u m a , 
ctiabéíes, obesidad y anemia , 
Uolleto gratis). Los médicos más emi-
êntos me confian sus enfermos. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Teléfono 354. 
tSGlJJO MViü. 2 ;altos) 
C. 2428 26-1N 
C 2458 
NEPTUNO 5, 
d e l á 3. 
26-1N 
feaad j Mor Manuel Cardenal 
riiOPESOJRiüS de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. 
26-15N C 25 
ü i E L k i n m m u 
ABOGADO Y NOTAEIO 
h ^ C p l ú o úi> Ia Empresa I>iario de 
Cí>h¿íMn.Wa' y Abogado y Notario del 
^e»tro Ascuriano. 
CUBA 29, altos. 
£>r. Manue l D e l i i n , 
v0n BSéáico de niños 
í̂!>a<B¡V» é,% }.2 *l 3- — Chacón 31, esquina I 
r~ -L_Z; le«et(v-o q i o . G . 
CIRUJANO-DENTISTA 




^' 'cfñl ' ,?^10/ y enfermedades de seño-•̂•o l l" pra>st,de 12 á 2. Campanario nú 18013 VjraUs Para los pobres. 
26-5N 
ds * recouoeimieutos de 11 á 12 
%?JwcJ n ú m . 3 7 . 
78-30 S: 
Dr. Enrique Saimiito. 
Medicina general, Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 2456 26-lN 
í̂ at'erisicsiuíifs (leí Pecko 
.iíiON^ÍJlOS Y GAfMiAJMTA 
NARIZ Y OIDOS 
>0 li%7. OES 12 ft 2 
nfermos pobres de Garganta, -íaria 
— Consultas y operaciones en el 
iíosp^u., Mercedes, á las 8 de la mañana.. 
C. 2433 26-lN 
r 
y c 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Galiaao 103, es-quina á San José. C. 2494 26-lN 
OCÜ.LISTA 
Consultas y eiecclOu de lentes, de 12 a 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 174; 
16413 78-80C. 
J E S U S R O M E O 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2455 26-lN 
BE, GALYEZ GüiLLEM 
Especialista en sililis, hernlus, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C . 2500 26-lN 
D r . K * U U I K A L . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á i{ (Clínica) 1̂ la inscrip-
ción al mes.—Pairticulares de 2 á 4. 
Manrique 7», «Tcléioao 1334. 
C. 2437 26-lN 
C L I N I C A D E N T A L 
UüC(ima33 M i i i a a S a i i N M i 
PiteM* en nata 
Fo? una extmxioa . $G.o0 
Por uua extracción sin doloi. . .̂0-75 
Per una limpieza de ia dentada*::. «1.00 
Por una empáistadura porceiaD ¡ 
6 platino r . . . r(í.75 
Por una orificacióp, desdea . . * 
Por un diente espiga, „ . , , o »3.00 
Por uaa ooroaa oro 32 ktas. . « ,,4.00 
Por una dentadura dfe .1 » ÍJ pzas. ,j3.0ft 
Por un?, dentadura de 3 4 6 pzas. ,,4.00 
Por una dontadora de 7 á 14 pj». ,,6.00 
Puentes k razón de ¿•i.OC por cada pieza, 
Vo»stiiUts y eperacsnes 4e 7 Ce ía t»a>Hi*a á % 
di la tarde j 7 a 10 de ia naciu. 
NOTA — i.ata casa caenra coa apar&:es para poâ r efc-tiasr los tratT.joj. rambiéo de norbe. üü Sfi-IN 
Para el carbunclo bacteridiano (BACSRA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITÍA 
de ios terneros) se vende en el Laboraio-
rio-Bacteriológ-íco <le la Crónica Mé-
dlco-Quirúrffica de la Habana, Pra-
do 105, 
C. 2504 26-lN 
Enfermedades del cerebro y do los nervios Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 24.45 26-lN 
A l b e r t o M a r i I I 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4, Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el prô . fesor Hayem del, Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-rilla, 74. fcltos, >—> Teléfono 874. C. 243S 26-lN 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOGADO. HABANA 55 
TELEFONO 703 
C. 2459 '.S-1N 
Vías uriaarias. I3strcoliez de la orina. Ve-néreo, aífiiir̂ . b'-dro.̂ dle. Teléfono 287. De 12 á S. Jesús Liaría número 33. C. 2426 26.1N 
D r . C E . F i n l a v 
£«pecial<aia ea eutetmecüMlea Ue lúa ojoa 
y Ae les «fOea. 
Gabinete, Neptuno 4*.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal Se-Vedado-Telf. ?aií 
C. 2429 26-lN 
DR. F, JÜSTÍNIÁNI CHACON 
üédico-Círulajtto-i>enti3ta 
SALUD 42 A U Q Z l L T A D . 
C. 2449 26-lN 
DK.G01TZAL0 AROSTEGUI 
Heaico de ia Caca Os 
Beacñceijei» y J9aternl«l?sd. Hispeclalista en las enfarmedades de loa alaos, m&ftlcaa y Quirúrgicas. Consultas de lx t L AGUZAR lü'í'/a- TKliW^ONQ S24 C. 2435 26-lN 
CÜRiCMSe TODiSlas EílFERMEDállES 
sin medicinas ni operacionej 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
c- 2367 26-250ct 
Especialista en 
S I F I I j I S Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Bí enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiaJes.' De 12 á 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 C. 2495 26-lN 
Pelavo (Jarcia y Saníiap, notario iinMico. 
Pelayo García y Orestes Ferrara, M m . 
llábana 72, Teléfono 3Íó¿. 
De S á 11 a-, m. y de 1 a 5 p, m. 
C . 2452 26-lN 
DR. JOSE ARTURO M U E R A S 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 á 5 p. m. Teléfono 3137 Habana. 
C. 2424 26-lN 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista ^n enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter do Paría por si análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á 3. PRADO 54. C. 2451 26-lN 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
C I R U J L A l GENERAL Consultas diarias de 1 á 3. San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-lN 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por ooosición de lí. Facaltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. X.hiUEPONO 1130 
C. 2440 26 1N 
JÉk. 13 O «I, C3. C3> S» . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2430 26-lN 
PUI6 Y BÜSTAMANT 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4 . C. 2460 2 6_1N 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Beruazn núm. 3ü, entresuelos. 
C. 2423 26-lN 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 
Amistad 61A, Teléfono 1811. 
15020 78-123 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á i. 
C. 2434 26-lN 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es. tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de-12 á 1. C. 2443 26-lN 
informes gratis sobre la 
Cura radical de ia 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
Farmacia Nacional 
Belascoaín 32, Hatana. 
17837 26-lN 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesüs María ©L De 12 ñ 2 
C. 2427 26-lN 
C. 2450 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
$^tm&$, Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y da 
1 2 ft i . 
GALIANO l l \ 26-lN 
DR. FRANCISCO J. DE VSLASOO 
Enfermedades del Corazón, Fulmoues, Nervioeaj», l'loi y V aaSrc»-sllUítica».~Con3al-tas de 12 ft 2.—Días feativoü, de 12 é. 1.— Trocadert» 14.—Teléfono 4óa. C. 2425 20-1N 
ANALISIS de ORIN 
Laboratorio Urológico de) Dr. Vildósola 
(Fondado en 1SSS) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Conapostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 244S 26-lN 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujia en general.—Consuitas de 13 a 2,—San Lázaro 246.—Teléfono 134*.—. 
C. 2442 26-lN 
Dr. J . ¡Santos Feroaades 
OCULISTA 
C o k s u U s x en Prado iOC 
c*«ta<to de ViJlaDii~vn. 
C. 2446 26-lN 
Armando Alvares Escobar 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
Dr. Pantaleón J . Valdés 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 71, Teléfono 1613. C. 2457 26-lN 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2421 26-lN 
Dr . J u a n Es tanis lao Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1833. 
C. 2439 26 1N 
Dr. NICOLAS G. de EOBAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujis en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedradú 52. Teléfcao 'lOC. 
C. 2422 26-lN. 
DR. H, ALVARES ART'IS 
KNFiUiaiKDADSiS DE LA GARGANTA. 
NARIS ~ OIDOS 




P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agntar Sí, Baneo cjŝ aiüoj, ertzívJpM, 
Teléfono 3314. 
C. 2230 52-1 üct. 
del Dr. Emilio Alamilla 
Trautuii^iitu ut; ias eniernisuactes úe ift piei y tumores por ia Klectricíuaa, Rayos X, Rayos ±ansen, etc.—Parálisis periféricaa, debilidad general, raquitismo, ¿íspopsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y I arádica.—Kza-raen por los Rayos X y Radiografías, da todas clasitiü. CONSULTAS DE 12^ á 4. EMPEDRADO 73. Teléfono 3154 17153 7S-120c. 
'tratamiento curativo del artritismo, reu-matismo, obesidad, neurálgias. dispepsia, neurastenia, parálisis y demás enfermeda-des nerviosas por medio del masaje y la electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26_5N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MISO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcvBioióa 
de la Escuela de Medicina. 
Snn Mijcoel 1 6 & . alto». 
Horas de consulta: de 3 á i>,—Teléíoro 1569. 




Habana. De 11 » 1. 
26-lN 
8 DIAEIO DE LA MARI1VA.—Edición d>e la mañana.—Noviembre 24 de 1*07 
La cansa de los obreros 
Hasta las tres de la tarde estuvo 
ayer constituido en el vivac el juez 
de Instrucción del Centro señor Mi-
.Veres, actuando en la causa inicia-
da por "Asociación ilícita" y que 
dio lugar á la detoncum de 213 in-
dividuos que se hallabaín reunidos 
en d Gírenlo Obrero. 
Dnrante el tiempo que estuvo cons-
títnído en el vivac el señor Miyeres; 
instruyó de cansa y tomó declara-
ción á unos ciento veinte y cinco de-
tenidos. , , 
En confirmación á la noticia que 
publicamos en la edición del DIARIO 












)se ])ara secretario de la 
señor don José Lannsa. 
r Guerrero se hizo cargo 
la mensionada cansa á las cinco 
la tarde de ayer y seguidamente 
se ernstituyó en el vivac, con el es-
rribano señor Llanusa y escribientes 
Beño'res Terga, Ortíz y León, paira 
continuar intniyéndoles de los car-
gas que se les hacen y tomarles decía 
ración al resto de los detenidos. 
I P O E i m Imru 
COSAS QUE TODOS 
DEBEN SABER 
Ya han pasado tres siglos desde 
que los elementos medicinales y cu-
rativos qna se sabe existen en el 
hígado del bacalao, fueron descu-
ibiertos y reconocidos por primera 
vez, por la facultad médica, como es-
pecífico en el tratamiento de las en-
fermedades pulmonares y consúnti-
cas, así pomo reconstituyante y crea-
do rde fuerza; pero el modo de ex-
traer estos elementos medicinales 
del aceite en el cual estaban envuel-
tos, ha sido el objeto de un estudio 
incesante por parte dé algunos de los 
más expertos químicos del mundo. 
Pues bien, el proceso descubierto 
por dos eminentes químicos france-
ses, Mourgues y Guatier, debiera in-
teresar á toda persona. Por medio de 
ím proceso de extración y concen-
tración, ellos descubrieron la mane-
ra de separar los elunentos tónicos, 
reconstituyentes y curativos conte-
nidos en los hígados de bacalao fres-
• eos, de su aceite inútil. Por medio 
de este proceso se haca el Vinol. 
Debido á que el Vinol, á la par 
(que no contiene ningún aceite, po-
eee todo el valor del aceite de hígado 
de bacalao con una adición de hie-
rro tónico, va reemplazando rápida-
mente el antiguo aceite de hígado de 
¡bacal-io y sus emulsiones. Como un 
reconstituyente y creador de fuerzas 
para ancianos, mujeres déb.iles, ni-
ños delicados y convalecientes y pa-
ra la cura de todas las afecciones 
pulmonares, nada se conoce que ex-
ceda al Vinol. 
Chester Kent & Co., Químico, Bos-
ton, Mass. E. U. de A. 
Ha sido puesto en libertad el me-
nor Oscar Arana Rubión, de 13 años 
de edad vecino de Estrella 61, que 
figuraba entre los detenidos en el 
Círculo Obrero. 
Noticias M i c í é j 
Conforme 
Por haiberse comformado el procesa-
do 'con da pena qme el ^Ministerio Fisoal 
le pedía en sus coinc'lusiones, pena de 
seis mes es y un dra de prisión correc-
eional, la Sala, primera die ik) Oriimanal 
dió por iteraninada ila vista idie la causa 
seguida contra el citado procesado 
Franeisoo Torres, por un delito de 
hatóbo ñagrante. 
Kobo 
iRaimón 'Gaiatañeda, procic&ado en 
oaiutsa instruida por un deliito de robo 
flaigrante eompareeiió ayer tarde ante la 
¡Sala primeira de lo iGrimiina'l. 
Pmieticadas que fueron 'las pruebas 
el señor Fisoali pro^nunció su inforante 
elevianido á diífiniitdvas sus eonclusicmes 
provisionales en las cnaks pedía que al 
proícesado se is iimpusiera la pena de 
tres años, seis meses y veintiún días de 
presidio eorn «ei onal. 
lE'l pirocesado deberá indeminizar á lia 
parte perjiudieada por el deliito cometi-
do con las eantidades de 22 pesos ¡mo-
ned-a am«'ricana, sais centenes y diez y 
seis pesos pilata •españolia. 
La defensa, en su inf orme, aibogó por 
la talbsokición de su def endido. 
Absuelto 
La iSaila primueria de lo Griiminail en 
sentenicda qoa di'Cító layer, absuelve á 
Miguel García y García, procesado que 
fué en eanea vista, seguida por un su-
puesto deliito d'e injuriias k la amtori-
dad. 
Condenado 
La miisimta Sala en senteneTa de ayer 
couidiéna á Ili'lario Plores, á k pena de 
un año, ocho .meses y veintiútn días de 
prisión •correccional, eomo autor de 'un 
ddito de irapto. 
Absuelta 
Por el miismo Tr^bumal fué absuelta 
ayer lEimniiiia Meindoza. procesada en 
eaiuisa iinstmild'a por un delito de. es-
tafa. 
Suspensión 
Por no haber eemparocido el proce-
ssdo la ¡Sala pritmera de lo Criminal 
aeerdó suspender la vista de la causa, 
señaladla para ayer, seiguida por un de-
'lito de malversación de eandales 'Con-
tra Ijdsandro Sosa. 
iSe ppoc.adfeiria á nuevo s^^n^wn^y» 
Disparo 
E.n la ¡Sala segu/nída d,e Criminal 
99 oeleíbró ayer tarde el juicio ora,! de 
'la ea/usa seguidia por um delito de dis-
paro de arma de fuego contra persona 
dc-termimada, oontra Jcsé Aiionsp íler-
nández. 
Para este procesado pidtó e.l Mínisbe-
iróo Fisoal 'La pena de un año. ocho me-
ses y veiintiún días de prisiión corree-
cional. 
La defensa, en su inícirme, trató de 
'llevar ad ámimo d e los jue oes l a i no cen-
eáa de gni defendüido paira el cual termi-
nó pidiendo la liibre a:bsolu:ción. 
Vista 




Ba Sipign.nda d!e lo O 
Al/fonso, procesiade 
por delito de VAptc 
El señor Fiscal, 
lo actuado duran tí, . 
rando a,l procesado autor del delito 
que se le iimputaiba, 'hizo firmes sus eon-
elusiones provisionailes solicitando qme 
se le iimipusicra ,1a pepa de un año, oeho 
•mieses y vein,tiani días de prisión co-
¡rreecional con dos mil quinientas pese-
tas en ealidad de indemtniziaeión á la 
parte iperjudieadia, por el dHilito perpe-
traido. 
Después die iníormar la defensa abo-
gando por la absclueion d!e su patr'oei-
maio, il«a Sa'la. déolaró el jnioio concluso 
para la seatenoia. 
Condenados 
Lia iSaüa segunda dietó ayer senten-
eia condenando á Juan Campos Vialdés, 
ta un año. Ocho meses y veinitiun días de 
prisión corre oeiona'l, eoimo autor de un 
delito d'e rapto. 
Tamlbién fué condenado por senten-
eia de la misma Sala Emilio Borrell y 
lAMón&o, á un año y un día de prisión, 
eomo autor de un delito de latentado. 
La huelga 
La Sala de Gobierno ha nombrado 
Juez espeeiail de la icauisa î ue se iustra-
ye con miativo de la (huielga ail señor Jo-
sé Manuel María Guerrero, Juez actual 
Í(M disftrito del Oeste. 
Taimbiién fué ncmJbradia Fiscail ins-
pecter de ¡la ánisma causa, e l distinguido 
abogado Fisoal señor Gustavo Pino. 
ctr 
fei 
Señalamientos para mañana 
AUDIENCIA 
J u icios orales 
3la primara: Contra Inocente Ro-
méz, por ra'pto. Fiscal, Rabei'l. De-
Contra. Ciriilo Caillderón, por rapto. 
Fiseail, Rabea. Defensor, Cadavid. 
•Contra Jaeinto Vauiquoír, por robo. 
Fiscal, Ortiz. Defensor, Planas. 
(Sala segunda: Contra Andrés Plu-
ma, por rapto. Fiscal, Pino. Defensor, 
Jorrín. 
'Contra Carlos Pérez, por hurto. Fis-
eail, Pino. Defensor. Lámar. 
Sala Tro'visional de lo Criminal 
Juzgaldo de Guian.aibiaeoa, contra Ju-
Mn Romero, por robo. 
Secretario, Segura. 
Desaparición de un cobrador de la 
casa viuda de Ruiz de G-amiz, se 
teme que le haya ocurrido alg-una 
desgracia.—Asalto y robo á, una se-
ñora en la vía pública; el ladrón 
logró fugarse. —A uno que pernec-
tó en la fonda "La Campana", lo 
dejaron sin pantalones y sin zapa-
patos. —Sustracción de un calenta-
dor en una finca de Pinar del Rio. 
Denuncia de estafa. —Lesionado 
con un cubo de descargar carbón. 
Accidente casual. —Lesionado gra-
ve.— En los muelles de Tallapie-
dra. 
Ayer tarde se presentó en la ofici-
na d\3 la Policía Secreta, don Manuel 
Pardo Urdapilleta, comisionado por 
la señora viuda de Ruiz de Gamiz. ve-
cina de Jesús María número 29, para 
manifestar que en dicho dia le fué 
entregado á un individuo blanco 
nombrado Antolín Rlebolledo ^ para 
que hiciera efectivo un "check" por 
valor de mil trescientos ochenta y un 
pesos, más cuarenta centenes, y qui? 
dicho individuo realizó los menciona-
dos cobros, y como quiera que á las 
tres de la tarde no había regresado 
para hacm- entrega del dinero ya 
dicho, sospecha que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
Hizo constar el señor Pardo, que 
soban tenido noticias de que el Rebo-
lledo había lestado en la casa de cam-
bio establecida en los bajos del Cen-
tro Balear, calle de San Pedro. 
De este hecho si? dió cuenta al juz-
gado de guardia. 
En la oficina de la Policía Secreta 
sia presento ayer don Sebastian Cuer-
vo Serrano, vecino de Marqués de la 
Habana número 3, manifestando que 
al transitar el dia anterior su esposa 
doña Matilde Eligió, por la calle de 
San Rafael lesquina á Lealtad, un 
moreno desconocido le robó un reloj 
con cadena de oro, que llevaba pren-
dido á la 'cintura, y cuya prenda va-
lúa en seis centenes, rompiéndole 
además el traje por la parte en que 
estaba sujeto el reloj. 
El ladrón á pesar de haber sido 
perseguido á la voz de ¡ataja!, no 
pudo ser detenido. 
Al pernoctar en la fonda "La Cam-
pana" calle de Egido número 7. le 
hurtaron á don Cárlos A. Castellanos, 
vtecino de Galiano 49, un par de za-
patos y los pantalones, cuyas prendas 
aprecia en 12 pesos. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
La policía Secreta, ha remitido al 
Juzgado Correccional de Pinar del 
Rio, la dt?nuncia formulada por don 
Pablo Granoth, vecino de la calle 5 
número 8A, barrio de Atarés, re-
ferente á que de un loti? de hierro vie-
jo que compró á don Emeterio Zorri-
lla en el demolido ingenio "Guaca-
mayo", el blanco Andrés Cabanzón, 
del propio lugar, li? sustrajo un ca-
lentador que aprecia en ocho cente-
nes y el cual está en poder de un tal 
José Rabasa. 
Un tal José M. Echarte, ha sido 
dlsnunciado por don José González 
Celis y don Gabriel Gutiérrez, de ha-
berles estafado 200 pesos que le en-
tregaron para la compra de un kios-
co para venta díe cigarros, y cuyo in-
dividuo ha desaparecido. 
Al estar descargando carbón del 
vapor alemán "Morakolb" en el 
muelle de Casa Blanca el blanco Ma-
nuel Mata, wi'ino de Animas número 
9. tuvo la desgracia de recibir un 
fuerte golpe en la mano derecha con 
un cubo, sufriendo una herida de 
pronóstico grave. 
En leí Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido el menor pardo 
Modesto Hilaño y Paz, veeino de Pa-
lo Blanco 16, en Guanabaeoa, de una 
herida por avulsión en el dedo meñi-
que de la mano izquierda, y cuyo de-
do hubo necesidad de amputarle. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse de un carretón en la cal-
zada dlel Monte esquina á Cárdenas. 
Pedro Tuñón Ortega, de 35 años, 
vecino de Zanja número 137, estan-
do trabajando en la casa Zulueta nú-
mero 42, le cayó encima un madero 
que izaba por mi?dio de una soga, 
causándole tres heridas en la cara, 
con fractura de los huesos malar 
derecho, y cuadrados de la nariz, 
siendo estas lesiones die carácter 
grave. 
En el muelle de Tallapiedra al es-
t,^r Kmton{f;i(udo maderas el jorna»-
lero Anastasio Flores, le cayó una to-
sa grande encima de la mano iz-
quierda, causándole una lesión de 
pronóstico grave. 
POLICIA DEL Püerio 
HERIDO GRAVE 
Anastasio Flores Estr^ 
de P?ct«ría 31, fué a f c ^ <N 
mer Centro de socor™ ^„ ^ *\ 
EL BELLO SEIO 
ei Ma la ( M a ie sn Bsllaza NalDral 
Para responder á, la demanda de un surti-do de 50 Tarjetas Postales atractivas por 50 c, hemos preparado un ofrecimiento especial No. 1907. Incluye las últimas novedades eu_ ropeas en el arte de pintura mostrando be-llezas femeninas en graciosas y fascinadoras posiciones. Tenemos nuestras series de se-ñoritas en el Baño Francés mostrando los exactos trajes y juegos usa. dos en aquellos famosos ba-ños; y las encantadoras se-ries, reproducciones instan-táneas, de preciosas jóvenes coristas americanas en bri-llantes trabajos. A pesar de las deslumbrantes escenas que reproducen, este surtido no hacemos nlng-ún cargo extra y ofrecemos las Tar-jetas á su valor actual. El precio de este gran surtido que comprende 50 Tarjetas, es de 50 c. oro americano. No enviaremos nunca muestras Gratis. Todas las órdenes deben venir acom-pañadas de su importe, No vendemos á cré-dito. 
Para enviar estas 50 Tarjetas por correo v cortific-ado. debe añadirse á su valor 20 c. siendo 70 c. el total que ha de enviársenos. 
Tenemos variedad üe lindas postales á 75 
c. el 100. 
SI Vd. puede vender Postales le enviare-mos un completo muestrario variado, conte-niendo 300 Postales por $2.55, siendo de nuestra cuenta el gasto de correo y certifica-do. Todos los valores indicados son en oro americano. DEFIANCE ART CO. Room 19, 65 Wast Broadway, New York, U. S. A. 
r tr   rro de • el 
-ave en el dedo anular de ? S í gr v,.. v.̂ uu ^ i HC 
izquierda, que se causó traK • ^ 
el muelle de Tallapiedra. ^ i 
En el mismo centro de So 
asistido también el jornale 
Mata de una herida grave 
só en la mano derecha tr V*6 ^ 
á bordo del vapor Majacab ^ 
Vómitos de los niños 
v señoras en cinta 
(Jugo üecar 
PREPARADO EN FR!0, encierra los pre. 
ciosos elementos reconstituyentes d, 
la carne cruda. Prescrito en la 
T U B E R C U L O S I S , la NEUnASmiA 
\ * C L Q R O $ I S , \ i A m m 
\ i C O N V A L E m c ¡ A A 
Tres cucharadas de café de Zómol re. 
presentan El JUBO de 200 BRAMOS i m ^ m 
PARIS, 8. raa Vlvienne, y en todas las FarnaciaT 
FannaoBaUoo de 1» Clase, en Paris 
Suprime el Copaiba, la Gubeba v 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muyeffcáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
'"Vios. 
5, 8, r.yirieMe y en las priBcipaleji Fanaaolas 
^ i n i i i n i H i i m i m i m i m m m n n i i m i i H n u i i n n n n i m i m m 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S i 
DILUIDO EN AGUA EL 
Es el remedio soberano de las afecciones uterinas d'e todo | 
5 género. Cura en breve las flores MOflCOS, las m e t r i t i s y en general | 
| todas las tiGldnCÍGS Cfe l ü S OÍOS U t e n n Q S . Su uso diario no I 
5 ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad i 
= y firmeza incomparables. Su delicado perfume lo hace agradable = 
5 para el tocador íntimo de las damas. | 
= PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. s 
i m i u i i m i n i n m i i i i i i m m n m i i m f i n ! ^ 
E l ideal i ó n i c o gerdta i—rra tamieauo r a c i o a i i da ias pérdidas 
m á m a l e s , deb i l idad sexua l é impotenc ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e i o q u e e x o l i o a c r . a r o y detallada* 
m e n t e e l p l a n q u e d e o e o o s e r v a r s e o a r a a l c a n z a r c o r n p l e o o éxico 
D E P O S I T O S : P a r a u c i i s d a S I T : Í v J o i u s o i . ' 
y en codas ias)»ocicas acralievt d3 n Isi*. 
C. 2506 26-1N 
V a p o r e s d o t n w e s i a . 
A N T 3 S DS i 
ajTOiTIO LOPEZ Y Ca 
EL. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán Zarajroza 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Noviembre, llevando la 
correspondenoia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato qus esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, HamDursu, Brémen, Amsterdan. iiotterdan, |Aniberes y demás puercos de Europa con conocimienco directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se Armarán por r.l Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei oía y la carga á bordo basta el 
día 
La correspondencia solo se admite en ia Administración de Correos. 
EL VAPOÜ 
i a Cristina 
capitán Fernandez 
ealdrá para VEK.ACRUZ sobre el 3 de Di-
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Admite curgu y pasajeros para áiclio pueriu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez; del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antea de correrlas, siii cuyo 
requisleo serán nuiaa. 
Recibe c arga á borco hasta el d.a 2 * 
KL VAPGB 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOPRIU 
Saldrá para HUERTO LIMON. COLOIf. SABANILLA. CLUA^Aü. I'L'ERTO OAUB-LLO. I.A Gl) Al 51A. CAR ti PAN O. TRIMO'VU. VONCIi:. SAN JUAN PÜMK'l'O RICO, 
feanta Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Üarcelona. 
eobre el 3 de Diciembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOa, Ca-le», Subanilln, curasao. Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de IVnerlfe 
y carga gtncral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para iMiuacaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se lirmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuye requisito serán nulas. 
Se reciben lo? document.oi de embarque 
hasta el oía 29 de Noviemubre y la carga & 
bordo hasta el dia olí. 
IE31 " V ^ i j p o i s r 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y Génova el 29 de Noviembre, á las DOCE del día llevando la corespondencla pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con."'f •nn tn H < ant^ de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el día 28. 
La correspondencia solo se admite en la Administración de Correos. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto ultimo, no se aduu-
tna en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento cíe sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
bu Consignatario. 
Paru informes dirieirse á sn consisrnatario 
MASU ELOTADÜY 
OFICIOS 26, HABANA-
C. ??24 78-1 Oct. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE VAPOKES COKKKO» 
DE LA 
l i L A R E A L E L 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de No-
viembre á his tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
C O M P A M I A 
M n H n 
(l íaiMii Ainerican Lino) 
El nuevo y esoléndido vaoor corrso alemán 
a r í i ' i r a v 
ealdrá directamenta 
P a r a V e r a c r u z y T a m p ; c o 
s o b r e e l 2 7 d e N o v i e m b r e . 
flífc'ClUs Oti I'AüAJE 
l.a 3.a 
Para Veracruz. . . . J 30.00 $ 14.00 Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) La Compañía tendrá uu vapor remolcador á disposición de los* señores pasajeros, cara conducirlos junto con su eaulpaje, libre &•& gastos, del muelle de la MACHINA ai vapor trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-signatarios. 
0 2601 
EEILBIÍT & RASCH 
E M P R E S A 
m m i Á c i á i s 
GARLOS J. TRUJILLO, S. - C 
antes 
Menendez y Cp. de Cienf'iegros. 
VAPOR 
Este vapor saldrá dt; Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
siída, Tunas, Júearo, Santa Cruz, Guayc.baJ, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
D o m i n g o 2 4 d e N o v i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Agei-ia 
OBISPO 3í> 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
< !. -'229 39-1 Oct. 
APAU'J AJM) i 
5-23 
" S E G U R A ' 
DIRECTO PARA 
Santa Cfíiz de la Palma, 
ânta Crnz ie Teüeffi 
Las Palmas de &raii Canana, Vip. 
Ccrnna. Saníaiito, Bílto y Soattaiupton 
Luz eléctrica en los camarotes de teroari. 
Cocina á la española. Camareros ospañoiej. 
Servicio esrapraoo. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasíyeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje. 
En l i , $102.36, 2." Stí.ló y en Si, $23,35 oro esp. 
Acudirá sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
.dSjf|" Para mñvS comodidad do ¡os pasajeros 
el remolcador de la Corauañía, estará atraca-
do á la Machina. Panajeroa y tquipaieb gratis, 
o "¿óSo 18 IS 
Vaeita Abajo S. S. Co. 
hi V-...jr 
Capitán Alomes üe Oca 
baldrá de liatabauó C ü u i ' s lo- L U N j c í - o 
y JUEVES á la llagada del tren de pasa-
jeros que &aití do la E.staciOii wua-
uueva a Jaa ¿ y -.0 do la tarde ..ora 
COLOMA 
rUNTA DL GAiC'iAS 
LiAlLEN 
CATALINA DE GüA.^ 
(Cor trascordó i 
y COHTES 
. d ú o de este último punto los ML'JK-
CoLEc» ,, SABADOS £ las 9 de la ma-
tiaiii- para hfegar á Batabauó ios días si» 
fauiuULés al amanecer. 
La carga se reciba diariamente la 
ESatción do \Tillanuevs. 
Paia más Inlormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct 
f S A Of ¡APOfiES 
DE 
S DE L I R B E B i 
8. en C 
ELIDAS DE L A H A B m 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
EL NUEVO V A P O R 
L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los miórcolea á 
las ciaco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMADOltES 
EeriBanos M m i ir Sá'ilz, Gtóa qIri. U 
c 2600 3fr-2a N 
V a p o r N Ü E V Í T A 8 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagrua de Táuuiuo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 30 á las 5 do la tarde. 
I'ara Nuevifcas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Táaracz>a, Guaníáuamo 
(solo á la idaj Santiago de Cuba, 
V a p o r COSMS M HERRERA 
todos los martes ü bu 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarion. 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza „ 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMERICANO. ) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera |10-80 
— en cercara „ | 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías f 0-50 
(ORO AMERICANO! 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 contavo-i 
tercio (oro nraericano) 
(Ll carburo paga como meroansU) 
Cargfa general á. flete corrido 
Para Palmira M f 0-52 
„ Cagaagas 0-57 
„ Cnices y Lajas 0-61 
., Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
íí O T A S . 
CAJIGA DE3 CABO'IAJHL 
Se recibe basta xas ir-sa de ia tarSe a«i di» 
de salida. 
CARGA DK TRAVUSIA* 
Solamente se recibirá hasta las 5 del a bar 1 s 
del dia 5. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 9, 16 y 30, atraoaráa 
a 1 muelle de Caimanera, y loa de ios dias 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se su-Diica & .los señoras Cai-gaaores pon-
ían especial cuidado pai-a «¿ur tedos Isa bul-
to» sean mareados coa teda ciarlaad, y oon 
el punto de residencia del receptor, lo qus 
harán también constar «a ios conocimien-
tos; puesto que, habiendo «n varia* locali-
dades del Interior de ios paertos donde s b 
h£u:e la dehcargra, distinta» «ntldades y co-
lectividades con la misma roidn social, la 
Empresa declina en los remitentes t6da 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
ían sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en loa respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular nfimero 18 de la Secre-
aría de Hacienda de fecha 3 de Junio ñltimo. 
Hacemos público para general oonooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto qao .i 
iuicio délos señores sobrecargos no pueda Ir 
en las bodegas del buque con la demás carga 
Habana, Noviembre V. de 19);. 
Sobrinos de Herrera, S, en O, 
C. 2227 78-1 Oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
10», AGÜIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y griran letras 
a corta y larga vista 
sobre í<iueva xorlt, Wu<}va Orloans, Vera* cruz, Méjico. San Juan üe Puerto fUoo jbon-dres, i-'arís, Burdeos, L<yon, Bayona, Ham-burafo. Koma, NapoJeBv AiUAn, Génova. Mar-selia, Havre. Lieila, dantos, Saint Quintín, Dieppo Tolouse. Venocl̂ , Florencia, Turln Maslmo. et̂ . asi como sobre todas las ot»-pliaicí; s provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS O 184» 156-XXAS. 
J . A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace payos por el cabio. lacilita cartas do crédito y gira ieiraa a corta y larga vista «obra las principales plaaaa de osta Isla y las do franela. Inglaterra., Alemania, p.usia, listados Unidos, luéjloo, Ar({enUna, l-uert» Rico. China, .iapón. y sobre todas las eluda* dea y pueblos de tí.sparux. laiaa tsaleaiod, Canarias é Italia. 
C. 78-1 Oct. 
8, O ' R E Í L L Y , S. 
E S Q U I N A A MIS R U A D Eli 
Aiaceu pa.feuá puf «i (nxüía, i<acuitas caíU 
de crédit». Giran letras sobre Londres. Nev íori New Orleans, MllOt̂  Turln. /toma, ^f"* Florencia. Nápoles, Lisboa, üperto trlDr»i' tar, Bremen, Hamburgo, París. Havr& tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. L.yon. Méjico Veracruz. tís.n Juan de Puerto Kico. eic 
sobre todas las capltaies y P«erWS i""» Palma de Mallorca, iblsa, Mabon y vw* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza». Caruepas, üeniedios, 
Ciara. Caibarién. Sa«ua ia Grande, a ' , , , 
dad. Cienluegoe. baactl típIrituB. 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzaniuo. ' 
nar del liío. Gibara, Puerto Príacipe y 
vitas. oct 
C. 2226 '8 1 -
(S. CU C). 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacê , pagos por el. ca»ie y ^ 
á corta y larga vista sobre êw ^ 
Londres, Paris y sobre touas } 
y pueblos de Kspana ó Islas as,^ 
Cananas. . a*a-tit<a ^ 
Agentes de la Compañía ue be.i" 
tra incendios. 
C. 1477 
Z A L D O Y COMr. fl 
Xiaccu pagu* por el caDit, Ŝ rft̂ L cíí# 
corta y larga vibia y üau .í;ax,r'"vi 
sobre New ' íor&, iiiadeiíta, '̂y* failV ban francisco, l̂ oncrea, î ari». ciuafti)» 
Barcelona, y demás ^Pit<llre-tirio6, 
liuportajites do ülstauos ^'"Xs pu-B 
y iüuropa, as; como soore ^0aaA üéHf-* 
uo España y caí?ual y Dvello*Jore» 
En comblnacióc con los *¿a"eCibeii ^ 
Hollín ote Co.. de Nueva 1 ° ^ * vaiô ' llí  t  ..  Is  i ' - " - ^ w - .w denes para la compra y venta a« áicat a acciones cotizables en la bol** " ^ ^ dad, cuya cotizaciones se let-iw diariamente. 7«-lu<'-C. 2222 
Hijos de R. Argoí l i^ 
BANQUEROS 
MERCADERES 35, HABAP 
Teiéíou*» uúiu. jo. Cabi*"-
' — •0eí.í 
üepíBltos y Cuentas corrlt.nteS. d8i v 
sitos de valores, ^^^nuosa car»[ereg«* 
bro y KemlsiOn do üiviucndos ^ ^ y i . 
préstamos y ^^noraciou de vai pUbi 
tos. — Compra y^venta de van de 1> 6 industriales. —Compia y do cambios. —Cobro de  i . «̂ uiu ^ ' ^bru. l»3 ¿ioI 1 por cuento, agena.-üiros sob^ p U ^ 
Ules plazas y también w ^ ' l r i * . * - ^ Wafta. Islas ^loares y ^ n t por Cables y Cartas de Creui«. 
BAiva^^aos^MioRCA^^/;^ 
"Cn.a oriarlnalmeníe e»ta!!lcC' e ^ 
Giran letras & la vista sour^ ^ 
Bancos Nacionales de los 
y dan especial atrnctón-
T R A N S F E R M C i A i F O S E ^ Ü V 
c. 
D I A R I O DE L A MARIKA.—Edic ión d)e la mafiana.—Noviembre 24 de 1907 9 
'' jposcientoí! trece huelguistas 
metidos en el vivac! 
£• los inahti'e,ne el Estado, 
I m o es justo y natural; 
los otros, los que aun disfrutan 
¿e la santa libertad, 
debieran, con un pretexto 
cualquiera, participar 
de la suerte de Los suyos 
entrando en cautividad, 
basta que dijeran todos, 
''"Se acabó y á trabajar." 
pe ese modo vivirían 
cooi toda tranquilidad, 
á, casa y mantel, huyenda 
¿el desastre general, 
puesto que los que trabajan 
üo deben desamparar 
i los que ya hace dos meess 
se apoyan en los demás. 
Que pague los vidrios rotos . 
el tesoro, es natural, 
puesto que paga otras cosas 
que no debiera pagar. 
Casa y comida no es poco; 
por ellas la humanidad 
ge revienta dia y •noehe, 
sin poderlas alcanzar 
.muchas veces. De manera 
que habiendo potaje y pan 
inientras se huelga, magnífico, 
v más tarde, Dios dirá. 
á los niños, con regalos, y á la otra á 
las ocho de la noche. 
En ambos programas figuran todos 
los "artistas de la brillante troupe. 
En Albiisu, al igual que en el Nacio-
nal y Payret, habrá hoy dos funciones 
con un programa excelente. 
Va en la primera, ó sea en la 
matinée, la lindísima zarzuela en tres 
actos E l Juramento, obra en la cual 
se luce tanto la tiple Consuelo Baíllo, 
y por la noche va en tanda, 
á las siete y media ¡Aliaga y 
vamonos! y Casta y Fura, y des-
pués, en función eorrida, costando la 
luneta con entrada un peso, Catalina, 
preciosa zarzuela de Olona y Gaztam-
bide. 














Todo es poco. 
iM udlias veces resultan pálidos los 
al figuran muchas pr-'lículas de 
ñámente recibidas por la Em-
amblen bail 
la noche, cinco tandas, 
jezando la función á las siete y 
I Doscientos trece huelguistas 
metidos e-n el vivac! 
Si el Estado los mantiene 
problema resuelto: a l l hight. 
ñay en 
irse de : 
0. 
I L L 
TEATRO P A Y R E T 
Función diaria.—Gran éxito faiuiHa Casíri-
llÉn. — Va Uegó Mlle. Bergeraut con su gran 
acto del dobe salto mortal en Automóvil. 
Grandes matineés los domingos conjugue-
tes á niños. 
el día de a ver han efe Durant 
'timdo por las brigadas especiales los 
teahajes si'gukates ipor enfíTimcdadiesi 
eontagicsas: 
DESINFECCIONES ^ . 
Por difteria 4 
Por tubereulesis 2 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,037 la-' 
tas y petrolización y barrido de char-
cos de las calles L , M y N , de Línea á 
Mar, Ia., 3a., 5a., 7a. y 9a., de G. al Cru-
cero. Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagüéis en las cales Concep-
ción, Tulipán, La Rosa, Lombillo, Pi-
ñera y Santa Catalina, Falguera y Vis-
ta Hermosa. Mariano y Línea, de Ma-
riano á Tulipán, Riñera de Visita Her-
mosa á La Rosa, San Pedro y Línea, 
San Pedro entre Línea y Mariano, 
Santa Catalina y La Rosa, Calzada del 
Cerro y Santa Catalina, y al final de 
la Quinta del Obispo, Tul ipán y Ayes-
terán. 
Se recogieron é inutilizaron 2,378 la-
tas. Petrolización de varios chareos, 
zanjas y desagües en las calles die Luis 
Estévez, Concejal Veiga, dos fosas 
Mouras en Luis Estévez y Avenida de 
la Habana entre Estrada Palma y el 
placer. Se recogieron é inutilizaron 
1,200 latas. Por las bri-gadas especiales 
&e petrolizaron varios charcos, zanjas y 
desagües en las calles ée Pérez, Toyo, 
Mangos, Delicias, Calzada de Cristina, 
Estación de Cristina, fortaleza de Ata-
rés, alrededoir de la fábrica de mosai-
cos, de Díaz. Quinta del Rey, Clínica 
dd doctor Malb&rty, Concha, Fomento, 
Zulueta, Arsenal, Tallapiedra, Aguila, 
Economía, Cárdenas, Cienfuegos y So-
meruelcs. Limpieza de 1,000 metros l i -
neales de zanja en la estancia " E l 
Prni-aás", Nuestra Señora del Pilar y 
Reparto de Tamarindo. 
•—— iniiipi 
Entre los bailes que icjc 
iebrado Trío Sola, está i 
en la cual son tan aplane 
Nada más. 
Velada-Jcrdá .— 
. lEn 4a Aca-danTia_Jor!dá 









a una coníers 
[el ipericidismo. 
E l Mundo, r i 
pertenecen á 
tomo d'e verso; 
la estaimpa ec-n n 
: Las f r i tas de; 
.mia-Jordá ec-n-
taseiones de Ma\ 
cana, •etc., etc. 
Reciba las igr. 
ti'o ipor £iU eariñ 
No falitaremoí 
él Reputar 
c i tará tras 
'anras. 





Remesa de psriódicos.— 
Una vaska á Loredan. c: 
tía 
33 Don Car: es msitena dí 
intercsanit'S y eiTiri-así-si.nio artíieulo 






icilófgíkiis amte la reslidatd d̂e la cos;a elo-
giada. En esta caso se emiouentra la 
ipopular casa de Siuárez 45, L a Zilia, 
drmde €'1. s.uirti'do de joyas, mmebles y 
rapas no es fácil de iciitar, n i mincho 
'menos cb Sogíax en les estirecihos espa-
cies de una gacetilila. 
A t decir La Zi l ia parace que se dice 
lia novedad, el gusto, ©1 arte, k bara-
tez, piues {¿ra ropas y en toido lo que 
aibanca es tain extenso el surtido y tan 
ibaratos los ipreieios que -la vista se esta-
sía y $ bcilsililo no se moga. 
Por eso nos ¡pairéaá un .acto de juis-
ticia reoDmeridar La Zil ia . 
En Carlos I I I . — 
Esta tarde medirán sus fuerzas en 
les terrenos de Zaldo E l Rojo y A l l 
Leaguers. 
Atábss novenas se proponen celebrar 
/un bonito desafío para que los aficio-
nados queden satisfechos. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en da retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Mart í . 
Pasodoble Filipinas, XX. 
Obertura 11 Guarany, Gómez. 
Danza Chilena, Missud. 
Valses Fascinaíion, Marchetti. 
Selección de la ópera Aida* á petición, 
Verdi. 
Jote la. TVilniTs. RraMn . 
G. ti. Tomás 
Director 
* • » 
Programa de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar The Stars and Stripes 
Forever, Sousa. 
Overtura de la ópera Mignon, A. Tho-
mas. 
Tropical No. 1 Borincana, 
Tropical No. 2 Novelita, J. Marín Va-
rona . , 
Gran selección de la ópera Manon, Puc_ 
cini. \ 
Potparrit Cubano, J. Marín Varona. 
American Pati'ol, F. W- Meacham; 
Danzón Florodora, Rajanond Key. 
Two Step The Havana Post, J. Mtrln 
Varona. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
Programa de las piezas ^ue ejecu-
t a r á la Banda Municipal de Guana-
bacoa en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de [Recreo: 
Pasodoble Ecos de Cuba, Reinó. 
Obertura El cetro de oro, Schlepegrel. 
Preludio, escena, canción y cuarteto 
da tdreer acto en la ópera Rigoletto, pri-
mera audición, Verdi. 
Serenata de los Angeles, Braga. 
Mazurka Me conoces? López. 
Two Step Mr. Black Man, Pryer. 
-Danzón El Congo, López. 
Guanabacoa 23 de Noviembre de 1907 
El Director, 
irae, ademas, imirormaejones acerca 
del extremeño Cabrera y sus obras, Los 
peregrinos del Atlántico Norte, Las 
damas del Segundo Imperio, La foto-
grafía en colores, Cómo vivían los es-
iudiantes sevillanos, La ciudad más 
antigua del mundo, y la copa G-crdan-
Bennett para E l sport aerostático; los 
euenitcs Crimen sin rastró, Las sayas y 
Amor de artistas; eontiniuisiaión de la 
novela Amor de dama y Amor de es-
clava, e'l artícuuo cómiieo Los gabanes. 
La nota final.— 
¡Entre asistentes. 
—1¿ Y cómo está de roipa 
- h ¿ i E 1 Uniente f ¡Ali! 
í-ntre él y yo, tenemos 
i 
D, López. 
t u aime? 
¡•Muy ble: 
diez v sií 
y abrasaron con hachas encendidas, 
en cuyo suplicio ent regó su espíritu al 
Criador. 
Su muerte la f i ja Baronio en el dia 
24 de Noviembre del año 303. 
D I A 25. 
Santos Erasmo y Mercurio, márt i-
res; (rónzalo, obispo y confesor; san-
ta Catalina virgen y márt i r . 
Sa(n Erasmo, már t i r . Sl^lo isabe-
mos por Usuardo que acabó la v i -
da d í r r a m a n d o su sangre por la fe 
de Jesucristo, en Antioquía, por me-
dio de un señalado y admirable mar-
t i r io . 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Mercedes en la Merced. E l dia 
25 á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Parroquia del Vedado y Carmelo 
SANTA PASTORAL VISITA 
El martes, día 26 de Noviembre, comien-
za en esta Parroquia una misión prepara-
toria para la Santa Pastoral Visita. Todos 
los días á las 2 y media de la tarde ha-
brá explicación del catecismo y plática doc-
trinal para todos los que deseen confirmarse 
A las 4 y media de los misn^os días habrá 
rezo del Santo Rosario, cánticos de misión 
y sermón moral á cargo del R. Fr. José 
María Ibarreta. 
El martes, día 3 de Diciembre, á las cua. 
tro de ta tarde girará á esta Parroquia su 
Visita Pastoral el Sr. Obispo Diocesano, don 
Pedro González y Estrada. 
El míércoies, nía 4 de Diciembre, á las 
nueve do la mañana y á las tres de la tarde 
serán las confirmaciones. 
Muy encarecidamente suplica el Párroco 
que suscribe á todos sus feligreses procu. 
ren asistir á todos estos cultoQ. 
El Pfirroco. 
19152 7-24 
N O V E N A S 
DB 
Habiendo llegado de Ital ia la edi-
ción de lujo de Novenas encargadas 
por esta Archicofradía se avisa por 
este medio á los señores Hermanos 
de que pueden enviar á recoger el 
ejemplar que corresponde mediante 
la presentación del Vale remitido á 
ese efecto. 
También se lia recibido una edi-
ción especial de Novenas perfecta-
mente encuadernadas en tela, con 
láminas intercaladas en el texto lle-
vando cada una su correspondiente 
estuche, las cualeü se encuentran de 
venta al'precio de veinte centavas en 
plata en la Mayordomía de la Ar-
chicofradía calle de Virtudes núme-
ro 86 y en el archivo de la Parroquia 
de Monserrate. 
Habana 15 de Noviembre de 1907. 
Nicanor S. Troncóse. 
( Mayordomo. 
eta 2,577 l-t-16-7-d-17 
Y O F U M O 
L T U 
C. 2485 26-1N 
SECKii'JARIA 
SUBASTA OE LA CANTINA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
cnodiíicar las BASES del proyecto de con-
trato de Ja Cantina del Centro y puoiiea; 
nuevamente el anuncio de la subasta, se 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento, que el pliego de condiciones está 
expuesto en esta Secretaría todos los días 
laborables de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la tarde. 
Se admitirán proposiciones en esta ofi-
cina á las indicadas horas, hasta el 4 de 
Diciembre próximo, en cuyo día, á las 
8 de la noche, se celebrará el acto de la 
subasta ante la expresada Junta Directiva. 
Habana, Noviembre 20 de 1907. 
El Secretario 
A. Machín. 
C. 2593 alt. 8-20 
RECONSTITUYENTE 
l i l i 
íceraio 
tona 
N o h a y m a l a c l i g - e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J^A 
T i t O F I C A L . 
pan ios Anuncios Franceses son los 
iLI^AYENCEj 
18, rué de !a Grange-SatRUére, PARIS 
PILDORAS PURGATÍVAS 
™^ Estas Pildor 
SaPj ras con base di 
Sjra extracto dr; EH-1 
PlIiiQ tifie-rátMc.o dslj 
WMM Q' früI'.Llí! son 
B;v|y iMnplcodas c a h I 
&ifed ¿;;ilo como Par-¡ 
SMJj gstívo y depura-
m&A tivo y en las en-1 
uiÉüA fei medades del j 
W Í S Migado, del Es-
WKm tówago , del | 




sas, U Grippe! 
6 Inñuejza y! 
•todas ias enfermedades ocasionadas por j 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGS Sij», Fam0 de i * Clastf 
9, rué de GreneDe-St-Germain, París! 
Y EN TODAS LAf» FARMACIAS.' 
Ii¡ui«dixlrait 1] mutwi 
—rsuiurÉ u l uco» 3írSO 
Parroquia de San I M á s d e Bari 
El día 24 del presente mse, á las 8 de la 
mañana, tendrá efecto la solemne fiesta que 
anualmente consagra su Camarera á Nues-
tra Señora de los Desamparados, con orques-
ta por el acreditodo profesor Sr. Pacheco, y 
sermón por el Pbro. D. José Galonge, Esco-
lapio. 
Sh .-Hipjica la asistencia á dicho acto. 
Habana, Noviembre 21 de 1907. 
18954 
El Párroco y la Camarera. 
4-21 
emiuas üe ¡ropa 
—ij Q'iié roarbariidad!! 
—'i¡Sí'! ÜEI, itóane 'Oatoroe, las demás, 
son miiMS. 
—¡Pues yo tmnién tengo .tire la 
s-tra 
aven ros. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy domingo á la una de la tarde en 
«1 frontín Jai -Alai : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos ^ azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
«ntre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
áel edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
Pnmer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Tres tandas diarias. 
.Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
películas todos los días—La aplaudida con-
Pletista y bailarina Lola Pdcarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l i as cts. 
ÍPiigiura tamibián en la remesa, entre 
otóos, el número de Nuevo Mundo. 
Muy i.nifcerssante. 
Palatino.— 
E l alegre Palatino abrirá sus puer-
tas hoy al público habanero ofrecién-
dole, entre una gran ' vairiedad de es-
peeíáculce, la Montaña Rusa, el viaje 
aéreo; Minie, de Alma, con los monos 
sabios, el 'arrojado Cap. de Forest, 
con sus leones, el ingenioso Movilis-
inmóviiis, el nuevo café cantante, la 
puesta, una Bjpte man promeuo 
qiu; me vían á idair. 
—'Entonces gastarás <un d-in&ral en 
jaibon! 
Sr. Director del Diario be la Masina. 
•Muv señer mfo 
Vino Dés. 
EL ^EJQR TONICO T EL M S EFfCAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s , 
B s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
de 
c e n Y ® I * U I & 0 D O B J L E I de M I E M U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CLeBÓSIS, FLORES BUSCAS, SÜPRESIOH j DESORDENES u la MENSTRDACIOS, ENFERMEDADES del PECSO, (iASTRALGlA 
BOLORESdi ESTÓKAGO, RAQUITISMO, ESCRÓF0LAS, FIEBRES SW: =" - """'""'-"v-r.j^ ENFERMEDADES NERVIOSAS 
lea el único remecuo que conTiene y se debe emplear con exc»̂ ).̂ ,. adquiera otra suítancia.' 
Véaoe el Folleto que a c o m p a ñ a & eada Franco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, me Pe.yenne. ea PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
¿Digestión Asegurada de Todos los AUmcníós 
IDIGESTION E S P E C I A L de k 




La Tina di Lorenzo.— 
(prapócterio se Ifema Lorenzo' ̂ trátase oe 
lá aTfMa ánsiigne, eigregia, sipirituale é 




•pesa levemente sofená la tierra que lo 
suíít'Snta cen o r̂guL-b.' 
iSerá reina triunfadora en bs tea-
t ros . . . Ya ¡La veréis, ya la oiréis man-
ido es 'd'ig.a: He 'aidquirido uaa imáquina 
Selecta y una caima de mía jes-
P 
LOO' Id :p] 
l'a 
ircimlántiioas, de ániimo djecidi-
¡de icomipilexión fuerte y sana, de 
eramenito sangiuínco. Su espíritu 
á elevairse a'l etéreo y su cueipo 
gran ola, de reciente instalación, el ¡ .t,Sid y a-ealeza, pi^igando um ipsso sema-
Éatt y sin fiador en casia de M m n m , 
Cemuda y lOomipañía... iAmo el atfue y 
Cartel del día.— 
Kn el Nacional ofrece la Grran Com-
pañía Dramática que dirigen los dis-
^guidos artistas Guerrero-Mendoza, 
funciones, 
la primera, que es la cuarta- ma-
tinée de abono, se pondrá en escena 
^ magnífico drama en tres actos de 
Y011 José Echegarav, titulado E l Es-
tigma, 
Por la noche va otra obra del misr 
autor, Mariana, drama en tres ac-tuó 
tos, 
En ambas funciones regirán precios 
í^pnlares: la luneta con entrada dos 
plata. 
^a Payret, donde sigue el popular 
^ t o n i o Pubülone? triunfante, tam-
en hay dos fúneiones, 
Congreso Zoológico, E l Ferrocarril en 
miniatura, ote, etc. 
En el teatro Tívoli habrá grandes 
novedades.' 
Y los notables equilibristas Herr 
Granada y Alma Fedora, sorprende-
¡rán al público con nuevos ejercicios 
sobre el alambre terso, á 60 pies de al-
tura. 
¡ A Palatino! 
Boneto.— 
De cñmo hago los dSluttBf 
Escojo una pastón, tomo una idea, 
un problema, un carácter. . . y lo infundo, 
cual densa dinamita, en lo profundo 
de un personaje que mi mente crea. 
La trama al personaje le rodea 
de unos cuantos mnüeeos, que en el mundo, 
ó se revuelcan en el cieno inmundo, 
6 se calientan á la luz febea. 
La mecha enciendo: el fuego se propaga: 
el cartucho revienta sin remedio, 
y el actor principal W! quien lo paga. 
Aunque á veces tar.ibifn, en este aselio 
qv-í al Arte pongo y que a> instinto haiaga. 
me coge la explosión de medio á medio. 
José Echegaray. 
En en Liceo de Bejucal.— 
¡Esta .nocihe cifrcicerá á sus socios una 
igrm velada iR'rtístka La citada sociedad 
bejucaleña. 
¡La Comipañía de •ZarzniiBla que di r i -
ge el laborioso imae¿itro González Gó-
mez llievará á 9̂ esciena La ' Señora Ca-
pitana. Lucero del Alba y La Sultana, 
cuiyes prindipalks paipeles corren á ear-
,go de 'las señedtas Polo VilLate, Goin-
ziáHez, -señora Fernanda 'Gutiérrez y se-
ñores Zabala, Sanjenis, Sevilla, Bor-
das y iSegovia, 
lEm im 'interaiedio deleite'ná á la oon-
mas e 
Existe allá en 1 
pirovinaia de la Ooruña un p í f e l o que 
se llama Negreira y del m a l hay en 
•esta- Isla, muífhcs nativos. Estos- han 
üimiro á Cemuda. 
Firmado: Tina. 
n de 
p a r í s 
A cuantas personas sufren de Insomnios 
de jaquecas 6 de neuralgias, les recomenda-
mos el ELIXIR POLIBROMURADO YVON, 
tan celebrado por los médicos de todos los 
países desde hace treinta años. 
D I A 24 DE NOVIEMBRE 
las Este mes esta consagra-do a 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
La semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en la Merced. 
Santos Juan de la Cruz, fundador, 
y Porciano, confesores; Crisógono, 
Alejandro y Cre-scenciano, már t i r e s ; 
sastas Flora, María y Fermina, vír-
genes y már t i res . 
Santa Fermina virgen y már t i r . 
F u é nuestra santa hija de Calfarnio, 
prefecto de la ciudad de Roma, y 
aunque*cie'ga por la idolatría, no pu-
do menos de convertirse á la Religión 
Cristiana á vista de los milagros que 
obraban los santos confesores. Ha-
llándose en el ducado de Espoleto, 
•concebido la idea efe sufrag-ar entre 
ellos miemos los gastos- de urna escuela 
que se ham propinsisto crear en ¡el punto 
de su n.áoionaiidad, es decir, ¡en Negrsi-
•ra, Ihalbióndose ya emjpezado á reunir 
fondos para la eomstrujecrión do la casa 
Escuela. Este leddf icio será de estilo mo-
derno y can todos los scirvicios sanita-
trios qrae requieren los paases' m'ás civi-
lizados. En cuanto á la. 'enseñanza será 
lo iprimero la Religión Católica, Esori-
tuira, Gramiátisa, Aritmiétioa, Algeibra, 
Historia y iGeograf ía Universal y todos 
las dk'miás aisiiignaituras (necesarias pa:ra 
poder deseinupeñar cualquiiier arte ú ofi-
cio, por si es necesario salir de aqui2l 
puieblo Á (buscar 'la vida -á otro- país ex-
tranjero hacerlo icÉi condieicines ile m l -
tura mas f avorahles que aquellas en 
que ssiliimcs an la aietaalid'ad. 
Para ese f in so han icelebrado varias 
'riounic.nes on las igue se ha nomlbrado 
.una diignia Directiva y Pra^idente 'de 
ella al entusiias'ta convecino Romualdo 
Negreira, .por lo que ©afee asegurar uin 
éxito grande; y definitivo á eate útilísi-
mo crgan'isimo, que se ifcituilará Socie-
dad de Itnstruoaión '^Unión Barcale-
sa." 
•No lo canso más señer Director y 
queda de uEited atento y s. s., 
Un gallego. 
Haibana, Noviembre 231907. 
19044 1-24 
R O N Q ü m S ^ R E S F R I A D O S « C k W 
CUhÁClOM ASEGURADA d8 todos Afectos puimonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
flor 
C R E O S O T A D A S 
! del Doctor. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
' C a p l a f e o i M i s i 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION ̂ "SSSS*^ qe LA .CAJA 
Este preducio es igualmente presentado sobra ia foma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado 
Depósitos en todas las principales Farmacias y T>TC 
üa 4 faz de i % tarde, dedicada ' Huerta. 
•curreincia con una; melodía ibailiana, y durante la persecución de Dioclecia-
con el 'tenor Sanjenis el 'dúo de la ópe- no, fué presa y conducida -ante la pre-
ra Marina, la distinguida .cantante se-hsencia del juez; pero á pesar de sus 
ñorita Pelo Valíate. pocos 'años, no pudieron doblar su 
La eempañía eatudia L a Buena Som- ¡ constancia en confesar la divinidad 
hra, Viento en popa, % ¡La Alegría de la \ de Jesucristo. Padeció varios y crue-
les tormentos, y por fin la colgaron 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por esfe medio á los Sres. asociados, para 
que se sirvan concurrir á la Junta General 
Ordinaria, que se celebrará en este Centro 
el domingo día Primero de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos-9S, 101 y 102 de Reglamento 
vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Vice-
presidente segundo y 25 Vocales. Además 
se elegirán tres Vocales por UN año, para 
cubrir igual númer de vacantes ocurridas, 
que serán, precisamente, los últimos que 
figuren en la candidatura que resulte elec-
ta. Ei acto empezará á las 12 del expre-
sado día. 
Habana, Noviembre 16 de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín 
C ;\578 8t-16-8ml7 
A C E I T E de HIGADO de BACALAO 
TÓMESE EL 
V I N O G I R 
tie í a C r u z d e G i n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
UD. MISIVIO 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GÍRAUD, 22 , Rué de Conde, PARÍS 
Principales droguerías 
y farmacias 
(FER BRAVAIS) .Son el remedio el mas eficaz contra ; 
s FALTA DE ÍOESlIAi , EMTEWyASSO^ 
m i m , m m m y colones pálidos 
til Hierro Brevais cavecedo olor y de pabor. Recumondado por todos os médicos. 
No c o s t r i ñ b j a m á s , n d s c a b n n k o u e c e l o s d i e n t e s . — Desooiifiese de las ImiUoionu. 
JEn muy poco tiempo procura, : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE lUf.LA. T0DA.5_LAS FARMACIAS Y DROQUfVaAS '. DEPOSITO ." 130, Rué Lcrtayotte, PARIS ———•¡•iiir^w .•mwT—«—a—••••••i a—|]í»ii—iii 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . - E d i c i ó n l a m a ñ a n a . - N o r i ' e r a b r ñ 24 de 1307 
U S O S 
Humillóme, Señor, en tu presencia, 
para los hombres insondable arcano, 
en el fondo al sentir de mi conciencia 
el eco de tu acento soberano. 
Me estremezco de amor y de ternura 
cuando con té mi corazón te nombra, 
y o l so tus pasos en lo noche obscura 
: y en la nube sutil veo tu sombra, 
Al creador impulso de tu idea 
brotó el germen prolífici y fecundo; 
dijo tu voluntad:—"¡El mundo sea!"--; 
y del caos informe surgió el mundo. 
Los astros dibujaron claras huellas 
por el espacio inmenso, y con su lampo 
el cielo abrillantaron las estrellas, 
como flores de lis en azul campo. 
Viendo la creación con embeleso, 
aun quisiste que fuera más hermosa, 
y el amor, luz del alma, siació al beso 
que imprimiste en el polen de una rosa. 
Ante tu majestad, es sombra vaga 
cuanto el poder del mundo nos denota: 
el sol es una chispa que se apaga, 
el mar, un arroyuelo que se agota. 
La gigante montaña, cuyas breñas 
enmarañan espinos y zarzales, 
que eleva audaz sus escarpadas peñas, 
como indicando el cielo á los mortales; 
el roble añoso de robusta rama 
que alza soberbio su pesado tronco, 
erguido siempre, cuando el cierzo brama 
de selva en selva, formidable y ronco; 
la voz majestuosa del torrente 
que de los altos riscos se derrumba 
y á lo lejos resuena tristemente, 
como el salido de una tumba, 
son nada más misérrima figura 
de tu poder celeste, excelso y sumo. . . 
¿Qué será, pues, la humana criatura, 
más que tierra, ceniza, polvo y humo? 
—"De quí no pasarás". , al mar dijiste 
señalando en la arena leve raya; 
y desde que aquel limite pusiste 
nunca pasan las olas de la playa. 
Y aunque retumbe el huracán ignoto 
y el mar se encrespe con furor salvaje, 
y el casco de los buques cruja roto 
al golpe pertinaz del oleaje, 
se deshace en espuma la onda hirviente 
y en la costa se estrella encadenada; 
que Tú contienes su impulsión potente 
con un rayo de amor de tu mirada. 
Tu nombre ¡oh Dios! repite el eco vago 
que en raudos giros por el bosque rueda: 
tu nombre ensalza el ondulante lago 
y el ruiseñor que canta en la arboleda. 
Tú das su aliento á la nocturna brisa, 
á las auras de abril su ledo aroma, 
á la irisada aurora su sonrisa 
y su arrullo doliente á la paloma. 
Al a.gua prestas sus murmurios suaves, 
y vistes los jardines de colores, 
y matizas las alas de las aves 
y engalanas las hojas de las flores. . . 
¡Oh! ¡Qu ién h a b r á . Señor , que no te t e m a í 
El trueno imita tu divino acento, 
y es el sol un florón de tu diadema 
y un jirón de tu manto el firmamento. 
Detrás del cortinaje de las nubes 
vislúmbrase el contorno die tu sombra, 
y las alas de célicos querubes 
son de tu trono la dorada alfombra. . 
Todo, Señor, lo llenas con tu gloria, 
porque es universal tu poderío. . . 
No te apartes jamás de mi memoria, 
¡llena también mi corazón, Dios mío! 
Miguel de San Román 
INGLES e n s e ñ a d o hablar en cuat ro me-
ses y l a mala, p r o n u n c i a c i ó n adqu i r ida co-
'•regida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á, do-
m i c i l i o á precios módicos , de idiomas, mú_ 
sica, dibujo é i n s t r u c c i ó n . Otra "semejante'" 
desea un cuarto en la Habana, 6 d a r í a lec-
ciones en cambio de casa y comida en Gua-
nabacoa. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
19104 4-24 
PKOFESOK 
De reconocida competencia se ofrece para 
dar clases par t iculares y preparar para el 
magis ter io . I n f o r m a n Mis ión 5 altos, dere-
•cha. 
19037 8-23 
P R O F E S O f T D B ' l Ñ f G L E S A, A u g u s t ü s Ro^ 
berts , au to r del M é t o d o N o v í s i m o , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia 
y á domici l io . Amis t ad 68, por San M i g u e l . 
¿Desea, usted aprender pronto y bien el 
id ioma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o No-
v í s i m o . 
18989 13.22N 
J. P I C H A R D O MOYA se ofrece á. los pa-
dres de f a m i l i a para aar clases de ins t ruc -
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda e n s e ñ a n z a . San M i g u e l 115 
17370 a l t . 15-260c 
Colegio francés é i n g l é s 
EN CA LE CENTRICA 
Clases de e s p a ñ o l , f r a n c é s . I n g l é s , a l e m á n , 
Bolfeo y piano. [?n c e n t é n mensual. In for» 
nian Habana 47 altos. 
18648 a l t . 6 15 
PROFESORA DE FRANGES 
Se ofrece pa ra dar clases en casa p a r t i c u -
l a r 6 en su domici l io . H a sido duran te va-
r ios a ñ o s d i rec tora de un colegio f r a n -
c é s en esta capi ta l . Puede dar referencias 
Inmejorables. D i r i g i r s e 4 A^ruiar 112, p r i -
tuer piso. 
18947 4.21 
r I N G r L . E B y T E N E D U R I A de L I B R O S en 
IJNGLE3, si t ema Americano, procedimiento 
práctico, Mr. C. GRECO, d e s p u é s de 12 a ñ o s 
tte gran é x i t o e n s e ñ a n d o INGLES, y aunque 
posee el C A S T E L L A N O con p e r f e c c i ó n , se 
na decidido e n s e ñ a r la t e n e d u r í a de l ib ros 
en su lengua. Es el au to r de E L I N S T R Ü C -
nSv? ^ ^ ^ E S . curso completo para aprender 
I N G L E S en su ca^a. Se env ía por correo cer-
tificado á. todos los que manden $3.50 Cy 
Lamparil la 58, altos. Habana. 
_ 18735 S-17 
1 ¡ ¡ Ñ T A ü f i ü S T I N r r 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los Paires Apstiiiianos ísl Norte 
PJLAZA DEL CRISTO 
E l d ía dos de Septiembre tendrá lugar la 
i pe r tu ra de dicho Colegio, en donde se ex-
plican los cursos de Primera y Segunda en-
¿eñanza y ad.emás la carrera comercial, leí 
d ioma oficial del Colegio es el ing l é s . Hace-
nos notar 4 los Padres de familia, que en 
tste nuevo Colegio se hal lan todas las co 
nodidades a l estilo moderno, como gim-
sasio completo, baños , etc. y todo en c o n í o r -
mdad con la higiene. 
6« admiten extemos y raedío-pupllos. P a -
ra mayores datos se pueden dirigir a l Kvdo. 
r. Rector. 
- c - -592 10.21 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
Se ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará ieciones á precios módicos . Direcc ión 
Aguacate 53. 
1C311 26-10N 
T H E B E R L B T Z S G H O O L 
O F L A N G U A Q S i 
A M A l t G U l i A . . 7 3 , u l ta i . 
CIENFÜEGOSÍ ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P i t A . C T t C A . 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
JUAB DE 300 ACADEMIAS EN EL MUNOl 
Clases colectivas y p a r t i c a l a r a í . 
365-14 M v c 1031 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs , Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó pa r t i cu l a rmen te y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domic i l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen que 
su t rabajo sea corcnado con el mejor é x i t o 
Refugio 4, 
17927 26-3N 
ALBERTO M. ESCUDERO 
Profesor de m ú s i c a ; da Ieciones de sol 
feo, canto y piano á domici l io . Oficios 1Z, 
altos, esquina á O b r a p í a . 
18454 26-14N 
UNA SRTA, A M E R I C A N A que ha 'sido"dv^ 
rante algunos a ñ o s profesora de las escue 
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desea-
r í a algunas clases porque tiene var ias horas 
desocupadas. D i r i g i r s e á Mlss H , An imas ^ i . 
18351 26 ION 
A LAS P A M I L L 
cuenta d iar ia , con 
del a ñ o y una liat; 
que so da á lavar pa 







e la l d í a 
ropa 
ven-
TALONES de recibos para al< 
casas y habitaciones con tablas 
rt:.i i'.'imÚHuos cada t a l ó n de 50 ; 
presos on papel superior 20 cent! 




GRATIS SE EMVÍA 
A l que lo pida un c a t á l o g o de comedias, 
Obispo 86, M. Ricoy, laabana. 
19012 4 22 
ASENDAS DE BUFETES 
L i b r o de la cuenta d iar ia , para l l eva r or-
denadamente toda clase de apuntes duran-
te el p r ó x i m o a ñ o de 1908. De venta en Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
18956 4-21 
AJBEJAS Tra tado t e ó r i c o y p r á c t i c o del 
ar te de c r i a r las abejas yexplo tar los co l -
menares, con buenas util idades, en la I s l a 
de Cuba. Un tomo mayor con 182 l á m i n a s 
?2. De venta Salud 23, librez-Ia. 
19016 4-22 
Que la L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,001/ 
ejemplares de la t an necosarla obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h i s to r ia del Taba-
co, y para mayor comodidad del p ú b l i c o e s t á 
de venta en todas la& L i b r e r í a s y Papele-
r í a s de l a I s l a a l por mayor en Neptuno 
n ú m e r o 70. 
18208 26-8N 
E L CENTRAL 
Establo de carruajes de- lu jo . Concordia 
182, Te lé fono 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 p la ta e s p a ñ o l a . 
19038 15-23N 
m i » i ñmim í fuss 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicvs , ó 
bien de su propia i n i c i a t i va . Especial idad 
para hernias de difícil c o n t e n s i ó n . Fajas y 
Sangrlca de Gl«nar4 para eventraciones, E n 
teroptos, r í ñ o n e s movibles , para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendic i t i s , O v a r l o t o m í a , 
H i s t e r o c t o m í a , etc., etc., etc. Cura cadieal de. 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir ^piernas y brazos ar t i f iciales de los me 
jores fabricantes de P a r í s . O b r a p í a 56, H a -
bana. 
18051 a l t . 15-6N 
EL BOULEVARD 
Establo de carruajes de lujo , Lucena y 
San Rafael, T e l é f o n o 1971 coches para bau_ 
tizo, bodas y ent ierros á ?2.50 p l a t a espa-
ñ o l a . 
19039 15-23N 
P i l a r A . de A l o n s o , t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o d e T o c a s y S o m b r e r o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , a s í c o m o a v í o s p a r a l o s 
m i s m o s . 
T a m b i é n se r e f o r m a n d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s . 
C o m p o s t e l a 1 1 4 , B . 
19042 8-23 
A r a Ñ c i o i T 
Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M. G o n z á l e z y 
Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17870 26-2N 
Una Sri ta . peninsular ofrece sus ser-
vicios á domic i l io y en su cas á precios 
económicos . Es t r e l l a 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
P A K A - f t A Y O S 
E. Morei iü , Oecano Jffilecmcista, construc-
tor é mata iadot ue p a r a - í ' a y o s sistema mo-
derno á edíxicios, po ivonues , torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a o i ó n 
y materiales.—luiparacionea de los mininos, 
siendo reconocidos y proHados con el apara-
to para mayar g a r a n t í a . Instaj lación de t i m -
ares e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubofi 
a c ú s t i c o s . í í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s U 
Reparaciones de toda clase do aparatos ael 
ramo e léc t r i co . Se garan t izan todos los t r a -
bajos.-- Ca l l e jón de Espada n ú m . 12. 
15841 26-7S 
M I M B R E E O 
C o m p o n e t o d a clase de m u e b l e s d f 
m i m b r e . 
1 7 1 9 3 . 
A c o s í a 39 . A . H e r e t e r . 
30-22 
GUANABACOA se compra una casa en 
Guanabacoa, en buen punto y que no sea 
v ie ja : que tenga buen pat io , de 2 á 3000 pe_ 
sos oro e s p a ñ o l , 6 un solar grande. T r a t ó 
directo. I n f o r m a r á n Obispo 40, Habana 6 
M a r t í 27 Guanabacoa. 
19108 . 4-24 
SE COMPRA 
Una casa en el Cerro ó Marianao, para 
convento. Ha de tener una sala grande. Pa-
blo Mendoza, Cuba 31. 
19; i2 4-24 
¡ojo quií lntkbesa: 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa 
nar io esqunia á An imas , bodega. 
19040 8 23 
PROFESORA DE INGLES 
Ofrece sus servicios á señor i tas y caballe 
p0radon<ír CaSa 6 á domlcilio habla españoL 
^ISjSg 8_21 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A ¿ " o T T l a r g o l 
!t;2 * P ^ i í c a . ofrece sus servicios á n i -
A I Í J U eeftcrlta», en su hogar ó á domicilio 
aétoao especuil para la enseñanza del idio-
oa i n g l é s Dirección. Miss Brown. Virtudes 
?sí9%' 6 Ai,a-rta-do 1032, Habana. 
j- c f o O S ^ 0 
MiSS TNE0D08A BIISH 
S T U D I O C H A C O N 2 5 . A L T O S I 
Da clases de Dibujo. Acuarela. Oleo, Pas 
iseo, í u r a 3Í51ualtada sobre porcelana. ' 
í.f8*21 26-15N I 
CENSOS.-SE COMPRAN 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes ó p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
I M P O R T A N T E AVISO á los dentistas y 
viudas de dentiatas. Compro en todas c a n t i -
dades dentaduras y dientes viejos postizos, 
de pasta de deshecnos, O 'Rel l ly 45. P l a t e r í a , 
frente a l Convento de Santa Catalina. 
187B1 S-17 
A L Q U I L E E E S 
KN L A V I B O R A , se alquila la cómoda y 
amplia casa-quinta de Milagro número 11. 
Puede verse todos los díae, de S á 11 a. m. 
en donde también informarán 
100SO s 24 
f i l a 
D E N T I S T A 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m , 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s « n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n en l o s casos, 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
„ EN REINA NUMERO 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á hombres so-
los 6 mat r imonios sin n i ñ o s . 
•19078 \ 4-24 
K N S I E T E centenes se a lqu i l an los mo 
dernos bajos Espada 3 entre C h a c ó n y Cuar-
teles, á una cuadra de la Ig les ia del Ange l . 
L a l lave en la c a r b o n e r í a de esquina á Cha-
cón. Su d u e ñ o San L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342 
19085 4_24 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de Nep-
tuno n ú m e r o 221 entre M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo con entradas independientes, va 
r í a s habitaciones, sala, saleta, buenos pisos 
escalera de m a r m o l ; todo á la moderna. I n -
forman A g u i l a n ú m e r o 102. 
19098 
Í 6 E N C U J U D I C I A L 
MANUEL C. 0RB0N 
P a n a l a resolución d e t o d a c lase de, 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de des iahuc io , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r caaas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 1 2 5 . 
1 8 5 9 1 26-15 
SE A L Q U I L A en seis centenes y fiador la 
casa San J o a q u í n 46 con sala, comedor, cua-




Los amplios bonitos y vent i lados al tos de 
San Rafael n ú m e r o 106 acabados de cons-
t r u i r . Pueden verse á todas horas y para 
informes en S u á r e z n ú m e r o 7. 
18984 8.22 
CHACÓN 19 esquina Compostela so a l . 
qu i lan jun tas , dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
altas, con tres balcones á dos calles, p ro-
pio para un mat r imonio , t a m b i é n se a l q u i -
la una separada a l ta y con b a l c ó n á la ca-
l le , hay luz e l é c t r i c a , solo se a lqu i l a á per-
sonas de mora l idad . 
18998 8-22 
4-24 
TEJADILLO NUMERO 15 
Casa de f a m i l i a decente, se a l q u i l a un 
cuarto á - m a t r i m o n i o s in n iños , en $10.60 oro 
19097 4.24 
CHACON NUMERO 10 
Magní f i cas , frescas y nuevas habitaciones 
con pisos de mosaico, para escri torios, of ic i -
nas y hombres solos. 
19100 4-24 
SE ALQUILA 
Una casa en A t a r é s n ú m p r o 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 i o 24N 
V e d a d o se a l q u i l a n 
Habitaciones con ó sin muebles y dos de-
partamentos para fami l ias , en punto c é n t r i 
co y vent i lado á precios m ó d i c o s . Informes 
en el café L a Luna S é p t i m a y Pasea, 
18893 4-24 
EN T E J A D I L L O n ú m e r o 16, se a lqu i l an 
hermosos departamentos altos con vistas 
á la calle propios para una cor ta f ami l i a , 
escr i tor io ó cosa a n á l o g a . T a m b i é n se a l -
qui la el z a g u á n y se venden canarios canta-
dores. 
^ 19122 4_24 
H A B I T A C I O N E S en esta c é n t r i c a casaTse 
a lqu i l an e s p l é n d i d a s habitaciones elegante-
mente amuebladas con luz e l é c t r i c a y t i m -
bres, á fami l ias , ma t r imonios ó personas 
de mora l idad . Prado 64A casi esquina á Co-
lón. 
19121 , 4-24 
~ S E ALQUILAN * 
Los e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s bajos de l a 
casa Calle de Neptuno 122, I n f o r m a n en 
los altos. 
19123 6-24 
S E A L Q U I L A 
L a casa de- a l to y bajo, calle de O b r a p í a 
n ú m e r o 107. I n f o r m a n Bernaza 16. 
18974 4-2__ 
SE A L Q U I L A N para comercio e s p l é n d i d a s 
bajos de esquina á $oa cuadras del Parque 
Central y media cuadra de San Rafael . I n -
formes Juan R o d r í g u e z , Bernaza n ú m e r o 6, 
18991 4-22 
' SE TRASPASA el contra to á l a rgo plazo 
de dos casas de tres pisos, cada una, unidas 
y comunicadas entre sí en esquina p r ó x i m a 
a l Parque Central . Informes Habana y 
O b r a p í a , S o m b r e r e r í a . 
18992 4-22 
S E A L Q U I L A N 
A hombres áolos ó ma t r imon ios s in 
ños , habitaciones en I n d u s t r i a 115. 
18990 4-22 
n l -
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
b a l c ó n á la calle á hombres solos de mora-
l idad en la calle de la Salud n ú m e r o 47, a l -
tos casi esquina á Campanario, casa de una 
corta f ami l i a , se dan y se piden referencias 
nen buenas referencias. 
18983 8-22 
SE A L Q U I L A la casa Galiano n ú m e r o 13, 
compuesta de sala, saleta, t res cuartos y 
uno alto a l fondo, servicio san i ta r io comple-
to. I n f o r m a r á n San J o s é 34 sobre precio y 
condiciones. 
19125 5-24, 
SE A L Q U I L A una hermosa casa de marn^ 
p o s t e r í a acabada de construir , á una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, San-
ta Catal ina y Buenaventura . L a l lave en 
la misma. Informes Compostela 84. 
19126 4 24 
SE ALQUILA 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
De J e s ú s del Monte 409 y los de Qu i ro -
ga 5 casi esquina á la calzada con sala, 
comedor, recibidor, tres hermosas hab i ta -
clones, una m á s para criados, ^servicio com-
pleto los primeros, y casi las mismas como-
didades los segundos, que e s t á n acabados de 
fabr icar , Ambos en lo m á s al to y seco de la 
loma de la iglesia. De su precio, que es m ó -
dico, i n fo rman en Qui roga 5. 
_ i 8 9 7 7 _ _ : 4-22 
jíÍÑ_CASÁ' D E F A M I L I A respetable se a l -
qui la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, servicio y alumbrado, en 4 cente-
nes, SAN L A Z A R O 196, teniendo esta casa 
U N A H E R M O S A T E R R A Z A para el M A L E -
CON. 
19022 8 22 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto de criado con servicio y su g ran co-
cina g ran pat io y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á r a z ó n de 16 centenes 
cada bajo. Puer ta enteramente independien-
te. I n f o r m a r á n en l a misma. 
19026 10-22N 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
Se a lqu i l a la casa Gervasio 180. I n f o r m a -
r á n Reina 129. 
19010 4 22 
Una h a b i t a c i ó n con vis ta á la calle, en ca-
sa de f ami l i a . Informes en San Migue l 90, 
bajos. 
19095 4.04 
Se alquila el chalet 
" V I L L A A U R O R A , calle D I E Z y S IETE, 
esquina á NG. . con buenos jardines , sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuatro cuartos de c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio $200.00 T e l é f o n o 9.014. 
19092 8-24 
U N A SRA. ext ranjera en boni ta casa en 
lo m á s sano del eVdado, desea saber de 
un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s ó s e ñ o r a sola á 
quien cederle buen cuar to y mesa. Casa de 
Bloques, calle 21 entre B y C, 
19110 4-24 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina a l parque de su nombre con por-
t a l á dos calles y compuesta de sala, come 
dor, 6 cuartos, saleta, cuar to para criado"! 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. L a l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19107 8-24 
ZÜLÜETÁ NUMERO 73 -
Se a lqu i l an los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios para f a m i l i a de gusto. I n fo rma-
r á n en la misma. 
19089 8-24 
L a ' " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a dt» 
C u b a r e s u e l v e t o d a d i f i c u l t a d a l p r o -
p i e t a r i o , g a r a n t i z a n d o s u r e n t a . 
N a d a l e c u e s t a a l p r o p i e t a r i o en-
t e n d e r s e c o n e s t a C o m p a ñ í a , M e r c a -
de res 1 1 . 
1 9 0 8 0 4-23 
P A R A CONSULTORIO, Consulado 90 pun-
to cén t r i co , se a lqu i l a una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, lozas de marmol 
blancas. En la misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . 
19062 10.23N 
SE ALQUILA EN 8 C E N T M E Í " 
Ija. casa Sol 67. I n f o r m a n en O b r a p í a 25 
ó en Cerro 819. 
19076 4-23 
U N D E P A R T A M E N T O independiente com-
puesto de dos grandes salones con ba lcón 
& l a calle ,se a lqu i l a en 5 centenes á per-
sonas decentes Salud 22. 
19064 4-23 
SE A L Q U I L A un departamento á todo 
lujo, con comedor y cuarto y lavabo de agua 
corr iente , cielo raso y pisos de marmol . Se 
a lqu i l a el z a g u á n propio para zapatero 6 
p e q u e ñ a indus t r i a . San Ignacio 30 a l to . 
19030 4-22 
A HOMBRES SOLOS — Se a lqu i l a en 
A g u i a r 112 ( p r imer piso) una m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n , en casa par t i cu la r . Precio con 
a lumbrado y asistencia 3 centenes mensua-
les. Se d á l l av ín . 
18946 4 21 
INQUISIDOR NUMERO 33 
Se a lqu i l an dos casas nuevas de al to , muy 
venti ladas, h i g i é n i c a s , t ienen sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, toda comodidad, gas. 
D u e ñ o de 8 á 9 y de 3 á 4. 
18934 8-21 
. SE ALQUILA 
Con ó s in muebles la hermosa casa en l a 
calle B. en el Vedado, (en la loma) . Mue-
bles de lu jo , entrada para coches y a u t ó -
moviles; precioso j a r d í n . Se in fo rma en K A -
V A N A HOUSE F E N T I N G AGENCY. E d i f i -
cio del Banco de Nova Scotia. Cuarto n ú -
mero 9 t e l é f o n o 3195 
C. 2596 6-21N. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San L á z a r o 41 y 43, compuesta 
de sala, z a g ñ á n , recibidor , comedor a l fondo 
4 habitaciones bajas y 2 altas, h a b i t a c i ó n 
para criado y caballerizas. L a l lave en el 35 
1S948 4-21 
SE A L Q U I L A N los hermosos al tos de L u -
y a n ó 3 esquina á Toyo con balcones por Fo_ 
m e n t ó y L u y a n ó c ó m o d o s modernos con es-
calera cíe marmol independiente muy cómo_ 
do p r ó x i m o á los t r a n v í a s J e s ú s del Monte 
18967 4-21 
SE A L Q U I L A N los al tos de Á n i m a s 68 con 
todos los servicios necesarios para una fa-
m i l i a la l l ave en la bodega de los bajos. I n -
formes Ricardo P a d r ó n San Pedro y O b r a p í a 
18916 8-21 
SE A L Q U I L A en ChacóTT n ú m e r o 17 ba-
jos, una sala, con dos habitaciones, apro-
p ó s i t o parp, bufetes ó cor ta f ami l i a , sin 
n i ñ o s . I n f o r m a n on los mismos. 
19072 4 23 
E N M A R I A N A O acabada de const rui r , se 
a lqu i la la casa Real n ú m e r o 165 compuesta 
de sala, comedor, seis cuartos, b a ñ o y de-
m á s ; todo á la moderna. La l l ave é i n f o r -
m a r á n S a m á n ú m e r o 35: 
18789 6-23 
SE A L Q U I L A N los al tos de Sol 13 aca-
bados de fabr ica r con v i s ta á la b a h í a , 
r e ú n e todas las comodidades que una f a m i -
l i a puede desear. Para informes Sol 15 fonda 
19034 4-23 
SE A L Q U I L A un p r inc ipa l independiente 
de l a casa S u á r e z 102 con sala y *ios cuar-
tos grandes, cocina y b a ñ o c o n b a ñ a d e r a 
y duchas, ba l cón á la calle, pisos mosai-
cos, persianas y mamparas, casa nueva y á 
la brisa, con toda la higiene, en 6 centenes 
la l l ave en la bodega de la esquina y su 
d u e ñ o en Corrales 26. 
19038 4.23 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De P i l a r y San R a m ó n . L a l l ave é i n fo r -
mes en la bodega de l a mlsmaesquina. 
19047 4-23 
SE ALQUILAN 
Los espaciosos altos situados en Prínc ipe 
Alfonso número 350 esquina á Fernandina. 
L a llave en la bodega. 
19046 8-23 
P r ó x i m o s á la entrada del puer to y la 
Jglesia del Ange l , se a lqu i l an estos bajos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
cuar to de b a ñ o y dos inodoros. Pueden verse 
de 12 á 5 de la tarde. A l q u i l e r mensual 
12 centenes. 
19043 6-23 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA 
Propia para hombre de oficio. I m p o n d r á n 
en Obispo 56, a l tos . 
18969 " 8-21 
SE A L Q U I L A para el d í a pr imero en casa 
de f a m i l i a respetable un hermoso departa-
mento con v is ta á l a calle para escr i tor io , 
comisionista ó cosa a n á l o g a s , ó bien para 
ma t r imon io s in n i ñ o s . Galiano 95 al tos. 
isf'ee • 8-21 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones á h o m -
bres solos ó ma t r imonios sin n iños en A g u i -
la 93, es casa pa r t i cu la r y de mora l idad . 
18963 4-21 
S a n R a f a e l 1 5 8 A. v L u c e n a 7 
STN R A F A E L 158A, y Lucena 7, se a l -
qui lan estas dos casas modernas compues-
tas la p r i m e r a de dos pisos con sala, saleta 
cuatro cuartos, comedor corr ido a l fondo 
y pat io y traspatio, cada piso con entrada 
independientes y la segunda consta de sala, 
saleta y tres cuartos y se hal la bien s i t ú a 
da entre C o ñ c o r d i a y Neptuno. I n f o r m a n eñ 
Salud 74. 
i&tm» 4-21 
SE A L Q U I L A en siete centenes un hermo-
so al to con entrada independiente en Nep-
tuno 255 compuesto de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, la l l ave en 
el solar. I n f o r m a n en Bernaza n ú m e r o . 72. 
Café. 
18940 4 21 
SE A L Q U I L A la casa Galiano n ú m e r o 13 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
uno al to a l fondo, servicio s a ñ i t a r i o comple-




Se a lqu i l a un buen local en Nep t i í no pró_ 
x imo á Galiano. I n f o r m a n en San N i c o l á s 
42 Te l é fono 1901. 
1885 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos y bajos independientes de Ger 
vasio n ú m e r o 145, Escobar 18 y los bajos de 
Vi r tudes 61, Las llaves en las mismas. I n f o r -
m a r á n en San Nico lá s 42. Te lé fono 1901. 
18885 8-20 
L A M E J O R esquina de la ciudad para bo 
tica, bodega ú otro giro, acabada de afbri-
car, con tres pisos independientes, se alquila 
por la mitad de lo que vale, toda en 20 
centenes, San Jacinto y Santa Rosa, al cos-
tado de la Iglesia del Pilar. Animas 151 a l -
tos informan, 
1^855 , 8-20 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Hornos 2, con 3 habitaciones, ¿ala y comedor 
pisos do mosaicos y de moderna "construc-
ción. Precio: $31.80. Informan Príncipe 11C 
E n la misma habitaciones ventiladas. 
18814 , s . ia 
S E A L Q U I L A N los bonitos al tos de A l -
c a n t a r i l l a n ú m e r o 13, para cor ta f ami l i a , 
t iene todos los adelantos modernos. L a l lave 
en la bodega, su d u e ñ o Obispq n ú m e r o 104. 
Altos . 
19023 / ' 4.23 I 
S É " A L Q U I L A N ^ d ^ r T a m e n t o T ^ i i ^ u e b l a ^ 
dos ó s in amueblar. Los m á s baratos y me-
jores en la Habana para señoras ó cahalle-
ros sin n iños . Egido 2B, junto á E l Sol de I 
M a d r i d , restaurant . ¡ 
12004 ' 4.22 
Se aiquilan 
Los bonitos y cómodos altos de Lucena 
13 la llave en los mismos informará Anto 
nlo MAi la de Cárdenas Cuba 76. 
J 8£09 10-19N 
PARA. F O N D A y POSADA SE C E D E ÉL 
contrato do arrendamiento de una casa pro 
pía para este giro, cerca de los muelles dé 
Luz y Machina, tiene 20 habitaciones, gran 
porvenir para ese giro. Para informes y de-
más D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18S12 s i » 
CASA para familias habitaciones amue. 
u.adas con toda asistencia y servicio en la 
olanta ba'a, un depar lamonto de sala y su 
^ubUaclón, propio para bufete. Empedrado 
número 75. 
18834 8 19 
U'REILLY 30, SE ALQUILA 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 33 de 12 á 3. 
, 18782 i f l i l i Z 
V E D A D O se a lqu i l a l a c ó m o d a y bien si_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quin ta 
I n f o r m a r á n de su a lqu i le r en San Ignac io 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a l lave en l a s e o 
entre L í n e a y Calzada casita d ealtos. l o c a r 





E n C o n s u l a d o O I 
Se a lqu i l an los altos y t a m b i é n un za-
g u á n para a u t o m ó v i l , en la misma I n f o r -
m a r á n . 
18706 I Q ' 1 ™ 
T E N I E N T E Rey 14^ altos. Se a lqu i lan des-
de p r imero de Diciembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en la Nota-
r í a del Sr. An ton io G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. in . 
18711 8-17 
SRES. PROPIETARIOS DE CASAS 
C u a n d o sus casas e s t á n d e s a l q u i l a -
das , u s t e d e s p u e d a n a d q u i r i r b u e n o s 
i n q u i l i n o s s i n o t i f i c a n e n e l a c t o á 
H A V A N A H O Ü S S R E N T I N G 
A G E N C Y 
( L a a g e n c i a d e l a H a b a n a p a r a 
a l q u i l e r e s ele casas . ) 
E d i f i c i o B A N C O N O V A b y C O T I A . 
C u a r t o n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3195 . 
C 2 4 1 1 26-2 
V E D A D O se a lqu i l a el precioso Chalet en 
Baños , esquina á Tercera de a l to y bajo 
con pisos de mosaico, cuarto de b a ñ o con 
todo lo necesario, cielos rasos y todas las 
comodidades apetecibles. L a l lave en la mis -
ma. I n f o r m a r á n en Habana 1, bajos á horas 
h á b i l e s . 
18702 x 8 16 
CASA KSTKIJIíLA 
A g u i l a 122 altos, entrada por Es t re l la . 
Habitaciones con y sin muebles. T a m b i é n 
on comida. Todas las comodidades, b a ñ o , 
luz e l éc t r i c a , etc., etc. 
18659 . «-lO 
E N 12 centenes se a lqu i l a Aven ida del 
Golfo, San L á z a r o 28 bajos, sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto b a ñ o , bañadfera, inodoro, 
lavabo, s ó t a n o y d e m á s dependencias. L a 
l lave a l lado, bajos n ú m e r o 6, Dan r a z ó n 
Empedrado n ú m e r o 50. 
18669 s-lB 
E N SEIS CENTENES se a lqu i l an los ven-
ti lados al tos Fernandina 38, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, ducha, ino -
doro, fregadero y cocina. Todo moderno, p i -
sos mosaico y acabados de cons t ru i r ; esca 
lera de marnio l , entrada independiente. I n -
forman en Reina 6. 
18720 8-17 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s bajos de 
Prado 68, cinco hermosos cuartos, sala, g r a n 
patio, t raspat io , comedor, y todas las como-
didades, necesarias en los altos i n fo rman . 
18701 • 10-16N 
SE ALQUILAN 
Los al tos de la casa San Ignac io 98. I n 
frormes y l l ave . 'Aguia r 72 bufete, los S e ñ o -
res Zaldo y Ebra . De 12 á 4. 
18662 8 16 
EN E L V E D A D O se a lqu i l a la casa calle 
J entre 19. y 21 con sala ysaleta corr ida , 
tres grandes cuartos, comedor, cocina be-
ño con b a ñ a d e r a esmaltada y cuar to de 
criados. P'rente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes Obispo 
n ú m e r o 94, Te lé fono 526. , • \ '• 
18663 8.16 
E N GUANABACOA se a lqu i l a la casa Pepe 
Anton io o y medio capaz para una numerosa 
f ami l i a , ó para dos, por ser de-al tos y ba-
jos, s i tuada á una cuadra del t e r^ocar i l y 
o t ra del t r a n v í a . L a , l lave en la Tienda de 
l a esquina. Tiene agua de Vento. 
18660 8.16 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
a hombres solos. 
18467 26-16N 
CASA en el Vedado se a l q u i l a ' l a espacio-
sa casa calle Quin ta n ú m e r o 45 con comodi-
dades in ter iores para dos fami l ias , y ade-
más huerta , jardines y cochera. E s t á s i tua-
da á una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a -
rán Galiano 66. 
18451 13-13JSr 
EN REINA NUMERO 128 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
a precios mód icos . 
td'o.-lSN, 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n i i s t a de precios 
y d_iseftos por correo. 
26 2N. 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista a l mar- serv i -
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 oesos se-
g ú n piso y lujo, las comidas á la car ta muy 
baratas. J y Mar , Vedado. T e l é f o n o 9175, 
. • • • 26-1N 
Debiendo quedar desocupada el d í a pr ime 
ro de Dic iembre p r ó x i m o la p lan ta baja de 
l a casa San Ignacio 82 — donde actualmen 
es se ha l la establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a l -
qu i le r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encon tmr un local de capacidad y punto i n -
mejorables. E n los altos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy c ó m o d o s para 
Escr i to r ios ú Glicinas. 
26-1N 
™̂  a R E I N A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con ó sin muebles .con todo servicio, las hav 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vis ta á l a calle y muy venti ladas se desean 
pitrsonas de moral idad. 
l ^SS 26-29 
A G E N C I A de criados, depepdiep 
cualquier g i r o de comercio. Toda 
servicio d o m é s t i c o , cuantos emole 
cesiten y las mejores crianderas n 
quier punto de la isla O'Rei l lv Ti 
450. J . Alonso y Vi l i averde 
18927 26-24N 
AGENCIADE CRIADOS Y tRABArtDBRES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios doniéstico,= • cocine 
ros y crianderas. l a V i z c a í n a de A Giménez" 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te l é fono 
n ú m e r o 3182. 
17732 ofi i-i ^ 
CORTADOR de i 
llegado, p r á c t i c o e 
locarse en Hobam 
Ale jandro Campi 
tes. 
19099 
ena, e s p a ñ o l , r e c i é n 
despacho, desea co-
en ecampo. Esc r ib i r 
entro de Dependien-
4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á leche eutera con tres meses dé 
par ida, t iene buena y abundante leche y 
ru hi.ia que se puede ver y en l a mism? 
una cr iada r ec i én l legada es c a r i ñ o s a con 
loe n iños . Glor ia 84. ' 
19102 4-24 _ 
ena manejadora que 
j a ; se pide recomen-
d e s p u é s de las 9 de 
SB SOLICITA 
sea fo rma l y no 
dac ión . P rado 8 
la m a ñ a n a . 
19106 4-24 
j á l u d a b l e s , con 
sean colocarse. 
I f t E B I l l l i l 
Tres crianderas jóver 
buena y abundante lech 
Consulado 128 Dr T r é m c 
19111 ^ 4.24 
SE SOLICITA un joven blanco de 14~á 16 
a ñ o s para la l impieza de una bot ica; se pre-
fiere uno que haya d e s e m p e ñ a d o dicho pues-
to. Ante todo buenas referencias San Rafael 
62 esquina Campanario, Botica 
19106 ' ' 4.24 
SB DESEA colocar una b u é n a cocinera-? 
repostera ,en casa de comercio ó particuiar 
i t n e personas que la garanticen su trabajo 
y su conducta, ca lé Áígaliá 114 entre Barce-
lona y Zanja, esquina á la Plaza del Vapor 
19109 4.24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera 6 cr iada de mano.- Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene q u i t n l a reco-
miende. I n f o r m a n Teniente Rey 94. 
_1911.« 4.24 
UNA SRA. peninsular dr.son colocarse pa-
ra casa pa r t i cu l a r sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión , de criadá de manos 6 maneja 
dora. Sabe coser á m á q u i n a y á mano donde 
le den cortado, desea dormir fuera de la 
colocación. Aguila número 40. 
Í9127. 4-24 
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C O te 
UNA C R I A N DI'] RA peninsular de flT^ 
se.s y medio de parida, con buena v 'll6", 
dante lecho desea colocarse á leche 
Tiene guien la garantice. Informan pent.era» 
gigedo 8 7. •rie\'Ula,, 
19119 
4-24 
A M A T R I M O N I O si n n l f ^ o r ^ ^ T T í T n r - - -
Aguacate 55, tres frescas habltaclonl 
n idas , su precio 4 luises; han de ser n 
ñ a s de mora l idad . Perso» 
19118 
W A N T E D a t r a v e l i n g Amerlcair~r~~~-
lady not over twen ty íive years olrl iS,ng' 
caled and refined. AU the exponse* ,ur 
Address: A. R. Box 400. Habana Pal^ 
19120 i : alt- 4-24 
SE DESEA colocar una mucnTa^ha~en" 
decente y de corta f ami l i a , de criada dp mü* 
nos, t a m b i é n sabe coser algo. Tiene mil 
la recomiende. No duerme en el acomn^i1 
In fo rman Vir tudes 2. cómodo,, 
4-24 19077 
UN P E N I N S U L A R desea ^ ^ K ^ T ^ ^ r 
tero. Sabe cumpl i r con su obl igación v t i* 
ne quien lo garantice. In forman Reina" ís 
19083 4-24 
UNA SRA. peninsular desea colocarse-^ 
criandera, tiene buena leche 3 meses de na 
rida, puede verso la n iña , no tiene incon 
veniente en sal i r fuera, tiene quien la reco 
miende y responde por ella. San Rafael isl 
y medio entrada por Soledad, altos cuarín 
n ú m e r o 5. " " 
4-24 
UN B U E N criado de manos peninsular oe 
mediana edad desea colocarse de criado ó 
camarero, teniendo buenos informes, que' 
en 20 a ñ o s , solamente ha estado en dos ca-' 
sas. I n f o r m a n San Ignacio 12. 
19096 4.24 
1DIC0 PIBA EL GilPO 
Se necesita uno, joven y activo, sin clien-
tela y que desee i r al campo á obtener ex-
periencia p r á c t i c a , y al mismo tiempo buen 
negocio, g a r a n t i z á n d o l e casa, comida y un 
p e q u e ñ o sueldo, para m á s particulares, dirí-
janse á The Ha vana Employment Bureau ; 
O 'H^i l ly n ú m e r o 30 altos del Banco de Ñue' 
va Escocia. 
C. 2614 6-24 
SE SOLICITA 
Un criado cine entienda de cocina, para 
una fami l i a Amer icana ?12.00 Cy. Peña-
Pobre n ú m e r o 25 altos. 
C. 2515 3-24 
UNA SRA. Peninsular r ec i én llegada de 
sea colocarse de criandera á leche entera 
la que t iene buena y abundante, es cariño-
sa con los n iños y tiene quien la garanti-
ce. I n f o r m a n Omoa le t ra C, entre Castillo y 
Pila . 
19081 4-24 
SE SOLICITA una joven para criada de 
mano que e s t é bien recomendada y sea 
aseada en su persona. Sueldo tres ceñteiiís 
y ropa l imp ia , ("erro 547 casi esquina á Bue-
nos Aires . 
19082 4-24 V 
R O Á C H F O O Í ) 
P E T E R M A N ' S R O A C H F O O D 
N O es u n v e n e n o , p e r o m a t a las 
C u c a r a c h a s y H o r m i g , a s . 
P a r a l a s C h i n c h a s p í d a s e " D I S -
C O V E R Y " , u n a a p l i c a c i ó n a l a ñ o 
es s u f i c i e n t e p a r a l a c a l m a m á s aco-
s a d a 
P a r a R a t o n e s " R A T - M O Ü S E 
F O O D " . 
D e v e n t a e n t o d a s las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
D e p ó s i t o , Z u l u e t a 7 3 . 
C 2 5 5 8 a t i 12-13 
UNA SRA. peninsular con 4 años en Cü*^ 
ba desea colocarse de cr iada de mano 6 ma-
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los niños, y sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman Campanario 28. 
IS'.Cii 4-128, 
SE DESEA colocar una buena cocinera; 
peninsular, que sabe cumpl i r con su obli-
riación tiene las recomendaciones de ja 
casa que ha t rabajado 5 años , es limpia 
a de comercio ó particular 
íes. I n f o r m a r á n Industria 
4-23 
y s ecoloca en 




A g u 
DESI ÍAN COLOCARSE dos criadas una de 
manejadora y otra de cr iada de manos y en 
la misma una cr iandera de tres mesfeo ae 
parida, t ienen quien las garant ice con re-
comendaciones. I n f o r m a r á n en Morro na* 
mero 24. „« 
190 68 4-2» 
~ S B " t íOLICl TA^ñ ' j r^TTañoja 'd ora de color 
para una n i ñ a de 5 meses, si no tiene muy. 
ferencias que no se presente en 
4.23, 
.: : SOLICITA una^bueTTaTcriada' de mano 
y un buen cocinero, a s i á t i c o que tenga" 
quien responda por ellos. Cuarteles 40. 
19071 . 
sR F1 ffiKnw.Q desea colocarse- como ¡n -̂
y escribe f r ancés , i ng lés , ita 





SE NECESITA en la Quinta Palatino, 
r ro un jefe ja rd inero , sabiendo injerta-r n» 
ranjos y rosales, hacer mosaicos y el cu 
dado de arboledas, parques y animal» • 
T a m b i é n se desea un chino hortelano^ 
__19074 
UN A P E N I N S U L A R desea cobrarse de 
manejadora ó cr iada dé mano. Sabe c""1*,»-
con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referen^ j 
I n f o r m a r á n Inquis idor 29. . ,» 
19048 ! -
~ U N ~ A S I A T I C O 1 
carse en casa pai 
Sabe cumpl i r coi 
quien lo garantie( 
19075 
SASTRE se neci 
tado. Aguacate 43. 
1900.') 
uen cocinero desea cf!?¿ 
t i cu l a r ó establecimiento 
su obl icaoión y 11 ,» 
. I n fo rman P r o g r e - ^ ^ 
si ta un~apreñdTz 'áde lan- . 
4-23^ 
CRIADA DE MANOS 
Se sol ic i ta una 
mesa en Reina 129. 
19056 
que sepa servir 
la 
4-23 
SE SOLICITA una cocinera' - ni • sepa c 'U^ 
p l i r con su deber, qn Maloja 00. Informaran 
Sueldo_12 pesos. 4-23^ 
UÑA B U E Ñ A " lavandera desea c01^8,1^! 
en casa pa r t i cu l a r para lavar ropa o" 
ñ o s y s e ñ o r a s , i n f o r m a n Compostela ía 
UNA CRIADA. ^ 
Que cocine y ayude á cor ta fami l ia , «c 
„!t,. „_ t. _ + ̂  v,,-,«-,̂ r̂> 40l> 00 oeslta en J e s ú s del oMnte número buen sueldo 
19059 4-33 
UNA J O V E N peninsular desea c o l o c a ^ 
de crlddá de mano ó manejadora. n gu 
ñosa con Idís niños y sabe cumplir ^ 
obl igación. Tiene quien la recomienae. 
forman Cárcel 3. ^ 2J 
l'JOÜi *. • ' 
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ACTUALIDADES" 
T '* nicfht, says tEe Mumdo, while 
/ aSf aur reporters bappened to be 
o:U, - Dodi-̂ e court looking for newis, 
p J m g liead oí the depaj!time¡nt 
tl;e • tke S t . Mantea Lamda, and 
oí1;,llfa Oro^der amved. They 
ü it seemed, wi'th (t'he inten-
ca3neof ta-lking wiitli Jndge Miyeres. 
tl0n few mcmente havi-ng been cal-
lD/nerhaps. Miyeres arm^ed 
^ i fh." three coawensed for some 
- tlie two visrtoirs remaining seat-
tife: the conveyance whicli brought 
, ^ Onr repórter fan-cied he saw 
^ 'se and astonisbmenít in the 
surprl0f the caüers. The su-bjeot of 
l e CDJiferen.ce was kept confiden-
tial. : ' -•• ; 
garprise and astoníshmení! 
^ intimation is tbat the chief 
authorities were not :mform6d on 
^hat grounds Judge Miyeres based 
^s aotion. yesterday in the matter 
0f the stnke. 
j ^ d that therefore, the hope may 
• L gntertained that his actíon v á ü 
le disapproved by the povrers that 
te and that matters may, perbaps, 
•rtlum to the corwütion in which 
thev were before some energy was 
¿isplayed yesterday. •. . : • 
The fact is, there's nothmg 'to the 
j^jnüse. Jndge Miyeres acted ac-
cording to his judgment and his 
«onseience, and the higher authori-
ües have alwa '̂s respeoted, amd v¡ill 
continne to respeet. the independen-
ce oí the jndiciary. In addition to 
ai this, here, of a l places, nobody 
tates such a seríons step as that 
oí yesterday rnthout informing the 
sithorities even thongh the notice 
he giyen merelv that the authorities' 
may proteci the jndieiary and look 
.to preser̂ 'a+ion of order. 
They are, therefore, mightily mis-
taken, and they deceive the working-
man sadly, Avho pretend to believe 
and lead hím to bdieve that the 
higher authorities were ignoramt of 
what Judge Miyeres proposed to do 
and did. 
In the state of affairs we have 
reached, thanks to illnsioíns enter-
tained by the workingmen, exploited 
by their own and those who fear 
the peKDple's vote, the interests oí 
the people are not to be defended 
by tlirowing fnel on the fire, but 
by advioe to be calm, by demamds 
for justive, anid by considerki'g rea-
sonable sodutioins honorable to «íli 
parties. v ! • . t ' ' - " ^ • •  , \ ^ -
A NEW DIPLOMATIST 
The ProviBÍon'ai Gbvemor has 
created a new office of Chanceliloir 
of the Cuban Legiation in Paris and 
appointed to the same Señor Miguel 
Angel Cabello y Malpica, member 
of •eme of the oldest and most res-
pocted Cuban families anid a young 
man of great ability and social 
endowments. . 
He was educated in the 'Ohiateilame 
of Gene ve (Switzerlaad) and has 
resided a long time abroad, acquir-
ing kno'wiledge of several foreign 
languaiges. No one is better qualifi-
ed, therefore, for a position in the 
diplomatic corps. 
This appointment hats been receiv-
ed with the greatest satisfaotion by 
the best Cuban society, in which 
the new Chamceilor has so many 
friends and admirers as has bis fath-
er Doctor Miguel Angel Cabello, to 
wbona we extend our warm congra-
tulations. :-ív..; v?-:. • 
Oheck for Balance Due Handed to 
Japanese Embassy by Sussian 
Eepresentative in London. 
B y Assoc ia t ed Press . 
London, Nov. 28.—The Eussian 
Embassy today handed to the Ja-
panese Embassy a check for $24,302,-
200, balance due for maintenance of 
Eussian prisoners during the Eusso-
Japanese war, thereby wipiug out 
all Eussian indedtedness arising from 
that slight unpleasantness. 
FINANCIAL CRISIS AS 
SEEN FROM WASHINGTON 
Surprise Felt that Cortelyou Consi-
dered a Double-Barrelled Mea-
sure Necessary. 
NOTES AND BONDS BOTH 
Treasury Hoped to Draw Forth 
Hoarded Funds of Small and 
Frightened Oapitalists. 
(From our speclal correspondent) 
"Washington, November 18.—'Secre-
t-ary Cortelyou's announcement of a 
double measure of relref through the 
issue of Panamá Canal bonds, and 
short.-term notes e-ame as a stagger-
ing surprise to-day. I t had beeoi 
expeJcted that either one measuire or 
the other would be oh osen by the 
Treasury Department to ease the 
strain in the money markets and 
draw out hoarded funds; nobody 
thought that the double measure 
eould be considered necessary. I t is 
supposed to have been the belief of 
the Treasury Department that a cu-
mulative effect wás necessary to res-
tore at least a paiti^l degree of con-
fidence. , 
The certificates of indebtedness 
wiill not be available for use as secu-
rity against reserves. The law ex-
pllicitly forbids this, and Seeretary 
Cortelyou has no wish to tamper 
with the founidations of a solid finan-
cial struoture. The certificates, if re-
gistered, may be used to deposit 
against additional eireulation. I t is 
the expectation of the department 
thaí they witLl be widely so used. 
I t is supposed that one of the 
reasons that induced Seeretary Cor-
telyou to announoe the certifícate 
plan simultaneously with the new 
bond issue is that the certificates can 
be made available immediately to 
be deposited against new eireula-
tion. AMotmenits oí the short term-
notes wilil noit have to be engra.ved 
if registered but merely printed 
receipts can be issued by the Trea-
sury. 
The Treasury Department is await-
ing with some curiosity to see what 
class of purchasers wiLl present 
thomselves to secure the new certi-
ficates. I t is desired, of course, that 
the' money hoatrders wil l come for-
ward with their hidden stores. 
Opinión is somewhat divided here 
as to the effect of the bond and cer-
tificate pian, and whether the new 
issues w i l aocomplish what i t is in-
teníded they shall aecomplish. I t is 
well known that enormous prestiré 
has been brought to bear on the 
Treasury Department for a curreney 
infilation. 
More cautious councillors have 
aidvised agadnst any plan that would 
Ínflate the curreney needlessly. 
Mr. Cortelyou has been working 
nearly twenty-four hours a day for 
the past three or four days digesting 
and replying to the hundrods upon 
hundreds of suggestions received be-
fore coming to the conclusión that 
present financia! conditions demand-
ed some much extended measure of 
relief as he now offers in the bond 
and certifícate pians. 
In its fitmncial editorial this af-
temoon the New York Evening Post 
will say: 
" W i t h fuM realization of the gra-
vity of the finaneiaJ situation which 
has inspired the action of the Trea-
sury, we are of opinión that the 
course adopted yesterday represents 
a serious mdstake. That i t wil l help 
the miarkets oí the moment, and 
basten through inidirect means the 
reistorátiom of bank reser\res, is 
highly probable. But a precisetly 
similar argument could have been 
invoked for issue 'of $100,000,000 ir-
redeemable legal tenders, supposing 
that recourse to have fallen within 
the administration's powers, and to 
dismiss the action of the Govern-
ment with the easy lassertion that 
the enid justifies the means is to 
surrender aM judgment as to the 
country's finaneial policy in the lon-
ger futuro. A $50,000,000 issue oí 
Panamá Canail bonds, already 
authorized by law and available as 
a legal basis for new bank note is-
sues, was dpubtless open to certain 
objections as a drain on capital when 
no capital could be spared; but 
there was otherwise much to say 
in favor of it. The short-term note 
expedient, on the other hand, we 
regard as distinctly vicious. Con-
sidered as a preceldent, it is deeply 
fraught with evil. The extent to 
which it ' commite the Treasury, for 
the futuro, to the mischievous pa-
ternadism which reached such ex-
cesses under Seeretary Shaw, is 
perhaps the least of the unhappy 
consequences foreshadowed, yet this 
oí itself is unfortunate enough. The 
use of Government credit by Pres-
ident Cleveland and Seeretary Car-
lisie, after the panic of 1893, bears 
no analogy to the present case. In 
that famons instance, the Govern-
ment sold bonds to make good the 
depleted gold reserve against its 
own outstaniding notes, and to ena-
Me the Treasury to maintain the 
public faith. 
"No situation of the sort exists 
to-d:ay; anid if it did exist, the last 
expedient which prudence would 
suggest would be the issue oí Gov-
ernment short-term notes. 
Ñor does this new operation stand 
on a footing even with Mr. Corte-
lyou's use of the public surplus to 
relieve the recent panic through de-
posits with the banks. The Trea-
sury then did nothing more than to 
throw back on the money market 
what, in a normall system of finajnce, 
ought never to have been taken 
from it. No similar principie can 
be invoked in behalf of the present 
action. 
" I t has, we are well aware, the 
defense of an urgent crisis on the 
money market and in business cir-
cles. Actual money has been hoard-
ed in stupendons quantities; bank 
reserves, have heavily cut down, and 
credit operations have been largely 
paralyzed. We take into full ac-
count these formidable elements in 
the situation, and doing so, are com-
pelled to repeat our strong disap-
proval of the Administration's move. 
First and foremost, the issue of cre-
dit notes, on the present plan and 
soaile. is an unideniable measure oí 
inílation. I t is to all intents and 
purposes, in our judgment, an expe-
dient similar to that which an excit-
ed Congress voted. under elosely 
similar conditions after the panic of 
1873, and which President Grant 
then blocked by his courageous veto. 
In the one case as in the other, the 
government has created a heavy 
floating debt to raise money which 
it dees not need, and which it pro-
posed to throw into the country's 
eireulation. We do not see how it 
can be, contended for a moment that 
this is not exceedingly dangerous 
fin anee. 
" I t may properly be asked, wheth-
er the existing emergeney was not 
grave enough to warrant recourse 
to any expedient, however objec-
tionable at an ordinary time, which 
would bring relief and avert over-
whelming disaster. Our answer is, 
that in our judgment the situation 
did not cali for such measures of 
relief, and that the ulterior conse-
quences of the measures taken may 
of themselves, latter on, threaten 
complications of their own. We 
beilieve, that the finaneial strain, 
severe though it still remained last 
Saturday, was showing distinict signs 
of reilaxation. The suceessive steps 
oí the panic episode had followed 
exaetly those pursued when panic 
died away after the crisis oí 1893. 
Then. as now, actual curreney was 
hoarded by the tens of millions. 
Then, as now. a heavy déficit in 
bank reserves existed; the channels 
of daily settlements between banks 
were ehoked with clearing-house cer-
tificates; "pay-roill money" in many 
cases could not be provided; a pre-
mium in the form of checks was bid 
and paid for curreney; hoarding of 
small amounts of cash was thereby 
temporarily increased; at varioiLs 
inlanid cities, 'clearing-house checks* 
and employers' credit notes in small 
denominations were in hand-to-hand 
c/irculation. There was not, in short, 
one phenomenon of the present panic 
which did not appear, in the same 
order of events, during the panic 
of fourteen years ago. Yet the 
outeome, in 1893, was that as soon 
as the New York bank statement 
showed that thal inflow of foreign 
gold had stopped the depletion of 
cosh reserves was checked, the cur-
reney premium declined, the hoard-
ing ceased, and the hidden money 
began pouring back into bank reser-
ves. That stage of the episode, we 
beilieve, had been reached with the 
publiication of the bank statement of 
last Sa.'turday. 
"Our markets had also inidUlged, 
during that panic episode of 1893, 
in a " r a i d " on London's gold; forty 
millions were ta. New York 
mostly from the Bank of England 
and mostly through payment oí a 
premium.. I f any real difference 
can be disCovered between that year 
and this, so fa-r as concerns the in-
ternationail position, it is such as to 
indicate far greater elements oí 
strength and recuperative power in 
1907 than in 1893. During a íort-
night past, we have been buying 
gold abroad as we might have 
bought p ork or i ron—by bidding 
until we íound a seller. and by pled-
ging our credit for the payments. 
But with the subsequent arrival, at 
the seaboard. of the enormous quan-
tities of grain and cotton bought 
collapse of grain and cottong'rpagno 
collapse oí credit, we are rapidly 
paying for the gold in real com-
modi.ties. Our power to do this has 
been immensely greater than in the 
agricultura! depression oí 1893, and 
we have far more left in reserve, 
than we had then. for further pay-
ments of the*- sort. The inference 
should be plain that the problem of 
the markets was as sure oí its own 
solution this year as i t was in 1893. 
That this use oí the government's 
credit widll go far towards rectifying 
the situation without further inrpad&a 
upon Europe's stock oí gold, is entí* 
rely probable. The question remairi1^ 
whether we are not paying pretty 
dearly for the achievemen:t.', 
Edward Lowry. 
COULDN'T BE BETTER 
B y Assoc ia ted Press. 
New York, Nov. 23.—Severail raií-
road presidents just retumed from 
the west express hopeíul views as 
regards the finaneial outlook in that 
quarter. They say that business is 
resuming normal lines and that sa-
tisfactory conditions will foüow the 
finaneial upheaval. 
UXA PEXrs>SIILAIl jo-ren desea colocarse I 
de manejadora 6 criada de mano. E s c a r i ñ o -
sa con Jos niños y sabe cumpllT con su obli-
gación. Tiene quien Ja recomiende. Infor-
inan Amistad 136, altos, enano S4. 
ISCoS 4-23 
DESEA colocarse xma cocinera, sabe enm-
plir CQTX su obligación y tiene qnien l a ga-
rantice. No sale de l a Habana ni duerme 
ea Ja oolocaclóTi, en Teniente Bey 3S, tin_ 
torería. JLa Vil la 3e Par í s , darán razón. 
1ÍKI49 s 4-23 
I SE SOLICITA una cocinera para un ma-
trimonio que tenga buenas referencias^ 
BneMo |12. in formarán San Miguel 118. 
18059 b 4-23 
toE N E C E S I T A N una buena cocinera y 
ees- inanejadora, ambas con buenas referen-
COJÍ. En Obispo 100 altos, d a r á n razón. 
1^51 - 4-23 
D E S E A C O L O C A H S B tma s e ñ o r a peninsu- 1 
lar de mediana edad para criada de manos, 
entiende algo de cocina, se coloca para ser-
vir á corta familia y duerme en el acomodo 
Informan Bernaza 67, y en la misma in-
forman de una criandera á media leche. 
18987 4_22 
UN J O Y E N que posee el i n g l é s y tiene 
conocimientos en ciencias naturales y mate-
m á t i c a s ofrece sus servicios como profesor 
particular ó de colegio á cualquier otro car_ 
go que requiera diebos conocimientos. D i -
rigirse á la Farmacia , Genios, Consulado es_ 
quina á Genios. 
1S019 8-22 
U Ñ A C R I A N D E R A de 2 meses de parida, 
desea colocarse, tiene su n iño que se puede 
ver y quien responda por ella. Cárcel n ú -
mero 19. 
19038 4-22 
,p-AJ?ATAií técnico de Minas desea col oca-
aon ya sea para Jaacer deslindes de t-erre-
r.os como para lisueer estudios ó proyectos 
oe carreteras, i errocarr í l e s -etc.. I n f o r m a r á n 
Barbería, i a MaUorquína. 
^JMaZ ' 4,23 
, J O V E N peninsular desea colocaríws 
ce criada de manos ó manejaidora, sabe 
«esempea-ar los dos c a i g o » ; es formal y ca 
nacía. Diríjanse á San Miguel 224 le tra A¡ 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con 
su obl igac ión; menos de 3 centenes y ropa 
limpia no se coloca. Informan Mercado de 
T a c ó n 70 entresuelo. 
19027 4.22 
19054 4-23 
UNA Cocinera peninsular desea colocarse 
hu^15?10 ^ <SÍS& Particular que en esta-
r-ÍA^ . eiVto- Safce cumplir con su o b l í g a -
. ^ A ^ i a d 13 S, Cuarto 23, 
t»SV^ ^ - H ^ ^ E K A . •bxums. y abuzsdan, 
T3f.T. ;ir'é6ea colocarse á, leclie entera, 
<te i - J S ni:aa'-que «e pued© ver; .de 49 d í a s 
ín^íL !fa:: nD tí*I!lg; inconveniente en sa l ir 
^ümero - M Sa^ajüa- I n f o r m a r á n iMarína 
coí^^f -Gotocars© nn matrimonio s in c M -
cria"^ /,:!ls:,¡lla:r« Práct icos «n el p a í s . e í U de 
Portera a <> fl® manejadora,, y é l de 
trab?-1,3, .d® caíjalej icero y t a m b i é n sabe 
garaMV ¿«í-telaao. y t l « n e n quien lo» 
Info-r^r1''; y te^^i^u saien para el campo. 
1Í0-32 .-ei1 ^ P t ^ o 21 altos. . ^ 
i n i ^ ^ «aber Feárjj Alonso, de sus 2 her-
*o, v^nt̂ . -^fenso Mureyra y Manuel Alon-
B - u s n i r ^ ^ l a Habana c a l l e j ó n de 
4-23 
"^ada fyT5'en I-^D-iusular d e s « a colocarse de 
^ a s a r L312'*110 V'&T& laabltaclones; sabe 
reíerenria Píít y la mesa. Tlen buenas 
13035 - lníVTiniíXí J e s ú s Mar ía 2S, 
Postea'^^V de col<¡,r buena cocinera y re-
* estahi^r^ ^ - ^ a r s e en casa particular 
eís aseari":/ oleQtü' Sueldo el que merezca 
^ J e s n-l-y termal i fuera de l a Habana 
C O S T U R E R A se ofrece para casa particu-
lar cose ropa blanca para señora , caballe-
ro y n i ñ o s y no le importa ayudar, si fuere 
necesario algunos quehaceres de l a casa. 
Tiene que ser en el Vedado, Cal le 7 esquina 
18895 4-22 
¡ m m espol de 30 anos 
C o n refeTencias i n m e j o r a b l e s y ga ran -
t í a e n m e t á l i c o s i es p rec i so , desea co lo-
carse e n casa de c o m e r c i o f o r m a l , h a des-
e m p e ñ a d o cargos de conf ianza en i n s t i t u -
ciones de c r é d i t o y casas i m p o r t a n t e s , t i e -
ne p r á c t i c a o n asnntos de buques , c o m i -
siones, cons ignaciones etc. , etc. I n f o r m a -
r á m á s m i n n e i o s a m e n t e L u c i a n o Cuesta, 
M u r a U e 88 , E l C a r r e t e l . 
1902S 4-22 
8 de uari ^ Peninsular de dos me-
*¡econ0(íi^'lua' con buena y abundante leche, 
r6Sea colíi,. r tmo de los mejores médicos . 
" SE~"so]-
arse á leche entera. 
3os inf re .Amarán, 
Tiene quien 
man Corrales 153, 
4,22 
ia criada de manos que 
su ob l iguj lón y tenga 
í u conduela. .Salud 29 ba-
4-22 
S'^ eiitipn^.. ^ Una señora de mediana edad 
d¿ SJl" ^"'-•"líi y ayude á los que-
taii Una "loyin c„orta í a m l l i a , B » la misma 
i.a]1t-r de 1,1,1̂ ", q'us desea trabajar en un 
W, «matura t ^ ? 3 * 6 en «aaa particular pa-
.19-Ois lnlormes Agui la ^7«, 
4-22 
d»ab!e cand., 'OIiMAL honrado y de inta 
í t ^ l e r o s ^ s t ' « f r e c e par, 




hí¿X? r'0Iocar^w üUen cocinero repostero 
y l i e n t o s A f " caSii Particular 6 esta-
i •1-:le yui^n t culnPlii- con su oblíga.ci6n 
•.. 1 7 en lo garaniice. I n f o r m a » Neptu. 
¿BOlJ^S-r 4-22 
H h ^ de1 o^^11 Para Oficina 6 botl-
^¡t m , afc «-atorce años . Razón en H a -
^GCHACHÍ--- — 4-22-
flerl '̂'̂ ontr-r,- A Peninsular asturiana 
CosL Seií. Para r n a casa de moralidad, p.re-
mt/¿ Inf<Jrm«.-6J.n-tneza de habitaciones ó 
líOÍ, en Obrapía 116 á todas 
/ 5-22 
'teíf i dTe c r í ^ ^ p A í l S E una" señora penln 
íia a* "^roiarfi ® ^ano para una corta fa -
núinero 35, Agen^ 
i ' i i 
SE D I S l á SABEE EL PAEABEEO 
Del Sr. Manuel Gómez R o d r í g u e z para 
asuntos de familia su sobrino Angel Suárez 
Trdcadero y Monserrate. 
18994 4-22 
D B S E A colocarse una cocinera sin fami-
l ia en Establecimiento ó particular, sabe 
cumplir con su obl igac ión , es peninsular. 
Informan Agui la 57 Bodega-
1«9»6 4-22 
S E D E S E A colocarse una criada de ma-
nos peninsular, y aclimatada en el pais, y 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión y no sale fuera de la H a -
bana. In formarán Salud 51 Carnicer ía y 
Puesto de frutas, 
19001 4-22 
D E S E A colocarse de criada de mano 6 
6 manejadora. una joven peninsular 
de mediana edad. Sabe coser á mano y á 
máquina y es car iñosa con los n i ñ o s y tiene 
quien responda por ella. Informan Curazao 
n ú m e r o 16 altos. 
19002 4'¿£ , 
S E D E S E A N colocar dos s e ñ o r a s penin-
sulares una de mediana edad de criadas de 
manos 6 de manejadoras, saben cumplir con 
su ob l igac ión; ya es tán aclimatadas en el 
país. Informan Sa nDázaro n ú m e r o 293 tie_ 
buenas referencias. 
19003 *-¿ i 
TJNA M U C H A C H A de 14 á 16 a ñ o s se so-
licita para cuidar una n i ñ a ; el sueldo no 
es el que acostumbra pagar los ricos. E a m -
parilla número 31. 
190Q5 ... 
~ D É S E A colocarse de criada de mano una 
joven peninsular. Informan en Omoa 37, 
Tiene quien responda por su conducta, 
18997 . 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
cocinera en casa particular á no ser para el 
Vedado que no se presenten, calle 15 e squ í , 
na á 20 bodega L a Jardinera, Informarán, 
18999 4-22 
' S E S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia para Aguada de Pasajeros. I n -
í p r m n Inquisidor número 13 altos. 
19000 4-22 
S E D E S E AW $700 6 ?1,000 oro tspa-
fiol al 2 por 100 en hipoteca, por un año, 
sobre 522 varas de terreno cerca de Palat i -
no Compostela 23, L a .Rúa. 
19008 4-22 
UNA P E N I N S U L A R rec ién llegada, mo. 
dista desea trabajar en casa particular. I n -
forman Dragones 110, 
19009 ; 8-22 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
diana edad de criada de manos. 3abe coser 
Informarán Chacón número 2, 
Í90.1Í 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera Blanca y que 
se ocupe de los quehaceres de Ja casa para 
un matrimonio. E s inút i l presentarse sin 
buenas referencias. Informarán en O'Reilly 
número 110. 
19015 4-22 
C O R T A D O R de sastre se ofrece como cor-
tador, aviador ó dependiente de pañer ía diez 
y ocho años de práct ica. Informarán Pasaje 
5 pe luquer ía . 
19011 4-22 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca ó de 
color de mediana edad y que sea aseada 
en Cristo 12. 
19018 4-22 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, ' nüm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf leas para verificar po-
sitivo matrimonio. 18593 8-15 
S E D E S E A colocarse de criandera una jo-
ven peninsular de 24 años , hizo dos crias 
en la Habana, Tiene quien la recomiende y 
tiene mes y medio de parida y tiene su ni-
ño que se puede ver. D a r á n Informes en 
Agui la 176. 
1890S 4-20 
S E N E C E S I T A una criada muy buena que 
sepa coser á mano y en máquina para aten-
der á una señora de edad que traiga muy 
buena recomendacón; se paga bien que no 
sea muy joven. Compostela número 10. 
18918 4-21 
S E D E S E A N colocar dos amas de leche, 
e spaño las , á leche entera, con recomenda-
ciones si las necesitan. Prado 50 Genios 4 
y Apodaca 59. 
18962 4.21 
C R I A D O de manos 6 mozo de a l m a c é n se 
ofrece uno rec ién llegado de E s p a ñ a y acos. 
tumbrado á las faenas domést i cas , referen-
cias intachables en Aguacate 7Ü. 
18920 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan F a c t o r í a 17. 
18965 4-21 
S E S O L I C I T A N una criada de mano que 
sepa servir "á l a mesa y una cocinera que 
sea aseada. Sueldo dos centenes. Consula. 
do 9 2A, bajos. 
1íí972 4^21 
SE SOLICITA 
Una buena criada de manos con buenas 
referencias. Concordia 17 
IS373 4.21 
SE SOLICITA 
U n a criada blanca de mediana edad. Mu-
ra l la 119B, altos. 
18971 4-21 
San Nicolás 102, altos 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a . 
18926 4-21 
Un tenedor de Libros de una respetable 
Compañía de é s ta Ciudad, teniendo desocu-
padas las horas de la tarde y prima-noche 
las ofrece al Comercio en General, para lle-
var cualquier clase de contabilidad por una 
m ó d i c a retr ibución. Dirigirse á Agular 40. 
18917 7-21 
UNA SE 0R1TA DECENTE 
Desea colocarse para acompañar señora ó 
señor i ta . Tiene garant ías . Informan V i r t u -
des 1. 
18911 4-21 
E N T R O C A D E R O 42 se solicita una cr ia , 
da de manos para un matrimonio solo con 
referencias y que sea limpia. Puede presen-
tarse desde las 9 de la m a ñ a n a en adelante. 
18912 4-21 
SE EOLIGiTA UNA COCINERA 
Que sepa cumplir con su ob l igac ión en 
Maloja 27. 
18914 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
ed criada de manos 6 manejadora sabe de-
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende Informan Apodaca 17, 
18952 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de criado de mano en casa particular ó en 
casa do comercio tiene quien lo recomiende 
y sabe cumplir con su obl igación. Informan 
Genios 13 tren de lavado. 
18951 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora es car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su deber 
no tiene inconveniente en salir de 1 Habana. 
Informan Suárez 105 
18950 4-21 
UN J O V E N desea colocarse de ayudante 
de carpeta sabe traducir i n g l é s y .eserbir 
en máquina. Informan Amargura 54 altos, 
13960 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Es tre l la 114. 
18943 4-21 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes peninsu-
lares una de criada y la otra de cocinera, 
no duerme en el acomodo para más informes 
dirigirse á Amargura número 45. Por Com-
postela, puesto de frutas. 
1S901 4-20 
UNA B U E N A cocinera catalana desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac ión y no tie-
ne inconveniente en ir al Vedado. Informan 
Suspiro 3. 
18935 4JL21_ 
V I R T U D E S 95, bajos, se solicita una coci-
nera peninsular que duerma en la casa 
y traiga referencias. 
18925 4-21 
UNA SRA. de color desea colocarse para 
cuidar una señora y hacer aseo de pocas 
habitaciones ó on corta familia. Tiene bue_ 
na referencias. Informan Acosta 58. 
1S922 4-21 
UN SR. extranjero desea encontrar habí , 
tac ión amueblada en segundo ó tercer pisó 
de casa de familia cubana. P a g a r á de 2 á 3 
centenes mensuales dirigirse por escrito á 
M. G. al despacho de anuncios de este diario' 
18914 4-21 
UN C O C H E R O peninsular joven desea co-
locarse en una casa particular sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien le garantice. 
San Ignacio 74 vidriera. 
18915 4-21 
D E S E A colocarse una joven de color para 
manejar un niño de dos ó tres meses. T a m -
bién se ofrece para acompañar á una señora 
no tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Tiene quien responda por ella. I n -
formarán en Merced 36. 
18942 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene re-
comendaciones, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia y si es fuera de la Habana, viajes 
pagos. In formarán J e s ú s María 23 altos. 
18939 4-21 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igac ión, sueldo DOS C E N T E N E S , Aguiar 
número 40. 
18936 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y una joven de criada de manos 
que no duerme en el acomodo. Anjbas tie. 
nen buenas referencias. Dan razón Zanja 130 
18938 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño , 
sa con los n iños y sabe cumplir co nsu obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
F a c t o r í a número 1. 
18937 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una peninsular aclimatada en el pa í s y sa-
be cumplir con su obl igac ión. D á y exige re-
ferencias, quiere casa de moralidad para no 
tener que cambiar de colocación, no hace 
mandados á Ja calle Informan Obispo 57 a l -
tos de la pe le ter ía E l Paseo. 
18959 4-21 
UNA J O V E N que sabe muy bien su obli-
gac ión desa colocarse de criada de manos 
ó manejadora es muy formal y bien educa 
da recomendaciones las que se quieran en la 
misma se coloca un buen criado de manos 
l leva mucho tiempo colocado en buenas ca-
sas en San Miguel 73 bajos. 
1S955 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
d'e criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obii 
gac ión . Tienen quien Ja garantice. Infor-
man Zanja 146. 
18945 4-21 
DOS J O V E N E S peninsulares desean coló 
carse de cocineras ó criadas de mano. Sa-
ben cumplir con su deber y tienen quien 
ios garantice. Informan Egido 9. 
_ 18944 4.21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarseTde 
•r.ada de manos 6 manejadora. Sabe su obli-
gación. Tiene quien responda por su con-
ducta. Informan calle Maloja número 58. 
18921 4.21 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan. 
ca 6 de color que sea trabajadora y delica-
da en su comportamiento, y que traiga refe-
rencias, se le dá buen sueldo y ropa lim-
pia en San Lázaro 65. 
18949 4-21 
SE NEOEHÍNAM OFICÍALAS 
Y aprendizas en casa de la modista F e r -
nanda Iznardo, Habana 55, altos. 
18752 8-17 
E n i ü u r a ü a 1 5 
Se solicitan personas de ambos sexos, pa-
ra un negocio productivo. Podrán ganar de 
tres fi cuatro pesos diarlos. 
1S699 u íi| , • 8-16 
Se solicitan en Neptuno 
Buena comis ión . 
18317 
48. De 8 á 5. 
26-10N 
i 
Gerónimo Cortada que como Representan, 
te de las Máquinas Amasadoras de pan pa-
tente H. Peter, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier solicitud 
de dichas m á q u i n a s podrán dirigirse á Mi-
guel Xandiera, Calle de Barati l lo número 7 
Habana. Dicho señor in formará de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
e 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo ?70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades; de 
$500; y para el campo en la provincia' de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
19088 8-24 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io Mart ínez , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
y e i l a i s i c a s j e s l a i c M i f l s 
S E V E N D E en proporción una casa de 
mamposteria, de reciente construecón y con 
bastantes comodidades, situada en la calle 
Velga número 8, J e s ú s del Monte, Quinta 
cuadra de la Avenida E s t r a d a Palma, de-
recha. Todas las dependencias con sus pisos 
de mosaicos y con su i n s t a l a c i ó n sanitaria 
moderna. Informarán en la misma. 
19103 4-24 
E N $4.000 Cy. se vende una casa á 20_me^ 
tros de la esquina Tejas con 2 ventanas, 
zaguán , sala, comedor, 3 cuartos, servicio 
y pisos modernos, cons trucc ión antigua, 
fuerte. Informan Esteban E . García, Con 
cordia 74 de 11 y media á 1 6 en O'Rei l ly 88 
de 2 á 5. 19114 4-24 
DOS CASAS una en Obrapía alto y bajo 
ganando $90.10 en $10.500 y otra en L a m -
paril la alto y bajo ganando $121,90 en 
$14.000 con agua redimida todo modernOj 
y las huelgas no la perjudican. Informa 
Esteban E . García, Concordia número 74 
de 11 y media á 1 6 en O'Reilly 38 de 2 á 5. 
19115 4-24 
H E R M O S A C A S A 
E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
5 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de mosaico, azotea, y escalera de marmol. 
Gana 30 centenes. Precio $18.500 y 300 de 
censo. O'Reilly 47 de 2 á 5. 
19113 4.24 
B U E N N E G O C I O se ve'ñde^una casa en 
Aguila, sala, saleta 4 cuartos en $2,600, otra 
sala comedor,- 6 cuartos, agua redimida, en 
$5,300, dos casitas nuevas J e s ú s del Monte 
en $2,600 y un buen café Calzada, de mucho 
comercio, en $2000 R a z ó n Monte 64, Me-
néndez. 
19124 4 24 
MUY B I E N S I T U A D A vendo una casa dé 
alto y bajo moderna con 2 ventanas, za-
guán , escalera de marmol; renta $144 ame-
ricano, precio $17.500 Cy., en San Lázaro, 
acera del Malecón 7 metros frente. $8 000 
Cy.; José Figarola , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
19096 4-24 
CASAS C H I C A S á dos cuadras. de Monte, 
vendo una con sala, comedor, . -5 cuartos, 3 
altos toda de azoeta, agua,,, cloaca, $5.750; 
en Carmen de $3.850; en Es tre l la cerca de 
Angeles en $5.800; en Revillagigedo $5.000, 
barrio de Colón, otra de azotea pisos finos 
sanidad, José Figarola , San Ignacio 24, de 
2 á cinco. 
19087 ' 4-24 
paga con la 
"Ccmpañía 
Mercaderes 
Si el iquilino no le 
exactitud debida la 
Arrendataria Cubana' 
11, le paga. 
Si su casa está vacía esta Compa 
nía le pagará el alquiler. 
19081 4-23 
S E V E N D E ó se alquila con contrato 
la esquina de Bellavista y Esperanza, en 
Palatino, Cerro, propia para establecimiento 
por tener muy buena barriada. Informarán 
en la tercera acesoria ó en Aguila n ú m e -
ro 276. 
19017 4-22 
Se venden cinco solares juntos ó separa-
dos en el reparto de Arroyo Apolo, en la 
Calzada, con agua de Vento y por donde han 
de pasar los e léc tr icos muy pronto, se dan 
baratos. Para informes en la casa en cons-
truc ión en el mismo reparto, Antonio G a r . 
cía, ó en Monte número 425 L a Tropical. 
18985 8-22 
GAÑGA — Vendo en $1,000 cy. 530 varas 
de terreno libre de gravamep^y á una cua-
dra del Parque de Palatino, en este sitio 
vale hoy á $5 cy., la vara. Compostela 23 L a 
Rúa. 
19007 4-22 
D E OCASION, "no en nuevos repartos''; 
á $2.50 el metro vendo en un barrio de esta 
ciudad varios solares juntos 6 separados, 
á 2 cuadras de los t r a n v í a s su frente es 
para una gran calle. R. Andreu, Es tre l la 115 
de 10 á 12 y de 4 á 6. 
18904 ' 6-21 
E q 1 8 - 0 0 0 pesos se vende 
Una casa de alto y bajo en el barrio da 
Colón, próximo al Prado y al- Malecón; de 
dos ventanas y zaguán. Informan en Dra-
gones 106 altos de 11 á 12 y de 5 á 7. 
18923 4-21 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle 17 entre 
A y B con buen piso, agua, pintada de nue-
vo con cuatro grandes habitaciones sala, 
comedor, cocina é inodoro, Tiene gas. P a r a 
Informes dir í janse á The J . L . Head Co. 
O'Reilly 30A. 
C. 2591 6-20 
"IíiTyende ÜNA CASA 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
SE VENDE ÜNA VIDRIERA 
De tabacos, punto céntrico y contrato 
cinco años . Informan en el despacho d» 
anuncios de este periódico. 
18825 6-19 
C A F E S , S E V E N D E N 2 C A F E S MUY BUt í -
nos en $3.500 cada uno, se encuentran en los 
punto mejores y más céntr icos de la Habana 
para más informes D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18813 8-19 
V E N T A SIN I N T E R V E N C I O N D B _ C ( > 
rredor una casa nueva de maniposter ía én 
el punto más pintoresco y sano de la Ví-
bora cerca del paradero de Jesús del Monte 
compuesta de 7 piezas, jardín y patio. P a r a 
m á s informes D. L u i s Valera, Oficios 62. 
18811 8-19 
S E V E N D E un café acreditado en un pun-
to de campo junto al paradero eléctrico. Se 
da barato por tener otros negocios entre 
manos. Darán razón Obispo 8. 
18712 8.17 
H O Y U f J I C A H E i ^ T E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-
sús del Monte. 
F. E. Valdés, planos é informes, 
Empedrado 31. 
18769 8-20 \ 
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SPEGIAL JUD 
HAS BEEN APP01NT 
Lioentiate Guerrero Takes Charge of 
Criminal Proceedings Against 
Strikers.—Minor Released. 
STRIKERS V I S I T MAGOON 
Committee of Federation Visits the 
Governor To Tell H i m of 
Strikers' Side. 
Lticeníia'te Griierreiro, Jiidge of the 
•WesteTn ¡Districit Criminal Court, 
•was aippo.mt«d yesterday by the An-
dieneia speeial juúgv m the strikers ' 
case. At five o'cdock P. M . he took j 
charge of the procecdings. The ncv/ 
judg-s's secrelary or escribano, is Sr. 
José Lianusa. 
I n the morniing arad nfternoon 
Judge Miyeres notified 125 of the 
213 prisoners ao-rested last night, the 
charges made against thcim. 
One of the prisone/rs, the minor 
Os-ear Arana Ruhion, thirteen years 
oíd, wats released. 
Tn the afternoon a Committee of 
strikers and mémbeírs of the Fede-
ration of Labor oaJleid on the Goa'--
emor to explain their side of the 
case. They desire thait the Mayor's 
ordeir forbidding meeitings in the 
open air be revokcd in order to or-
ganize a demonstration to protest 
against Judge Miyeres' aetion. Tt is 
not l ikely that such a request be 
granted by the Governor. 
F O R CITY I M P R O V E M S N T 
Residents and property owners of 
Vedado are preparing a petition to I 
lay before Governor Magoon asking! 
him to. urge the completicn of Paseo 
Street in that snbiirb. This avenue, | 
which is park and boulevard in one, | 
if completed would supply Vedado | 
wi th an adequate recreation ground i 
for the children resident there. The. 
work has.been planned for soms t i -
me but so far only block, between i 
7th. and 9th. streets. has been com-
pleted. The signers of the petition | 
wi-ll ask that the work be extended 
from 3rd. street up,—in short, finis-
hed as i t ought to be. 
JORDA THEATR] 
Jorda Singing Academy located 
at Prado 113 has issued wivitations 
to the operning of Jorda Theatre. A 
very fine program has been arranged 
for the occasi-on and the enter-
tainment w i l l begin at half past 
eisrht. 
ANGE FIGHTING 
TO KEEP MONEY GHEAP 
A Continental View.—Curious Infe-
rences Drawn from Ara.erican 
Panic by Europeans 
Paris, Xovember 7.—Perhaps the 
question of the hour is, what this 
market wi l l do for the relief of 
others less happily sitnated. There 
are motives for holding on to its gold 
supply. Bnt after all is said, the first 
preoenpation of the Bank of France 
w i l l be to safeguard its international 
predominance, both for its own in-
teresas and—the solé objeet of its 
existenee—the nctional interests of 
France. I t . is not necessary to enlarge 
on the defensive power which Fran-
ce acquires from its>.possession of 
ready money, in wliich other coun-
tries wi l l ing , perhaps, to take the of-
fensive are notorionsly lacking. I t is 
enough to cite words, from another 
point of view, of an anthority who 
has not usually been chosen to ex-
press the opinions or decisions of the 
Bank of France. 
M . Georges Manchez writes in the 
Paris "Temps" in a review of the 
position of the Bank at this date: 
" I n France opinión must be got 
ready for the eventual releasing of 
gold, which the importance of the 
Bank's reserve w i l l permit withont 
danger. Again and ia<gain we have 
said, with regard to previous ope-
rations of the kind, that i f we wish 
to avoid in France the rise in price 
of money—the cheapness of which 
has unt i l now never ceased to cons-
titute for our industry and corara^erce 
a great compensation for the rise in 
wages and customs duties and taxes 
—wé have to corabat i t just so far as 
our means and onr secnrity allow, 
by Jending our aid to markets par-
cnlarly threatened, especially to Lon-
don, whose monetary system makes 
ns always snre of our tadvances being 
reimbnrsed in gold ." 
Our market has shown oíd vagaries 
in its reception of the American 
news. The 'Agenee Fournier" . which 
along with its telegraphie news com-
prises a strong service of financial 
information. eommunicates to its 
subscribers the fol lowing: 
"The New York ' k rach ' has its 
indirect rebound on the Paris market 
bnt hardly tonches our great com-
panies. Is is quite the same for cer-
tain foreign banks in which so many 
of our countrymen have been de-
positing their fnnds through fear of 
the famous income tax? What is to 
prove to us that the Swiss or Belgian 
banks. embarr.ased by the inflow of 
capital to which they were not ac-
eustomed, have not engaged funds 
in America? I t would be astonishing 
FATHER AND SON 
QÜARREL IN PORTUGAL 
Crown i Prince Declared His Country 
Was Beáng Hot-Bed of Republi-
cans and Anarchists. 
B y Associated Press. 
London, Nov. 23. — A despateh 
from Madr id declares that K ing Car-
los of Portugal has banished his son 
the crowsn prince to the royal resi-
dence at' ViTlavicosa, a hundred mi-
les from the capital. 
They quarrelled when the prince 
remonstEated against the dictatorship 
regime declaring i t was turning 
Portugal luto a hotbed of republi-
ca.ns and anarchists thereby endan-
gering the monarchy. The incident 
caused a • tremendous sensation. 
Madrid, Nov. 23.—üncensored mail 
advices from Portugal indicate that 
the anti-dynastic agitation is grow-
ing and,a crisis seems imminerat. " E l 
L i b e r a l " says i t has received con-
firmation of the reported banishment 
of the Crown Prince to the Royal 
resideniee i n the forest, following a 
tempestuous scene wi th his father 
wherein the Primee demanded the 
king either to change his policy or 
to abdicate. 
F E W MORE D E A D REBELS 
B y Associated Press. 
Madrid, Nov. 23. — Despatches 
from Meililla say that Moorish rebeils 
in that dietriot were ambushed re-
cently and annihilated near Gueb-
danu by imperial trooips. 
i f this were not the case wi th the 
Swiss banks, since the best known 
among them were recommending 
such securities as perfectly safe. 
"The New York ' k rach ' ; the 
•smiash-up of trust companies which 
only yesterday had íirst-class eredit, 
calis attention once again to the 
risks run by French capital, s e n f e n 
mase' to Swiss banks. whose com-
pany capital and reserve sc;arcel\ 
reach the twentieth, the fiftieth part 
of the amount of their deposits. We 
recognize that these banks—the fírst 
in Switzerland—are very soild. wi th 
undisputed eredit; but do not all 
Americans agree that the Kjnicker-
bocker Trut a year ago was an es-
tablishment wi th undisputed eredit? 
Deposit banks are charaterized, first, 
by their capital: next, by their re-
serves: and, last of all, by their 
'por t fo l io ' (commercial paper.) What 
is in the porfolio of the Swiss banks 
which solicit deposits of French ca-
pital? Their capital and their reser-
ves we know—and that is not 
enough.'' 
í;: GOtüMBUS 
GBTTING FRENCH GOLD 
B y Associated Press. 
j Paris, Nov. 28.—The Bank of 
France which yesterday discounted 
Engineer Who Abstracta d Bone from | s 
Casket in. Domingan Cathedral 
Placed I t in Urn. 
B y Associated Press. 
New York, Nov 23.—Among the 
relies deposited in the eonnerstone 
of the Consolidated Exchange build-
ing which is now being razed was an 
urn containing a human bone de-
clared to be a rib of Christopher Co-
lumbus. The bone was aecompanied 
by a letter stating that the relie was 
obtained from Jesús Castillo, a Cu-
batn, the engineer who in repairing 
the cathedral in Santo Domingo city 
in 1877 discovered the leaden cask-
et containing the bones of America's 
disco verer. The authori'ties took 
charge of the casket but not before 
Castillo had ab^tracted this r ib . 
I t w i l l be recalled that i t has long 
been disputed whether or not the 
Spanish authorities when they re-
moved the body which rested long 
in Havana's cathedral, reallly gct 
the reraains of Cristopher Columbus 
or not. I n the cathedral in Santo 
Domingo is a majestic mausoleum 
erected to honor other bones found, 
as the cable states, in a leaden casket 
marked C. C. which was unearthed 
in repairing that church. The 
authorities did take charge of i t and 
the Spa«nish cónsul was present when 
i t was investigated. Wliem the proof 
that the bones were those of Colum-
bus seemed overwhelming he inad-
vertently exclaimed: " I t is Colum-
bus!" and the exclamation cost him 
his official head, for the Spanish go-
vernment had proofs considered 
irrefutable that the .remains then 
at rest in Havana's cathedral were 
those of the Discoverer. 
American coninicrcia! paper, 
endorsod with Freaich signatmvs. 
giving gold therefore, may coiLtinue 
to give up the yeldow metal to the 
extent of twenty millions. 
.M'unu.v. i ! , u-iü ]w tlic S 
al <l,nner l o n i ^ h t aníl ^.¿J 
M o s c o w iminediately. b00s % 
San Juan,, Noy-
M'assapequa pickod 
Manlic iliuei Hllcnnc. *. -
('nos Airo 
l)(>1\vo(Mi Ponco and \ l S ^ % 
B y Associated Press. 
Madrid, Nov. 23.—Marti al la w has 
been prodlaimed in Lisbon. The 
stri.otesit •censorshiip of all news leak-
ing out of Portugal is maintained. 
Rebollion is reported rampa.nt in the 
army. Serious di&affection is sus-
peoted in the navy. 




'0]' ;l h ^ salva- ^ 
T H E I R TURN' n e ^ ' 
"Tho progress of Rut 
n.o: the lime vhen t],c ' 
l . . t !!•.!•>-< • O.- ;• • i 
¡b l e . " " A n d the saine f ¿ m 3 
Cartagena. Nov. 23.—A Belgian 
steamer has just made this port in 
badly damaged condition. She col-
lided wi th the Italian steamer Hel-
vetia on the 21st near G-iObraltar. 
The PMvetia fonndered and one pas-
sengeir and three sailors were lost. 
¡"isnman, -wü! no do:,!,; 
¡I>- M ^ ^ '"'•-ars who; ^ 
their turn are ousted bv fi i"y 
chines."—(Pnoh ; s 
Rollings—"'I was out b 
utter. last n ight ." Coíli 51 
jthoiight yon went sleiffh v ^ ' 
! R o l l i n s - " W e l l . it made 
in my revenuo."—(Judwey a c* 
.Washington. Nov. 23.—The pres-
ident Has addressed a letter to the 
heads of the departments of the iñ-
iterioor, treasurvr and post office, re-
questing them to inform all federal 
employees in their respective juris-
dictions that he w i l l regard as "an 
act of official im.p(ropriety and dis-
courtesy" any aetivity on their part 
cailculate-d to forward movements 
looking to his renomination for the 
preisidency. 
FRAUDULENT BANKRUPTCY 
B y Associated Press. 
Hamburg, Nov. 23.—M. Moeller, 
head of the Altona f i rm which sus-
pended payment recently, has been 
jarrested. I t is suspected that their 
jbanlfruptcy is fraudmlent. 
National Theatre.—Guerrero V 
doza dramatic company. ^ } , 
performance this evenin»' hPC,^ 
at 8 o'.dock: Casa condos 2? 
at 8 o 'dock: El Estigma l -
range from $20.00 per box to 50 ! 
admission to gallery. 
ROOSSVELT A N D B R Y A N 
By Associatei* Press. 
Washington, Nov. 23.—President 
Roosevelt and Mr. Bryan had half 
am hour conference in the President's 
p r íva te office in the "White House. 
]Ma — "Johnny got home from 
school an hour earlier than usual 
to-day." Pa—"AYhy, was he sent 
away?" Ma—"No he just wasn't 
kept in,";—(Cleveland Leader.) 
Brussels, Nov. 23.—Russia's con-
dition of adherence to the sugar con-
vention is that the English market 
reanain open to her exportation. The 
opinión prevails that Germtany's op-
position to this can be adjusted. . 
Ve.rdum. Nov. 23.—The dirigible 
army balloon " P a t r i e " broke another 
record today when she üeít Ohalasi 
Meudon at 8:45 in the moming and 
arrivod here at 3 :20 in the aftermoon 
covering 275 kilometres distante. 
She sailed through fog and rain at 
an average speed of for ty kilome-
tres an hour. 
I rkutsk Nov. 23.—rSecretary Taft 
arrived here tonight after a pleasant 
^ Albisu Theatre.—At the head i 
Chispo street: Spanish Zarzuela(J 
pany.—Regular performance tí 
evening at 8 o'clock: El JUraffie5 
to; Apaga y Vamonos, Casta y p ,̂ 
Catalina. 
Payret Theatre—Pubillones 
Alhambra Theatre (Por men onl? 
— Consulado córner of Virtndei 
Regular performance this eveciii! 
at 8'15. El Ciclón!; 9'30, La )[, 
quita Muerta. Prices 40 to 20 efe 
per act. 
Actualidades Theatre.—Monsem 
ce No. 8.—"¡Moving pietnres in hourl] 
acts. Lola, la Serrana, La SeviHaait 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez 
Concha Soler and the Sola Trio 
song and dance artists. Regular j 
formance begi n ni ng this eveúing 
7'45. Prices 60 to 10 cts. ¡ 
Mart i Tlientre.—/.Fovinsf pictura 
in hourly acts and Lola Eicarte. soe»! 
and .-dance artist. Regular perk'| 
manee beginning at 8 o'clock. 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado de 
construir con g a l e r í a y jardín alrededor en 
la Calzada n-mero 699, be vende para verlo 
a todas horas. Informes su dueño en Mon-
te número 361. 
18629 15-15N 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener quei marcharse para 
ifT extranjero, se vende lina Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditad^, en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, informarán. 
18690 15-16N 
OE ÍNTERES PERSONAL 
Se vende uu establecimiento de pe le ter ía 
y soi'ibrerer'a en uno de los o n to< mAs 
meroiaic* íl*1 et>l.a ciudad. Intormo-i uuijier'i 
Hermanos ,San Ignacio 60. 
18379 i S - i m : 
S E V E N D É una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
17920 26.5N 
ü f I M A L f 
SE VENDE UNA YE G D I • 
Americana de monta, joven y sana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
19041 S-23 
EN CAMPANARIO 154 
Se venden dos caballos maestros de tiro, 
un milord y un familiar de 6 asientos. 
18887 15-20N 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A K C E L N U M E R O 1 9 
3137 8l2-lMz 
SE VENDE M CARRO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela. 
das, uno de medio uso para una muía sola, 
un t í lbury y un Príncipe Alberto, Mata-
dero 3, Telé fono 6074 
19093 15-24N 
S E V E N D E un familiar bueno para el 
campo, es mpy ligero y caben nueve perso-
nas, y lugar para llevar equipaje, se puede 
ver fi todas horas. Prado 53. 
18070 4-21 
S E V E N D E dos duquesas muy buenas y 
baratas con cinco caballos buenos sanos, con 
sus limoneras: se pueden ver de 7 á 12 «/i 
San LAzaro 269 preguntar por el Zapatero. 
18953 8-21 
SE VENDEN TRES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
DE M ü E B L E g ! PEENMS. 
S E \ E N D E una nevera casi nueva con la 
parte de arriba de marmol y depósi to para 
agua y comestibles. Se puede ver calle G. 
esquina 15 Quinta Lourdes n ú m e r o 1 Veda-
do de 9 á 12 de la mañana. 
19079 3.24 
Un elegante juego Luis X V propio para 
un regalo, muy barato, «alas . San Rafael 14 
í?nrSoCle akiuiler á tres pesos plata. 
1"̂ o 2 8-23 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien- : 
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, mue_ 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sas trer ías 6 piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S u á r e z n . 3 4 . p r ó x i m o a i C a m p o d e 
M a r v C . 
P é r e z , C a u c e l o y C o m p , 
17919 13-3N. 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p í e n pesia mi 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qae no hay mueblen 
más sólidos ni mejor 
construidos qne loa que 
se hacen eu los talleres de 
n r o v e c h á r s e ! 
RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO. 
3 2 , S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 
SE V E N D E 
Una magnifica vidriera m e t á l i c a de me-
tros 4 por 72 propia para cualquier giro. Pue 
de verse en O'Reilly 6&, ca.nisería , á todas 
horas. 
18961 4-21 
Anatoslcs yMrisras, inoslradom 
y otros muebles de la antigua casa has 
Ninfas Habana y Obispo, elegantes y en 
perfecto estado, se venden muy baratos. 
Frank G . Robins and Co. Aguiar 102. 
C . 2586 6-19 
Monte 48, espina á Anieles, Teléf. 1110 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
c?582 altT 17 g 
l o s t r a i o f f l í e sastre 
Y vidrieras metá l icas , surtido de muebles 
en general desde los de los tiempos prehis-
tóricos , hasta los más modernos, mucha ro-
pa y zapatos para hombres; muchas prendas i 
de plata y oro y piedras preciosas y muchos 
objetos de arte y de utilidad práct ica . " E l 
Arca de Noe" todo lo vende muy barato, 
V E R y C R E E R , Monte 63, casi frente á 
Amistad, Te lé fono 1161. 
19070 4-23 
A los que regresan y á los que se ca-
san . 
Juegos de cuarto completos con luna 
viselada, en cedro, majagua y nogal, de 
30 á 200 centenes. Juegos de sala de to-
dos estilos caoba, cedro y majagua de 20 
á 50 centenes. 
Juego de comedor con sillas taburete 
de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedi'as finas, are-
tes desde un peso, leontinas desde $10.60 
relojes desde $26.50 todo oro 18 kilates. 
L A CASA R U I S A N C H E Z , Angeles 13 
y Estrella 29, Teléfono 1058. 
18933 4-21 
MAQUINA DE ESCRIBIR, 
Se vende una por no necesitarla. E n Cam 
panarlo 76 puede verse de 1 á 4 de la tardeT 
18976 4-22 
C A R P E T A se vende una carpeta propia 
para casas de comercio. Informan en Santa 
Clara 21 bajos á todas horas. 
18988 4-22 
C R E D I T O C Ü B Á N O 
S A I Ü 3 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 ! ) 
Préstamos y Contratación. 
A l h a j a s , objetos d e a r t e , m u e b l a . Co-
losal surt ido en m o b i l i a r i o s de todas c la-
ses y estilos coa f á b r i c a prop ia en Co-
rrales 7 1 . - - S i n c o m p e t e n c i a en precio y 
cons trucc ión .—Se v e n d e n muble s á p la-
zos. 
18596 3-9N 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver primero los precios y la clase 
de muebles que vende Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 18726 8-17 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es_ 
peclalidad en muebles á susto del compra-
dor .y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 
Regente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
franceses y alemanes á 40 centenes 
nuevos de cuerdas cruzadas. Se afi-
nan siempre gratis. Salas, San Ra-
fael 14. 18656 8-16 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
Propios para cualquier giro. Sombrere-
ría de Camino, neptuno 85. 
18262 15-10N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde ?3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
; aios. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
17730 26-310c 
S E V E N D E en la Quinta Palatino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda h i , 
draúlica, 1 carreta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 toretes. 
18896 8-20 
S E V E N D E N muy baratos tod^s los mue-
bles de una familia, juego de sitia de mim-
bre, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, casi nuevo, 1 lámpara cristal 
de 6 luces, fina, 1 buró con silla, una carpe 
ta señora, fina. Lámpara comedor, de cuar^ 
to, cuadros, mamparas, columnas y otros 
muebles en ganga. Junto 6 por piezas suel-
tas, Tenerife 5. 
18653 8-16 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
í í r n n n m r o m i n w r a ' M n c m 
G R U A de Vapor se vende una, inglesa, ca-
páz para seis toneladas de dos cilindros gi-
ratoria, puede verse funcionar en el V a r a , 
dero del Este, Regla, donde Informarán. 
18801 8-19 
Casa íe « t a i n o s y coniDra-mta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo . á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 2fi-290ct 
Y MECANICOS 
Se realizan 10 "SIN K I N " de 36 pnlsadaa 
Poleas de madera, E j e s , Pedestales y Mo-
tores e léctr icos . A G U I A R 12^. 
26 240ct. 
SE V E N D E N 
Una máquina de vapor de 25 ca-
ballos, con caldera horizontal, en 
magnífico estado, puede verse á to-
das horas en el tren de carretones de 
Luís Casal, calle de Marqués Gonzá-
j lez esquina á Maloja. Precio: mi l 
pesos: Su dueño en la fábrica de 
jarcia de Tallapiedra. 
e. 2594 l-t-20^5-d-21 
m m 
A precios razonables e: E l PasaJ" Zu-
fo«««2' entre Teniente Rey v Ohrapia. 
__JJÍ202 alt. 13t-l-13m-2 
\.1 m m 
A tres pe? 
L A S . San R plata afinaciones gratis, SA-
4-21 
S E V E N D E : 1 vidriera metá l i ca , 1 escapa-
rate con puertas vidriera, 1 vidriera arma-
toste y 4 vidrieras porta postales. Todo en 
Keina 37, é informes en Aguila 179. 
18919 4-21 
Magnífico aparato Piano y Pianola en 
una sola pieza, cualquier persona toca 1 
piezas dificilísimas. Los vende SALAS, 
muy baratos y regala 12 piezas San Ra-
fael 14. 
18929 4-21 i 
Acabo de recibir sillas 1152—380— 
y grecianas corientes, sillones, coma-
dritas y sofás, muy baratas. Salas, 
San Rafael 14. 18655 8-16 
UN M A G N I F I C O Juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, loé dos conlun as bisela-
das, vestidor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
18687 8-16 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla, Anlmaa 84. 
13532 ,26-15N 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin llavin. Nueva lista meji. 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. J5100 78-13 S 
M o l i n o d e v i e n t o 
] E ¡ 1 I D a . x í d L v 
E l motor mejor y mñs barato para ex-
traer al a^.ua de los pozos y elevarla a 
cualquifr a l tura . E n venia por Francidca 
P . Ama>, Cuba 60 i labana . 
ISÍm 26-1N 
M A B r U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O K A E Y A N D TROPICAL 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R EXPOBT 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
Y U L L A P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
% 6 2 , I N F A N T A 6 2 , M M E y A . 
SE V E N D E N 
2 máquinas matotores de 125 y 
110 caballos de fuerza de alta y baja 
presión. 
1 Condensador, tanque etc. 
6 diñadnos, dos de arco y cuatro 
incandescentes y demás transforma-
dores y accesorios de una planta 
eléctrica, también donkeys, tubos, &, 
para regadíos, todo muy barato. 
In formarán en Regla en la fábrica 
de jarcia y soga. 
c 2,595 l-t-20-5-d-21 
Vonuo uomuas, aoniteys con vaiouias ca 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para ai 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay siorn-
pre existencia de tubería , üuses , tanciuos. 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s aoceso-
1108 
i K i j o r o N o i sa 
PKA N CISCO IS A S T « i u t J;( H KA. 
i.u.t'i/ariüH if Apartado iiiíi 
Tc lé j íro ío j "FíriiiwbaMle" 
1Ü400 156-lSJn. 
Para toda clase de Industria qu ^ y \ 
sario epmlear fuerza niotnz, ir.t lclsco-,, 
cios los faci l i tará á sollcítucl - i ' Cu^. 
Amat, único agente Ps ra ^VT, j j - ^ 
macén de maquinaria. Cuba o 
18122 
E L T A L L K R donde se fabrlcany ^ 
de hierro galvanizado y ^ J ^ n d a s Pan> 
neas de todas medidas, "aiji y n'.jr 
Cementerio, de todos los « 'hadado ftt¡ir 
das, do Zulueta 16 so ha l ^ r l ^ i e ^ 0 ^ -
fanta G7 entre Zanja y ¿s ^ á . 
ques de 30 pipas á una qut. 
quier precio. ¿. Prieto. 
18(;58 4 
" S E M I L L A S 
Frescas de huerta de todas f i a d o s »fio-
lección de 25 paquetes ^ \PAn\ms^t $ 
un3.-
moneda oficial. 25 P ^ u f ^ f . , |ratisj0¿ft«5 res variados $1.00. remisión | 
rreo. Por 5 centavos en selioj 
logo y semillas de regaiC 
Mercaderes 11. 
18888 
impremía y E-tereoUpW ^ , 
« e l Ü I A K I O Ü K L A 
Teniente lie* y 1 c*u 
